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ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
DON JUAN E. CUETO PEREZ JEFg DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE LA DEMARCACION
DE LEON DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
Oficinas situadas en LEON , Calle CL.LAS FUENTES, 6- l.C
HAGO SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los débitos y año/s' que también se detallan:
DEUDORES' DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ALGADEFE
Concepto de los Débitos3: IBI Rustica - Año 2.002 -
MORLA CALDERON SIMEON 00000 ALGADEFE 216 24,51 20/11/2002
RODRIGUEZ MURCIEGO EMILIA LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 273 14,01 20/11/2002
Concepto de los Débitos:______ ' IBI Urbana - Año 2 002 -
MENENDEZ MENENDEZ CONSTANTINO CL SAN MARTIN 00000 00B ALGADEFE 108,56 20/11/2002
VALENCIA MARTINEZ MARCELINO CL SAN JUAN DEL RELOJ 00031 BENAVENTE ' 17,34 '20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE ARDON
Concepto de los Débitos : IBI Rustica - Año 2.002 -
ALVAREZ CASADO EMILIA CL IGLESIA 00022 i 00 ARDON 57 30,92 20/11/2002
ALVAREZ CASADO PEDRO LG ARDON 00000 00. -ARDON 59 11,72 20/11/2002
ALVAREZ MARTINEZ ROBERTO CL PUERTO DEL PALO 00002 00 GIJON 89 10,84 20/11/2002




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA iVOLUNTARIO
ALVAREZ NOGAL SATURNINA LG ARDON 00000 00 ARDON 95 20,79 20/11/2002
BARRIO CASADO VIRGILIO CL PABLO DIEZ 0.0003 LEON 126 15,39 20/11/2002
BARRIO FIDALGO AURELIA LG ARDON 00000 ARDON 129 23,78 20/11/2002
BLANCO CASTILLO FLORENCIO LG ARDON , 00000 ARDON 138 10,74 20/11/2002
BLANCO CASTILLO SANDALIO LG ARDON 00000 ARDON 139 14,18 20/11/2002
CASTRO RAMIRO LG ARDON 00000 00 ARDON 172 28,9.2 20/11/2002
FUENTE DIEZ CARLOS DE LA LG ARDON 00000 00 ARDON 213 8,49 20/11/2002
GARCIA LOZANO VALENTIN LG ARDON 00000 00 ARDON 232 10,34 20/11/2002
GONZALEZ DEL VALLE FELICIDA TE LG ARDON 00000 00 ARDON 239 11,59 20/11/2002
GONZALEZ GUTIERREZ FELICIANO LG ARDON 00000 ARDON 262 10,84 20/11/2002
LOPEZ DIEZ PETRONILA LG ARDON 00000 00 ARDON 298' 47,01 20/11/2002
MARTINEZ GARCIA JESUS Y 2 HNOS LG ARDON 00000 00 ARDON 314 -25,83 20/11/2002
MIGUELEZ SANTOS M. DE LOS ANGE LG ARDON 00000 00 A-RDON 332 43,13 20/11/2002
ORDAS CASTILLO MARIA DEL CAMIN CL SAN RAFAEL 00002 04C LEON 352 9,50 20/11/2-002
PEREZ CABREROS PAULA CL MEDIO DIA 00004 00 ARDON 389 31, 06 20/11/2002
RIEGO FERNANDEZ MARIA TERESA Y LG ARDON- 00000 00 ARDON 415 51,11 20/11/2002
SIERRA LORENZANA SAMUEL LG ARDON 00000 00 ARDON 422 40,52 20/11/2002
VILLANUEVA MARTINEZ ANASTASIO LG ARDON 00000 00 ARDON 433 24,67 20/11/2002




GONZALEZ PELLITERO JOSE ANTONI
GONZALEZ PELLITERO JOSE ANTONI
MADRUGA ALONSO JOAQUIN SANTOS 
VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL ELAD























































ATMANI AHMED LG ALDEA DEL PUENTE 000.00 VALDEPOLO 7 61,21 20/11/2002
BOSQUES CASTELLANOS SL AV GRAN VIA SAN MARCOS 00011 8 LEON 10 62,0-1 2.-0/11/2002
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL CR NACIONAL 630 KM 165 00000 ARDON 15 44,79 20/11/2002
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL CR NACIONAL 630 KM 165 00000 ARDON 16 44,79 20/11/2002
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL CR NACIONAL.630 KM 165 00000 ARDON 17 ' 243,36 20/11/2002
OUANIT HASSAN LG VILLALOBAR CL IGLESI 00011 ARDON - 37 61,21 20/11/2002
PALACIO SANCHEZ JOSE LUIS CL OBISPO CUADRILLERO 00007 3 D LEON 38 44,79 20/11/2002
QUANIT, SALAH CL DOCTOR FLEMING 00054 4 D LEON 40 61,21 20/11/2002
VARIACIONES ALANS INVERSIONES LG VILLALOBAR CR N-630 00009 ARDON 44 137,70 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2. 002 -
ALVAREZ RODRIGUEZ ENRIQUE CL EN EL MUNICIPIO 00000 LOS BARRIOS DE LUN 12 6,72 20/11/2002
FERNANDEZ GUTIERREZ MARCELINO CL EN EL MUNICIPIO 00000 LOS BARRIOS DE LUN 54 4,58 20/11/2002
LOPEZ S S JOSE MARIA CL EN EL .MUNICIPIO 00000 LOS BARRIOS DE LUN 93 4,75 20/11/2002
MAJUA SUAREZ GERMAN LG 00000 PORTILLA DE LUNA 94 4,13 20/11/2002
Concepto de- los Débitos: IBI Urbana - Año 2..002 -
FERNANDEZ SUAREZ ALIPIO CL SILLA DEL REY 00010 3°D OVIEDO 209 11,97 20/11/2002
MENDEZ LOPEZ MARIA CL COLON 00016. 0101 LEON 370 22,92 20/11/2002
MORAN AMIGO ANTONIO PZ AYUNTAMIENTO 00003 LOS BARRIOS DE LUN 378 67,19 20/11/2002
MORAN AMIGO ANTONIO PZ AYUNTAMIENTO 00003 LOS BARRIOS DE LUN 379 ' 4,82 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 2.002 -
MERINO SANTAMARIA DONATO LG JASARES OTEROS 00000 JASARES DE LOS OTE 374
REVUELTA GOMEZ PABLO CL REGATINES-JO 00020 CABREROS DEL RIO 432
7,43 20/11/2002
35., 02 20/11/2002
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' ¡ NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
' DEUDORES DOMICILIO FISCAL ._________________ '_____ RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos:_______ I.A.E._________________.____________ - Año 2.002 -
HUJOCAR, SL CL CARRETERA 00000 CABREROS RIO 21 68,82 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
ALVAREZ FERNANDEZ M ROSARIO LG. 00000 HUERCAS DE ¡BABIA 51 ■ 38,63 20/11/2002
CAMARA AGRARIA LG. 00000 CABRILLANES 139 11,58 20/11/2002
COLADO'MARTINEZ MANUEL LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 168 38,63 20/11/2002
GARCIA FERNANDEZ JOSE -CR.LEON 00000 CABRILLANES 289 11,58 20/11/2002
GOMEZ BELLAR FRANCISCO CL.EL OTERO 00000 QUINTANILLA DE BAB 324 38,63 20/11/2002
JUAN MARTINEZ RAFAEL CL.LA LAMA 00000 QUINTANILLA DE BAB 366 38,63 20/11/2002
MARTINEZ MARQUEZ GAMALIEL LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 428 38,63 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
ALONSO PRIETO LUZDIVINA LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 10 12,44 20/11/2002
ALVAREZ ALVAREZ DE FLORIA MANU LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 15 7,38 20/11/2002-
ALVAREZ PEREZ TRINIDAD LG CABRILLANES' 00000 CABRILLANES 77 10,74 20/11/2002
CASTRO RUBIO CONCEPCION LG CABRILLANES 00000 ■ CABRILLANES 161 12,71 20/11/2002
CASTRO RUBIO PERFECTO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 163 7,37 20/11/2002
COLADO PEREZ MATILDE LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 168 10,24 20/11/2002
COLADO RUBIO ELADIO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 171 12,59 20/11/2002
CUENLLAS PEREZ RICARDO CL GENERAL RICARDOS 00021 OID MADRID 181 7,68 20/11/2002
DIAZ GARCIA CONSTANTINO 00000 CABRILLANES 187 6,14 20/11/2002
FERNANDEZ CUENLLAS CANDIDO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 207 9,90 20/11/2002
FERNANDEZ S-S HILARIO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 225 15,03 20/11/2002
FLOREZ ALVAREZ VICTORINA LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 229 114,70 20/11/2002
GARCIA FERNANDEZ ELADIO CL GENERAL RICARDO 00118 03D MADRID 249 8,17 20/11/2002
GARCIA GARCIA DANIEL LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 250 16,84 20/11/2002
GARCIA GARCIA ISABEL LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 251 21,50 20/11/2002
HIDALGO S-S CARMEN LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 278 ■ 7,27 20/11/2002
MARTINEZ- GARCIA M.DE LA CRUZ 00000 CABRILLANES 328 9,97 20/11/2002
MARTINEZ S--S PLACIDO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 336 7,41 20/11/2002
MINAS LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 354 7,24 20/11/2002
ORDOÑEZ PEREZ ADONINA LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 365 8,73 20/11/2002
PEREZ PEREZ ELPIDIO 00000 CABRILLANES 391 15,08 20/11/2002
RIESGO PRIETO CONCEPCION LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 435 6,70 20/11/2002
ROBLES SUAREZ CANDIDO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 441 16,71 20/11/2002
RODRIGUEZ ALVAREZ FELIPE-HIJO- LG CABRILLANES • 00000 CABRILLANES 445 27,33 20/11/2002
RODRIGUEZ ALVAREZ PIEDAD LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 447 41,41 20/11/2002
SORDO MARTINEZ VALERIANA LG CABRILLANES . 00000 CABRILLANES 471 6,39 20/11/2002
SUAREZ ALVAREZ ALBERTINO LG FORASTEROS 00000 CABRILLANES 472 24,56 20/11/2002
TALADRIZ S-S FRANCISCO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 505 14,66 20/11/2002
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 2.002 -
ALVAREZ ALVAREZ JOSEFA DS DISEMINADO 00012 CABRILLANES 44 2,46 20/11/2002
ALVAREZ FERNANDEZ ROSARIO CL CUESTA-HB 00005 HUERCAS DE BABIA 83 2,46 20/11/2002
CADENAS MARTINEZ MANUEL CL CORTINAS 00002 LA CUETA 215 5,86 20/11/200'2"'
CASTALON IGNACIO CL ROSAS 00012 PIEDRAFITA DE BABI 234 35,97 20/11/2002
DIEZ SUAREZ JOSE AV PORTUGAL, RESIDENCIA 00010 LEON 323 28,88 20/11/2002
GALERA VILLORIA LUIS ANTONIO TR CAMPO 00004 PIEDRAFITA DE BABI 397 26,86 20/11/2002
LOPEZ LORENTE MANUEL DS DISEMINADO 00026 CABRILLANES 528 17,49 20/11/2002
MARTINEZ MARQUEZ GAMADIEL CL ROSAS 00010 PIEDRAFITA DE BABI 589 30,65 20/11/2002
OBISPADO DE LEON CL CORTINAS 00002 LA CUETA DE BABIA 637 : 30,54 20/11/2002
PEREZ MARIA CL REAL 00002 . PEÑALBA DE CILLERO 685 11,02 20/11/2002
RODRIGUEZ PRIETO VIRGINIO CL REAL 00012 MEROY 797 36,92 20/11/2002
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
CONSTRUCCIONES ANDRISA SL CL BARRISTE 00012 ARAHAL 12 462,81 20/11/2002
SOTO GUERRA MARCELINO CL CORNON PE'ARRUBIA 00001 -2 I VILLABLINO 61 104,51 20/11/2002
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CAMPAZAS__________________
Concepto de los Débitos:_______ IBI Urbana_____________________ - Año 2.002 - .
DOMINGUEZ PEREZ PEDRO CL SAN MIGUEL 00019 CAMPAZAS 71 3,90 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE 1
Concepto de los Débitos:
7ILLAVIDEL______
IBI Rustica - Año'2.002 -
MORALA ALONSO SANTIAGO MN CAMPO DE VILLAV 00000 . EN EL MUNICIPIO 196 7,32 20/11/2002
PEREZ FERNANDEZ BONIFACIO Y 2 MN
Concepto de los Débitos:
CAMPO DE VILLAV
IBI Urbana
ooooo' EN EL MUNICIPIO
- Año 2.002 -
251 7,49 20/11/2002
CAMPO CARRO ANGELES LG CAMPO VILLAVIDE 00000 CAMPO DE VILLAVIDE 73 3,85 20/11/2002
DEL POZO RODRIGUEZ OCTAVIO CL CORRALADA-VD 00019 VILLAVIDEL - 88 3,84 20/11/2002
MANZANO MONTERO SANTIAGA CL MONTE ANA-RSE STA CL 00000 ODOS GIJON 244 104,52 20/11/2002
PASTRANA PERRERO ISABEL CL SAN JUAN 00023 LEON 343 69,99 20/11/2002
POZO RODRIGUEZ OCTAVIO ' LG CUBILLAS OTEROS 00000 CUBILLAS DE LOS OT 388 7,45 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE CARMENES__________________
Concepto de los Débitos: ■ IBI Rustica - Año 2.002 -
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA
ALVAREZ LOPEZ RICARDO LG VILLANUEVA PONT 00013A CARMENES
BULNES GONZALEZ JOSE MANUEL Y LG CARMENES' ooooo CARMENES
CANSECO FIERRO TOMAS MIGUEL MN CARMENES ooooo CARMENES
FERNANDEZ GETINO JUAN HROS LG CARMENES ooooo CARMENES
GARCIA GARCIA SANTIAGO Y 5 MAS MN CARMENES ooooo CARMENES
GONZALEZ DIEZ LEONOR LG CARMENES ooooo CARMENES
GONZALEZ LOPEZ SALVADOR LG CARMENES ooooo CARMENES
GONZALEZ OREJAS HDS RAMON LG CARMENES ooooo CARMENES
OREJAS GONZALEZ HDS SANTIAGO LG CARMENES ooooo CARMENES
VALLE GONZALEZ VICTOR DEL LG CARMENES ooooo CARMENES
VIÑUELA ALVAREZ ROSA MARIA CL SAN AGUSTIN 00002 07B LEON
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002
FIERRO FERNANDEZ ANGELES PIEDA CL JUAN M ARIÑAS 00011 LEON
GARCIA GARCIA ANGELES CL ARGAÑOSA 00065' 02 OVIEDO
RIO DIEZ PILAR DEL LG FELMIN 00008A CARMENES








138 15', 94 20/11/2002
207 11,60 '20/11/2002
242 27,52 20/11/2002





Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
ALVAREZ FERNANDEZ JESUS CL CARRERAS
DIEZ DIEZ ESTEBAN HR DE
■DIEZ VIÑAYO ASCENSION
DIEZ VIÑAYO HONORINA LG OTERO DUEÑAS-OD
FERNANDEZ CALVETE GUADALUPE
GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGILIO
GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CRISTI LG CARROCERA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO LG MAGDALENA
SUAREZ RABANAL MARIA LUZ CL RIO CAUDAL
SUAREZ RABANAL MARIA LUZ CL RIO CAUDAL
SUAREZ SOTO JOSE CL JOSE MUÑIZ
00015 LEON 18
ooooo CARROCERA 58
ooooo OTERO DE LAS DUEÑA 64
ooooo CARROCERA 65
ooooo CARROCERA 77
ooooo LA MAGDALENA 13 0
ooooo CARROCERA 14'1
- Año 2.002 -
ooooo LA MAGDALENA 788
00008 1 0B OVIEDO 813
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
D_E-U DORES DOMICILIO FISCAL "  RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los .Débitos: I.A.E.-_____________________________ - Año 2.002 -
ALMARZA ALVAREZ MARIA MONTSERR LG LA MAGDALENA CR LEON 00000 SOTO AMIO 3 .72,13 20/11/2002
ARROYO MARTINEZ M ROSA CL PRINCIPE DE ASTURIAS' 00043 CIBERA 15 44,79 20/11/2.002
AYUNTAMIENTO DE CASTILFALE
Concepto de los -Débitos:_______ IBI Urbana_______________ "_________ - Año 2.002 -
• . )
RUANO GAITERO PILAR CL COSTANILLA 00009 CASTILFALE 111 10,95 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE • ABAJO
Concepto de los Débitos:_______ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
BANUNCIAS SCL CL.EL OTERUELO 00000 BANUNCIAS 66 42,07 20/11/2002
BLANCO FIERRO M LUZ CL.GENERALISIMO 00053 CEMBRANOS 83 24,04 20/11/2002
CAÑO FIERRO MANUEL LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 102 24,04 20/11/2002
CALDERON DEL CAÑO DEMETRIO LG. 00000 CHOZAS DE ABAJO 107 24,04 20/11/2002
DIEZ MARTINEZ LUCIO AV.JOSE ANTONIO 00015 LEON 189 '24,04 20/11/2002
DUVIÑA FERNANDEZ JAIME GENERALISIMO 00100 CEMBRANOS 19.-9 24,04 20/11/2002
ECHEVARRIA ZAMORANO J BENITO LG. 00000 ARDONCINO 200 24,04 .20/11/2002
FERNANDEZ NEIRA JULIAN CL.LA SIERRA 00000 CEMBRANOS 291 24,0.4 20/11/2002
FERNANDEZ OTERO ISOLINA LG. 00000 CEMBRANOS 294 24,04 20/11/2002
GARCIA ALEGRE HILARIO LG. ooooo ■ CHOZAS DE ARRIBA 476 24,04 20/11/2002
LOPEZ SALSO MANUEL CL.SANTO T.MOGROVEJO 00034 LEON 866 24,04 20/11/2002
MARIO CL.TIERNO CALVAN. ooooo CEMBRANOS 906 24,04 20/11/2002
MARTINEZ FERNANDEZ ROSALINA CL.REAL ooooo ANTIMIO DE ARRIBA 933 24,04 20/11/2002
ORDOÑEZ ANGEL CL.VALLEJOANCHO ooooo CEMBRANOS 1.053 24,04 20/11/2002
OUVIÑA FERNANDEZ JAIME CL.GENERALISIMO 00100 CEMBRANOS 1.057 '24,04 20/11/200'2
PEREZ COLLEJO ESTEBAN LG. i ooooo CEMBRANOS 1.084 24,04 20/11/2002
PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS LG. ooooo ANTIMIO DE ARRIBA 1.096 24,04 20/11/2002
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTIAGO CL.TIERNO CALVAN ooooo CEMBRANOS 1.164 24,04 20/11/2002
VDA DE GREGORIO GOMEZ CL.TIERNO CALVAN 00030 CEMBRANOS 1.248 24,04 20/11/2002
VUDA DE CAÑADA AURELIO CL.TIERNO CALVAN 00038 CEMBRANOS 1.290 24,04 20/11/2002
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
AMABER GESTION SL PL INDUSTRIAL DE ONZONI 00067 ONZONILLA 31 17,08 20/11/2002
COLADO FERNANDEZ FELIX CL JIJAN MADRAZO 00027 5 B LEON 120 74,12 20/11/2002
PERRERO MONTAÑA LICINIA LG BANUNCIAS ooooo BANUNCIAS 231 25,94 20/11/2002
FIERRO COLADO LUIS LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 319 6,48 20/11/2002
FIERRO GUTIERREZ CELESTINO LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 371 6,08 20/11/2002
FUENTE GARCIA ISIDORA Y OTROS LG CHOZAS'DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 396 6,20 20/11/2002
GEIJO SAN JUAN MIGUEL ANGEL CL PRADO-AR 00008 CHOZAS DE ABAJO 584 7,70 20/11/2002
GONZALEZ BLANCO AUDELINO " LG CHOZAS DE ABAJO ooooo. CHOZAS DE ABAJO 608 6,18 20/11/2002
GONZALEZ FIERRO ERUNDINA LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJC 632 6,05 20/11/2002
GONZALEZ GONZALEZ GREGORIO LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJC 672 6,18 20/11/2002
GUTIERREZ FIDALGO ANTONIA LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 735 6,12 20/11/2002
REY MONTAÑA VICTORIA LG BANUNCIAS ooooo BANUNCIAS 1.034 10,26 20/11/2002
VIDAL GONZALEZ SERAFIN LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 1.107 6,14 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
ALEGRE FROILAN LG MOZONDIGA-MZ - ooooo CHOZAS DE ABAJO 7 4,97 20/11/2002CAÑAS CASTRO ANTONIA LG ARDOCINO-AR ooooo ARDONCINO 149 11,64 20/11/2002
COLADO FERNANDEZ FELIX CL, JUAN MADRAZO 00027 LEON 275 429,99 20/11/2002
COLADO FERNANDEZ FELIX CL JUAN MADRAZO 00027 LEON -276 3,57 20/11/2002
FIDALGO CASTRO NIEVES LG CHOZAS ARRIBA ooooo CHOZAS - DE ABAJO 609 3,40 20/11/2002
FIDALGO MARTINEZ BELARMINA CR MOZONDIGA-AA 00009 ODOS ANTIMIO DE ARRIBA 750. 22,56 20/11/2002
FRANCO FIDALGO ESPERANZA LG CEMBRANOS-CM ooooo CHOZAS DE ABAJO 930 12,38 20/11/2002
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CL SANTO TORIBIO. MORG
LG ANTIMIO ARRIBA
CL MELLUQUE
Concepto de los Débitos: I.A.E.
GUEYE ANTA CL CARDENAL BENLLOCH
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002
00000 CIMANES DEL TEJAR
LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR
GARCIA JOSE LUIS CL PADRE MANJON 00019 CORRALES DE DUERO
GARCIA LG 00000 ALCOBA DE LA RIBER
MARTIN LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES '-DEL TEJAR
PALOMO CAMPELO CONSTANTINO LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002
CAMPOS LG CIMANES TEJAR 01001 ODOS
CL JUAN ESPLANDIU 00011 02 MADRID
LG VELILLA REIN-VR 00000 CIMANES
TR GONZALEZ DAVILA 00004 4 0A OVIEDO
MAJO GARCIA ADORACION Y 7 LG VELILLA REIN-VR 00000 CIMANES
MARCOS CARRIZO EMILIANO CL EGIDO-AZ 00005 ODOS CIMANES
PANIAGUA DIEZ LUIS JAVIER CL PADRE MANJON-A 00001 ODOS LEON
Concepto de los Débitos: I.A.E.
EL HAMDAOUI SALAN LG VELILLA REINA CL
HAMDAOUI AZZEDINE ■ CL LA IGLESIA
TAYEBI MOKA LG VELILLA REINA CL
AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
GONZALEZ RODRIGUEZ CELESTINO 20/11/2002







DIEZ ALVAREZ ASUNCION LG
GARCIA ALVAREZ LUISA LG
GARCIA GARCIA JOSE M CL














BALBOA ENRIQUEZ M ARACELI
CAMPELO IGLESIAS ESTEBAN 
GARCIA
• RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
GONZALEZ TORRES ELSA DEL CARME CR 
GUTIERREZ PIERRO GREGORIA 
IGNACIO
FERNANDEZ JESUS
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIM 
GONZALEZ FERNANDEZ FLORENTINA
GONZALEZ SUAREZ JOSE RAMON
00000 CHOZAS DE ABAJO 1.501 228,21 20/11/2UU2
0,0000 CHOZAS DE ABAJO 1.568 . 26,81 20/11/2002
00000 CHOZAS DE ABAJO 1.623 21,92 2,0/11/2002
00000 CHOZAS DE ABAJO 1.663 26,96 20/11/2002
00034 LEON 1.752 85,42 20/11/2002
00000 ANTIMIO DE ARRIBA 1.980 7,26 20/11/2002
00002 COIZ LEON 2.318 50,85 20/11/2002
— A O 2.002 -
00001 6 CT BURGOS 64 61,21 20/11/2002
















DEL TEJAR 907 3,63 20/11/2002
DEL TEJAR 912 13,39 20/11/2002
1.191 20,43 20/11/2002
- Año 2.002
ERM 00006 CIMANES TEJA 11 91,81 20/11/2002
00029 FUENTES ODOR 30 91,81 20/11/2002























CORBILLOS DE LOS 




























TR TARIFA 00003 CORBILLOS DE LOS 0 308 26,21
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
CUADROS 00000 CUADROS 55 17,93 20/11/2002
CUADROS 00000 CUADROS 148 16,60 20/11/2002
REAL 00000 CUADROS 224 9,68 20/11/2002
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DEUDORES_________________ DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
GARCIA GARCIA LEONIDES LG CUADROS 00000 CUADROS 228 ' 8,28 20/11/2002
GARCIA GARCIA MARIA GLORIA Y 3 AV AMERICA 00036. 02C PONFERRADA ’ 246 7,89 20/11/2002
GUTIERREZ GARCIA M CONCEPCION LG CUADROS 00.000 CUADROS 371 9,01 20/11/.2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
. GARCIA GARCIA SABINA HROS CL IGLESIA 00014 CUADROS 1.076 7,0.7 20/11/2002
GARCIA GARCIA SABINA HROS CL IGLESIA .00014 CUADROS í. 077 ’ 6,51 20/11/2002
GARCIA LLAMAS PALMERA CL MILANA- 00003 LA SECA 1.180 5,89 20/11/2002
GARCIA VALBUENA FROILAN BO CAMPO SANTIB-CS 00000’ CUADROS 1.303 24,18 20/11/2002
LEON FERNANDEZ FREDESUINDA LG LORENZANA-LR 00000 CUADROS 1.514 11,10 20/11/2002
PEREZ FERNANDEZ MARIA MARGARIT CL EZCURDIA 00029 02E GIJON 1.823 12,06 20/.11/2002
Concepto de los Débitos:_______ I .A.E .______ - Año 2.002 -
COTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION CL LA PORTILLA 00030 NOREDA 11 104,51 20/11/2002
INFRASPA, SL CL GUTIERREZ DE TOLEDO 00006 1 B NOREDA 40 . 209,01 20/11/2002
TRANSPORTES C. FERNANDEZ SL LG CASCANTES ALBA 00000 CUADROS 66 80,25' 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 2.002 -
ALVAREZ DIAZ ANA MARIA LG CUBILLAS OTEROS ■ 00000 CUBILLAS DE LOS OT 2 3,65 20/11/2002
CABALLERO PROVECHO DOMINGO LG CUBILLAS OTEROS 0.0000 CUBILLAS DE LOS OT 23 15,40 20/11/2002
FONSECA CASCALLANA CONSTANTINO LG CUBILLAS OTEROS 00000 CUBILLAS DE LOS OT 81 3,70...20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA VEGA________
Concento de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año. 2 .002 -
COBOS FERNANDEZ SILVIA ISABEL LG TARIFA 00004 FRESNO 82 34,08 20/11/2002
EL GATRA HAMADI LG CALLE CALVARIO 00022 FRESNO DE LA VEGA 91 34,08 20/11/2002
MARCOS MARCOS CANDIDO LG LG. 00000 FRESNO DE LA VEGA 203 4,42 20/11/2002
N'KAYA MIGUELEZ EVA MARIA LG CL.TARIFA 00030 FRESNO DE LA VEGA 315 34,08 20/11/2002
OUKHARIJANE JOUSSEF LG JUAN CARLOS I 00016 FRESNO DE LA VEGA 327 34,08 20/11/2002
OUKHARIJANE RACHID LG CALLE CALVARIO 00022 FRESNO DE LA .VEGA 328 34,08 20/11/2002
OUKHARIJANE- RACHID LG CALLE CALVARIO 00022 FRESNO DE LA VEGA 329 4 2,2'8 20/11/2002
RUFO DE MINGO PEDRO . LG CL.LA MADRID 00000 FRESNO DE LA VEGA 413 34,08 20/11/2002
TAYIBI OMAR LG AV JUAN CARLOS I 00016 FRESNO 426 34,08 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2..002 -
ARTEAGA MORAN ROSA 000Q0 FRESNO DE LA VEGA 33 13,52 20/11/2002
PEREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA H LG








RUFO MINGO PEDRO CL







e'3 0 33,64 20/11/2002
BUSTO ALVAREZ M CARMEN LG FRESNO VEGA 00000 ■ FRESNO VEGA 6 187,91 20/11/2002
COYCAL:EMPRESA CONSTRUCTORA SL CL SAN MATEO 00013 LEON 10 539,94 '20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE CARBAJAL______
- Año 2. 002 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica




MARTINEZ MARIA LG FUENTES DE CARBAJAL
00Ó00 FUENTES DE
00000 ODOS FUENTES DE
CARBAJA 23 7,93 20/11/2002
CARBAJA 51 7,38 20/11/2002
8 Viernes, 31 de octubre de 2003 B.O.P. Núm. 251
NUMERO- IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES____________________DOMICILIO FISCAL____________________________________________ RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
FERNANDEZ'GASCON EFREN LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 70 7,36 20/11/2002
FUENTE GONZALEZ CRESCENCIA DE LG 00000 CARBAJAI, DE FUENTE 92 27,13 20/11/2002
HERRERO HOYOS RAFAEL CL SAN ROQUE 00024 CORDONCILLO 139 8,46 20/11/2002
JANO RUBIO SILOS LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 FUENTES DE CARBAJA 145 7,44 20/11/2002
MERINO VELADO FELIX LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 168 7,21 20/11/2002
MITJANO STUART CARLOS 00000 FUENTES DE CARBAJA 170 7,52 20/11/2002
VELADO PASTRANA MAURO LG FUENTES DE CARBAJAL .00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 236 9,83 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI' Urbana - Año 2.002 -
MON TRABADELO ANTONIO AV GALICIA-PIEDRAS 00003 CASTRILLON 128 10,77 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
Concepto de los Débitos:_______ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
DIEZ MENENDEZ PEDRO ■ CL.ALGODONERO 00055 GIJON (ASTURIAS) 227 15,63 20/11/2002
ESCUDERO GONZALEZ MARCELINA CL.BURGO NUEVO 00032 1 LEON 246 15,63 20/11/2002
FERNANDEZ ALFONSO MANUEL FRANC CL.CARRETERA 00013 PALAZUELO DE TORIO 255 15,63 20/11/2002
FERNANDEZ JIMENO M CARMEN LG. 00000 VALDERILLA DE TORI 277 15,63 20/11/2002
FERNANDEZ MARTINEZ FELIX CL.S.PABLO 00002 LEON 280 15,63 20/11/2002
GARCIA FLECHA VICENTA CL.MARQUES S.M.VILLA 00017 9-K LEON 391 15,63 20/11/2002
JAN ZABEK WIESLAW CL.MAESTRO NICOLAS 00048 LEON 572 15,63 20/11/2002
LOPEZ BLANCO TERESA Y 6 LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 604 15,63 20/11/2002
LOPEZ DIEZ MARIBEL AV.RGUEZ PANDIELLA 00034 SAN ANDRES RABANED 611 15,63 20/11/2002
LOPEZ RODRIGUEZ FCO JAVIER CL.GRAN VIA S MARCOS 00012 LEON 645 15,63 20/11/2002
MARTINEZ GUTIERREZ M.TERESA CL.CAMPANILLA 00029 LEON 6 6 6 15,63 20/11/2002
MENDEZ ALVAREZ LUIS LG. 00000 VILLAVERDE DE ARRI 674 15,63 20/11/2002
PUENTE GRANDE JAVIER CL.ESCALERILLA 00003 LEON 749 15,63 20/11/2002
SUAREZ BLANCO CONSTANTINO CL.ALVARO LOPEZ MUÑE 00041 l’D LEON 869 15,63 20/11/2002
VALBUENA DIEZ SATURIO LG. OOCOO PALACIO DE TORIO 907 15,63 20/11/2002
Concepto de los Débitos:_______ 131 Rustica_______________________ - Año 2.002 -
DIEZ FLECHA LUCILA LG GARRAFE DE TORIO OOCOO GARRAFE DE TORIO 148 9,54 20/11/2002
DIEZ FLECHA VICENTA 2 PQ PEDRUN DE -TORIO 00000 PEDRUN DE TORICO 149 8,58 20/11/2002






























CRDAS VALBUENA SANTOS CASTOR CL CRER RCC FLORIT 00022 QIC SITGES 541 12,20 20/11/2002
ROBLES BALBUENO CAYETANO PZ




- Añc 2.002 -
592 10,11 20/11/2002
ALVAREZ DIAZ ALIPIO ISIDRO PZ BIERZO 00004 06A LEON 38 9,72 20/11/2002
BLANCO LOPEZ ISMAEL CL SAMPIRO 00017 LEON 206 13,68 20/11/2002
DIEZ VILA SAN JUAN FERNANDO CR LEON-COLLANZ-S F 00053 SAN FELIZ DE TORIO 448 97,05 20/11/2002
ESCUDERO GONZALEZ MARCELINA CL BURGO NUEVO 00042 LEON 458 65,68 20/11/2002
FERNANDEZ ALFONSO MANUEL FRANC CR LECN-COLLANZC 00013 00 PALAZUELO DE TORIO 473- 72,98 20/11/2002
FLECHA LOPEZ JOSEFA Y 1 LG PALACIO TORI-PT 00000 GARRAFE DE TORIO 598 14,70 20/11/2002
GARCIA GONZALEZ ELSA NATIVIDAD CL CERDA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 741 59,18 20/11/2002
GUTIERREZ MORAN LAUREANO LG PEDRUN TORIO-PD 00000 GARRAFE DE TORIO 1.044 40,12 20/11/2002
LOPEZ BLANCO TERESA Y 1 LG GARRAFE TORIO OOCOO GARRAFE DE TORIO 1.130 16,50 20/11/2002
LOPEZ BLANCO TERESA Y 6 LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.131 49,96 20/11/2002
LOPEZ BLANCO TERESA Y 6 LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.132 17,26 20/11/2002
MENDEZ ALVAREZ LUIS CL CONSTITUCION 00069 ODOS VILLABERDE DE ARRI 1.244 38,43 20/11/2002
MORENC CARNERO IGNACIO ENRIQUE CL PRINCIPE VERGARA 00113 06 MADRID 1.302 22,35 20/11/2002
URBANIZACION LA VENTA SA CL CLARA DEL REY 00039 MADRID 1.811 77,52 20/11/2002
URBANIZACION LA VENTA SA CL CLARA DEL REY 00039 MADRID 1.813 93,41 20/11/2002
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DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIODEUDORES
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL CL SAN MATEO 00013 ' LEON 10 462,81 20/11/2002
JOSE MANUEL CONTRERAS SL CL NAZARET 00014 1 IZ LEON • 33 83,37 20/11/2002
JOSE MANUEL CONTRERAS SL CL NAZARET 0.00.14 1'lZ LEON 34 72,99 20/11/2002
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES T CL LOPE DE VEGA 00.009 2 B LEON 44 44,79 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE CORDONCILLO
Concepto de los Débitos:_______ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
ROBLES VAZQUEZ ELBUTERIA
FARTO ALBARRAN MARTA Y HNOS
ROBLES VAZQUEZ' ELBUTERIA


















GASCON ALVAREZ JUSTA 0.0000 CORDONCILLO 26 ' 15,76 20/11/2002
SALCEDO PASTOR JESUS FERNANDO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 229 8,02 20/11/2002
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 2.002 -
RUIZ MARTINEZ FELICISIMO CL ROSARIO 00020 CORDONCILLO .468 38,63 20/11/2002
SAN SASTRE JOSE MARIA LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 477 5,13 20/11/2002
Concepto de los Débitos : I.A.E. - Año 2.002 -
BURGOS ROJO LUIS MIGUEL CL ROLLO Q0002 MAYORGA 2. 89,56 20/11/2002
GARCIA ROMAN JAVIER JESUS PZ NI"O JESUS' 00006 6 A MADRID 18- 237,46 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES
Concepto de los Débitos:_______ IBI Rustica__________________ _____- Año 2.002 -
ALAEZ FERNANDEZ ANGELA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 11 7,92 20/11/2002
ALVAREZ GONZALEZ AGUSTIN LG GRADEFES 00000 GRADEFES 62 33,27 20/11/2002
ALVAREZ TOME FLORENTINO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 76 15,79 20/11/2002
SAYON ALAEZ ADALBERTO CL GENERAL CASTAPO 00060 PORTUGALETE 90 22,42 20/11/2002
DIEZ DE LA VARGA DOMINGO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 244 22,11 20/11/2002
DIEZ VALLADARES GREGORIA MARCE MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 289 48,61 20/11/2002
ESPINOSA MUÑIZ MARIA MN MUNICIPIO . 00000 GRADEFES 314 12,41 20/11/2002
FERNANDEZ DIEZ AMADEO MN -MUNICIPIO 00000 GRADEFES ' 350 10,25 20/11/2002
FERNANDEZ PUENTE CESAREO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 396 8,22 20/11/2002
PERRERAS GARCIA MAGIN MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 440 31,48 20/11/2002
PERRERAS GONZALEZ FLORENCIO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 442 9,17 20/11/2002
GARCIA IBAN ELVIRO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 522 26,83 20/11/2002
GARCIA VEGA EFREN MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 559 8,69 20/11/2002
GONZALEZ FERNANDEZ CONSOLACION LG GRADEFES 00000 GRADEFES 59 2 43,93 20/11/2002
GONZALEZ GARCIA. FELICIDAD Y OT MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 604 8,91 20/11/2002
GONZALEZ GONZALEZ LUIS MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 608 7,98 20/11/2002
MARTINEZ GARCIA FREDESVINDA CL SAN BERNARDO 00002 GRADEFES 746 14,20 20/11/2002
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA SOLEDA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES. 914 9,40 20/11/2002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA 00000 GRADEFES 949 '14,75 20/11/2002
TOREADO BARBADO MANUEL MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.003 9,88 20/11/2002
URDIALES DEL RIO SERAPIO VICEN CL CRESALUCHU 00003 1 IZ BILBAO 1.027 9,.00 20/11/2002
VALLADARES MALO RAQUEL MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.110 7,85 20/11/2002
VALLADARES MALO RICARDO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.111 7,83 20/11/2002
Concepto de los Débitos: _____ IBI Urbana - Año 2.002 -
DIAZ BARBON’MANUEL AMALIO PZ CONDE 00004 02 LEON 3.65- 10,99 20/11/2002
DIEZ SERRANO FEDERICO AV NOCEDO 00047 LEON 443 10,44 20/11/2002
GONZALEZ ALVAREZ TARSICIO CL. EL SERRON 00002 03DR CIÑERA DE CORDON '892 7,29 20/11/2002
10 Viernes, 31 de octubre de 2003 B.O.P. Núm. 251
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES. DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
GONZALEZ YUGUEROS ERMENENCIA CL MARIA AUXILADOR ■ 00000 MADRID 988 5,50 20/11/2002
RODRIGUEZ ALVAREZ FERNANDO CL ARRIBA 00000 GRADEFES 1.480 19,33 20/11/2002
RODRIGUEZ URDIALES PORFIRIO CL PELOTA . 00025 GRADEFES 1.58 5 17,10 20/11/2002
RUBIO VAZQUEZ JOSE ANTONIO LG VILLARMUN 00000 GRADEFES 1.599 75,00 20/11/2002
RUBIO VAZQUEZ JOSE ANTONIO LG VILLARMUN 00000 GRADEFES 1.600 33,97 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE GUSENDOS DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -




00000 ODOS GUSENDOS DE LOS
2.002 -Concepto de los
CASTRO LOZANO AUDILLO Y 1 HM. LG SAN ROMAN OT-SR ■ 00000 GUSENDOS DE LOS OT 54 59,55 20/11/2002
CASTRO MANSILLA SANTOS LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 59 2,98 20/11/2002
FERNANDEZ PONCE CLEMENTINO LG SAN ROMAN OT-SR 00.000 GUSENDOS DE LOS OT 79 4,27 20/11/2002
GONZALEZ ANASTASIA LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS 'OT 127 15,04 20/11/2002
SANTAMARIA CASADO VICTORIA LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 294 3,83 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
MARTINEZ PUERTAS MILAGROS CL MARGARIT 00041 12 BARCELONA 128 11,16 20/11/2002
NAVARRO OLMO ASCENSION LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 153 280,57 20/11/2002
PEREZ SAELICES MARIA CONSOLACI LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 226 39,04 20/11/2002
QUIÑONES RUANO EUSEBIO LG IZAGRE ooqoo ODOS IZAGRE 275 7,62 20/11/2002
RODRIGUEZ PANLAGUA M LICINIA LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 285 12,74 20/11/2002
SANTOS PUERTAS AGUSTINA LG .IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE , 291 7,32 20/11/2002
Concepto de los Débitos: - Año 2.002
LEIFE CB
PEREZ GOMEZ ENRIQUE
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica



























GARCIA SAHELICES FILOMENA 
PROMOTORA RIO ESLA S.A.
SANTOS MODINO GABINO
BURGOS ROJO LUIS MIGUEL
FERNANDEZ SALCEDO LUIS RAMIRO
HOSTELERIA DE IZAGRE SL
HOSTELERIA DE IZAGRE SL 
LEIFE CB
DIEGO IBAÑEZ MARIO DE 
FERNANDEZ VALERIANO 
MARTINEZ PUERTAS MILAGROS 





























LL I. A. E . - Año 2.002 -
CL ROLLO 00002 MAYORGA •t
CL BODEGAS 00026 IZAGRE 5
LG ALBIRES CR VALLADOLI 00000 IZAGRE 7
LG ALBIRES CR VALLADOLI ooóoo IZAGRE 8
LG ALBIRES 00000 ■ IZAGRE 9
LG ALBIRES 00000 IZAGRE 10
CL CARRETAS 00020 2 .MIRANDA EBRO ' 13
- Año 2,002
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 134 96,59
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 151 9,62
00000 MANSILLA DE LAS MU 157 11,28
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 344 12,98
C/ PEREGRINOS 00002 MANSILLA DE LAS MU -421 19,67
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
CABALLERO ROMO JUAN PZ GRANO 00005 MANSILLA DE LAS MU 316 91,77 20/11/2002
FABIAN RODRIGUEZ MARINO CL EZCURDIA 00024 GIJON 540 48,34 20/11/2002
FERNANDEZ MENENDEZ LUIS ANTONI CR MANSILLA 00002 MANSILLA DE LAS MU 612 29,88 20/11/2002
GARCIA BAÑOS LEOCADIO PZ LEÑA 00011 MANSILLA DE LAS MU 687 60,71 20/11/2002
GARCIA REY JOSE CL OLLERIA 00025 LEON 743 87,86 20/11/2002
HERMIDA MENDEZ ADOLFO CL RAMIRO II 00053 LEON 910 42,19 20/11/2002
HERMIDA MENDEZ ADOLFO CL RAMIRO II 00053 LEON 911 136,86 20/11/2002
LLAMAZARES GARCIA SALTASARA CL MATEO GARZA 00019 03A PONFERRADA 991 70., 19 20/11/2002
NIETO LOPEZ REGINO CR MANSILLA 00005 MANSILLA DE LAS MU 1.203 16,76 20/11/2002
PALACIO GARCIA-JOSE CL CONCEPCION 00006 00 SIERO 1.278 16,01 20/11/2002
UGIDOS LOBATO ADELA LG ALDEA PUENTE 00000 VALDEPOLO 1.832 . 59,36 20/11/2002
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 2.002 -
ALONSO GONZALEZ MANUEL J..Y HNO CL.ERAS 00000 MANSILLA MULAS 18 6,01 20/11/2002
CALZADA GONZALEZ NICANOR CL.LA TENADA 00023 2-B MANSILLA MULAS 151 6,01 20/11/2002
FERNANDEZ LLORENTE M.CRUZ PZ.P.JUSTINA 00002 MANSILLA MULAS 257 6,01 20/11/2002
GARCIA LLAMAZARES MANUEL HRO CM.DE SANTIAGO 00000 MANSILLA MULAS 319 6,01 20/11/2002
GARCIA LLAMAZARES MANUEL HRO CM.CARROLEON 00000 MANSILLA MULAS 320 6,01 20/11/2002
LLAMAZARES GARCIA PILAR CL.LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 461 .6,01 20/11/2002
LOPES FALCAO ANTONIO CL.CASTILLO 00001 B MANSILLA MULAS 498 6,01 20/11/2002
MEDINA EGUEN ANA BELEN CL.TENADA - 00023 2-C MANSILLA MUÍAS 557 - 6,01 20/11/2002
Concepto de los Débitos: I . A . E . - Año 2.002 -
AALLAM OMAR. CL CARRETERA 00056 VALDEPOLO 1 91,81 20/11/2002
CENTRO MAQUINARIA RECUPERADA C AV PADRE ISLA 00034 1 IZ LEON 56 179,02 20/11/2002
INSTALACIONES ELECTRICAS LEON, CL DEL CID 00014 LEON 148 89,56 20/11/2002
LA ISLA CB AV FACULTAD DE VETERINA 00019 6 ' LEON 154 108,13 20/11/2002
LYOUBI EL HOUSSAINE CL QUINTANILLA 00003 CARRIZO 164 91,81 20/11/2002
MAURI LOPEZ JORGE WILLIAM LG TROBAJO CNO CL rLA LU 00003 S ANDRES RAB 178 • 443,26 20/11/2002
MOHAMED ABDELLOULI LG VILLALOBAR CL LA IGL 00011 ARDON 191 91,81 20/11/2002
MUDOZ BALLESTEROS, ARGIMIRO PZ GONZALO SILVELA 00012 BENAVENTE 194 91,81 20/11/2002
OUKHARIJANE RACHID CL CALVARIO ■ 00022 FRESNO VEGA 205 91, 81 20/11/2002
OUZAGOUR, BRAHIM PZ DEL GRANO 00027 MANSILLA MUL 206 91,81 20/11/2002
PROMOTORA RIO ESLA SA CL EL CUETO URB.MANS-. E 00003 BJ MANSILLA MUL 220 112,45 20/11/2002
PROMOTORA RIO ESLA SA CL EL CUETO URB.MANS. E 00003 BJ MANSILLA MUL 222 240,11 20/11/2002
VILA RODRIGUEZ JULIO' CESAR CL NUEVE DE FEBRERO 00009 4 B LEON 256 498,29 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA MAYOR
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 7. no2 -
CAÑON MORAN CONSUELO LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 44 18,26 20/11/2002
CAMPOS PALANCA MATEO LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 48 7,42 20/11/2002
CASCALLANA LLAMAZARES SAMUEL AV REINO DE LEON 00012 2 2 LEON 56 24,45 20/11/2002
JUAN VILLA ESTHER LICINIA CL BRIANDA DE OLIVERA 00020 02 LEON 170 8,37 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2 002 -
GUTIERREZ VEGA GRACIANO CL LA IGLESIA 00004 MANSILLA MAYOR 230 5,78 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE MATADEON DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
LOZANO RUANO CESAREO LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 146 3,67 20/11/2002
RODRIGUEZ PRIETO EMILIO CL.NUEVA 00000 MATALLANA VALMADRI 271 7,20 20/11/2002
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
GOMEZ PEDRO VDA CM GUSENDOS 00002 FONTANIL LOS OTERO 134 16,92 20/11/2002
MARTINEZ PAULINO BROS CR SAN PEDRO. 00013 STA MARIA LOS. OTER 188 3,37 20/11/2002
PRIETO MELON ELADIO BROS CR SAN PEDRO 00004 STA MARIA LOS OTER 253 3,85 20/11/2002
RODRIGUEZ EMILIO BROS CM GUSENDOS 00006 FONTANIL DE LOS OT 294 2,51 20/11/2002
SILVA JOSE MARIA DE AV- CONSTITUCION 00014 MATADEON- LOS OTERO 326 11,59 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORIO
Concepto de los Débitos: ______ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
ALLER ROMERO LORENZO LG. . 00000 BO ESTACION-MATALL 13 21,04 20/11/2002
ALONSO DE LA TORRE EVENCIO CL.EL SOL 00002 ROBLES LA VALCUEVA ' 18 30,06 20/11/2002
ALVAREZ ALONSO MARIA PILAR LG. 00000 VILLALFEIDE 37 30,06 20/11/2002
ARGUELLO ARTURO CL.EL CAMPO 00010 LA VALCUEVA 78 30,06 20/11/2002
BRUGOS CUESTA ANA AV.CONSTITUCION 00000 BO ESTACION-MATALL 167 3 0,0-6 20/11/2002
BRUGOS CUESTA ANA AV.CONSTITUCION 00000 BO ESTACION-MATALL 168 60,12 20/11/2002
BRUGOS CUESTA ANA AV.CONSTITUCION ooooo. BO ESTACION-MATALL 169 30,06 20/11/2002
CAMPO GARCIA ANICETO DEL. LG. 00000 BO ESTACION-MATALL 203 30,06 20/11/2002
CANSECO ALVAREZ CONSUELO LG. ooooo VILLALFEIDE 205 30,06 20/11/2002
DIEZ SUAREZ ANA LG. ooooo LA VALCUEVA 317 21,04 20/11/2002
DIEZ SUAREZ CASIMIRA CL.LA REGUERA 00004 LA VALCUEVA 319 30,06 20/11/2002
EL DE LA SIERRA FELIPE LG. ooooo BO ESTACION-MATALL 333 30,06 20/11/2002
ESTEBAN LG. ooooo NAREDO DE FENAR 355 30,06 20/11/2002
FERNANDEZ AGUEDA CL.BO SAN LORENZO ooooo BO ESTACION-MATALL 358 9,02 20/11/2002
FERNANDEZ EPELDE ISABEL ANTONI CL.REAL 00044 SERRILLA 372 30,06 20/11/2002
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LG.' ooooo 'BO ESTACION-MATALL 388 30,06 20/11/2002
FERNANDEZ LAVADO JOSE M.ALBERT AV.CONSTITUCION 00004 2-J MATALLANA DE TORIO 403 30,06 20/11/2002
FERNANDEZ REBOYO PEDRO CL.EL SOL 00014 ROBLES LA VALCUEVA 412 21,04 20/11/2002
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA LG. ooooo BO ESTACION-MATALL 418 30,06 20/11/2002
FERNANDEZ SANTOS SANTIAGO CL.CAJA AHORROS 61 E 00001 IB MATALLANA DE TORIO 422 30,06 20/11/2002
FLECHA TASCON AVELINO CR.LEON COLLANZO 00019 ' 2 VILLAQUILAMBRE 444 30,06 20/11/2002
GALA LAURA BRDOS LG. ooooo ORZONAGA 457 30,06 20/11/2002
GARCIA ALONSO ANTONIO LG. ooooo LA VALCUEVA 461 30,06 20/11/2002
GARCIA GOMEZ OLIVA LG. ooooo ROBLES TORIO 515 9,02 20/11/2002
GONZALEZ GARCIA MARIA LG. ooooo VILLALFEIDE 666 30,06 20/11/2002
GONZALEZ GARCIA RODRIGO BROS CL.2 TR B SIERRA VAL ooooo PARDAVE 672 30,06 20/11/2002
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO LG. ooooo MATALLANA DE TORIO 679 . 30,06 20/11/2002
GONZALEZ RODRIGUEZ BENJAMIN LG. ooooo BO ESTACION-MATALL 720 30,06 20/11/2002
GUTIERREZ BALBINO■ LG. ooooo ORZONAGA 764 30,06 20/11/2002
GUTIERREZ BRUGOS MANUEL LG. ooooo VILLALFEIDE 766 30,06 20/11/2002
LOPEZ RICARDO LG., ooooo MATALLANA DE TORIO 915 30,06 20/11/2002
NICANOR LG. ooooo ORZONAGA 1.021 30,06 2.0/11/2002
PARRA RAMOS SONIA CR.LEON-COLLANZO 00061 IB MATALLANA DE TORIO 1.046 30-, 06 20/11/2002
ROBLES VIÑUELA PILAR LG. ' ooooo SERRILLA 1.167 30,06 20/11/2002
RODRIGUEZ DIEZ MARCIAL CL.EL SOL 00025 ROBLES LA VALCUEVA 1.181 30,06 20/11/2002
RODRIGUEZ FE LG. ooooo NAREDO DE FENAR 1.184 30,06 20/11/2002
RODRIGUEZ JUSTA LG. ooooo NAREDO DE FENAR ’ 1.201 30,06 20/11/2002
RODRIGUEZ PEREZ JOSE CL.LAS FUENTES 0001-3 ROBLES LA VALCUEVA 1.208 21,04 20/11/2002
SANCHEZ DEL VALLE JOSE CL.EL CAMPO 00015 LA VALCUEVA 1.236 21,04 20/11/2002
SUAREZ ALVAREZ EVERILDA CL.EL SOL 00032 ROBLES LA VALCUEVA 1.271 30,06 20/11/2002
SUAREZ GABRIEL LG. ooooo ORZONAGA 1.282 30,06 20/11/2002
SUAREZ ROBLES GREGORIA LG. ooooo LA VALCUEVA 1.294 30,06 20/11/2002
SUAREZ SUAREZ MATILDE LG. ooooo NAREDO DE FENAR 1.303 30,06 20/11/2002
TASCON ANA LG. ooooo MATALLANA DE TORIO 1.313 30,06 20/11/2002
TASCON PILAR LG. ooooo MATALLANA DE TORIO 1.362 30,06 20/11/2002
TASCON TASCON ILUMINADA Y 3 CL.CIMERA 00025 B VILLALFEIDE 1.371 30,06 20/11/2002
VALBUENA CARRO ALBERTO LG. ooooo NAREDO DE FENAR. 1.385 30,06 20/11/2002
VIÑAS GARCIA PAULINO LG. ooooo ORZONAGA 1.409 51,10 20/11/2002
VIÑAS GARCIA PAULINO Y 5 MAS LG. ooooo ORZONAGA 1.410 9,02 20/11/2002




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
CASTRO VIÑUELA AMBROSIO LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 43 9,61 20/11/2002
DIEZ GARCIA TRINIDAD LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA ' 54 7,28 20/11/2002
DIEZ GONZALEZ DELFINA 00000 MATALLANA 57 14,01 20/11/2002
GARCIA ROBLES MARIA RESURRECCI LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 107 - - 8,26 20/11/2002
GONZALEZ’ALVAREZ RAMON LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 112 - 8,80 20/11/2002
GONZALEZ FLECHA LANDELINO LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 120 8,59 20/11/2002
GONZALEZ GONZALEZ ISIDORA LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 136 8,37 20/11/2002
GONZALEZ LAIZ RAFAEL LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 138 8,62 20/11/2002
GONZALEZ RODRIGUEZ. JOSE CR LEON-COLLANZ-RO 0002.6 MATALLANA 146 8,25 20/11/2002
GUTIERREZ RIOS AGUEDA LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 158 7,97 20/11/2002
MIRANDA MIRANDA LEONIDE LG MATALLANA TORIO 00000 ■■ MATALLANA 193 13,23 20/11/2002
MIRANDA MIRANDA PEDRO LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 194 14,81 20/11/2002
MUÑIZ GARCIA FAUSTINO LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 203 19,24 20/11/2002
REYERO GONZALEZ AGAPITO LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 206 28,67 20/11/2002
ROBLES GONZALEZ MARIA LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 212 8,50 20/11/2002
ROBLES RODRIGUEZ MARIA MONSERR LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 215 20,44 20/11/2002
RODRIGUEZ DIEZ MARIA DEL CAMIN LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 225 20,60 20/11/2002
RODRIGUEZ DIEZ TÁSCON MATIAS LG MATALLANA TORIO 00000 .MATALLANA 230 13,27 20/11/2002
RODRIGUEZ SUAREZ AMADOR LG LA VALCUEVA 00000 MATALLANA 234 9,30 20/11/2002
RODRIGUEZ SUAREZ MARIA CL EL CAMPO 00016 LA VALCUEVA 236 8,26 20/11/2002
SANCHEZ CASTRO ANTONIA CL .UNANIMIDAD .00000 MADRID 240 9,09 20/11/2002
SUAREZ VALBUENA JOSE LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 248 8,43 20/11/2002
TASCON GONZALEZ M.PILAR ROSARI LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 256 13,32 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
ALVAREZ ALONSO MARIA PILAR CL EL VALLE 00007 VILLALFEIDE 39 17,73 20/11/2002
CANSECO ALVAREZ MANUEL CL BAJERA-VI 00007A MATALLANA . 247 9,63 20/11/2002"
CASTRO GONZALEZ NIEVES CL LA CALEINA 00014 ' A ORZONAGA 269 14,05 20/11/2002
DIEZ SUAREZ CASIMIRA LG VALCUEVA 00000 MATALLANA 396 27,02 20/11/2002
GARCIA GONZALEZ CONSUELO CL EL VALLE-VI 00019A VILLALFEIDE 632 4,16 20/11/2002
GONZALEZ ALONSO MAXIMINO Y MAR UR ENEBROS 00000 COLLADO VILLALBA 746 11,55 20/11/2002
GONZALEZ ALONSO MAXIMINO Y MAR UR ENEBROS 00000 COLLADO VILLALBA 747 11,44 20/11/2002
GONZALEZ DIEZ ANTONIO TR ESTACION 1TR-ESTACIO 00011 MATALLANA DE TORIO 784 28,28 20/11/2002
REBOLLO DIEZ ANGELITA CL DEL CARMEN 00008 LEON 1.408 9,9-8. 20/11/2002
ROBLES- TASCON FRANCISCO CR LEON-COLLANZO 00036 MATALLANA DE TORIO 1.508 86,14 20/11/2002
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE ANTONIO CL FRANCISCO SILVELA 00011 MADRID 1.590 30,50 20/11/2002
TASCON CANSECO ANA CL GALEON 00001A MATALLANA 1.715 32,88 20/11/2002
TASCON CANSECO ANA LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 1.716 4,73 20/11/2002
TASCON GARCIA. LORENZO LG ORZONAGA 00000 MATALLANA 1.731 4,15 20/11/2002
VIÑAS GARCIA PAULINO Y5 LG ORZONAGA 00000 MATALLANA 1.822 5,65 20/11/20.02
VIÑAS GARCIA PAULINO Y5 ' LG ORZONAGA 00000 MATALLANA 1.823 '9,28 20/11/2002
VIÑUELA ROBLES FRANCISCO JAVIE CL VICTORIA 00007 04IZ VITORIA-GASTEIZ 1.834 33,42' 20/11/2002
VIÑUELA ROBLES FRANCISCO JAVIE CL VITORIA 00007 VITORIA-GASTEIZ 1.835 4,35 20/11/2002
Concepto de los- Débitos ' I.A.E. - Año 2.002 -
LESERCON SL LG PARDAVE TOR CL LAS P 00000 MATALLANA 68 104,51 20/11/200
AYUNTAMIENTO DE MATANZA
Concento de los Débitos: ■ ' IBI Rustica__________________ - Año 2.002 -
RAMOS SANTAMARIA ANGEL LUIS AV CANTABRIA 0-00001 REINOSA 184 8,54 2^ ' 'r>02
Concepto de los Débitos: ' ' IBI Urbana________________________ - Año 2.002 -
ALEGRE GARCIA JOSE LUIS'Y 2 MA CL ARCO DE LADRILLO 00030 ENDR VALLADOLID 4 6,88 20/11/200'2
BLANCO CANTALICIO M ANGELES CL MARTINEZ VIGIL 00003 00A AVILES 70 36,05 20/11/200-2
GARCIA CUETOS MANUEL LG DISEMINADO 00013 MATANZA 161 23,62 20/11/2002
14 Viernes, 31 de octubre de 2003 B.O.P. Núm. 251
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
LUENGOS FERNANDEZ JOSEFA CL CARRETERA 00003 MATANZA 246 62,52 20/11/2002
MERINO VALENCIA DEMETRIA LG DISEMINADO ' 00046 MATANZA 284 3,62 '20/11/2002
PELLITERO HERRERO NAZARIO LG DISEMINADO 00054 MATANZA 317 8,27 20/11/2002
PELLITERO HERRERO NAZARIO LG DISEMINADO 00056 MATANZA 318 11,52 20/11/2002
RIOL MAGDALENO AURORA CL FRONTON 00007 MATANZA 402 8,04 20/11/2002
SALUDES QUIÑONES PATRICIO PZ IGLESIA-ZA 00001 MATANZA 432 43,56 20/11/2002
SANCHEZ ARTERO DEMETRIO CL CALLEJA-VA 00001 MATANZA 433 33,69 20/11/2002
SANCHEZ GARCIA CLARA CL ORQUIDEAS 00055 09IZ LA CORUÑA 434 40,32 ■20/11/2002
VARGAS M ROSA CL ERAS 00024 MATANZA 450 10,99 20/11/200.2
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO AV PORTUGAL 00017 1 A ' LEON 2 78,38 20/11/2002
CONTRATAS COYANZA SL LG ZALAMILLAS CR MAYORG 00014 MATANZA 3 503,86 20/11/2002
INSTALACIONES DEPORTIVAS LUIS CL LA SEO 00017 VALEN D JUAN z 5 156,77 20/11/2002
PEREZ FERNANDEZ M ISABEL CL CAMINO DE LAS ARCAS 00000 CORCOS 10 67,18 20/11/2002
PEREZ FERNANDEZ M ISABEL CL CAMINO DE LAS ARCAS 00000 CORCOS 11 99,53 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE MURIAS DE PAREDES
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
) ' ' .
CALZADA CALZON GREGORIO DE LA LG MURIAS DE PARED 000007 MURIAS DE PAREDES 63 10,01 20/11/2002
GONZALEZ GARCIA MARIA OBDULIA CL DOCTOR JIMENEZ 000017 M GRANADA 165 22,07 20/11/2002
PUERTO ALVAREZ REGINA LG MURIAS DE PARED 000007 MURIAS DE PAREDES 237 23,00 20/11/2002
ROZAS GOMEZ ANTONIO LG
RUBIO ALVAREZ ELADIO














GARCIA PEREZ JOSE Y OTROS CL SAHARA 0006.0 03E MADRID 616 6,77 20/11/20'02
NISTAL SARDON JOSEFINA PS COLLALBAS 00001 TORROX 945 32,43 20/11/2002
SUAREZ ZARRACINA VICTOR Y1 AV




- Año 2.002 -
1.227 23,02 20/11/2002
BORREGO RODRIGUEZ OLGA CL SANTA CRUZ 00003 1 A LEON 2 52/25 20/11/2002
BORREGO RODRIGUEZ OLGA CL SANTA CRUZ 00003 1 A LEON 3 256,56 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE LAS OMAÑAS
IBI Rustica - Año 2.002 -Concepto de los Débitos:
ALVAREZ GARCIA ELENA Y OTRA LG OMAÑAS 000.00 LAS OMAÑAS 31
ALVAREZ GUTIERREZ JULIA Y OTRO LG OMAÑAS 00000 LAS OMAÑAS 46
ALVAREZ SUAREZ LUIS LG OMAÑAS 00000 LAS OMAÑAS 49
DIEZ GUTIERREZ OSCAR Y OTRO LG OMAÑAS 00000 LAS OMAÑAS 90
DIEZ MINGUEZ JOSE 00000 LAS OMAÑAS■ 92
FERNANDEZ CANSECO MARIA DOLORE LG OMAÑAS 00000 LAS OMAÑAS 102
GARCIA PEREZ HERMELINDA MARIA LG OMAÑAS' 00000 LAS OMAÑAS 133
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
BARRIENTOS MARTINEZ PEDRO AV SANTIAGO 00025D SANTIAGO DEL MOLIN 117
RODRIGUEZ GARCIA DELMIRO Y SP LG OMAÑAS 00000 LAS OMAÑAS 567










DIPROC-MATERIALES SL LG MATALUENGA CL ANCHA 00000 OMASAS 698,17 20/11/2002
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AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
FERNANDEZ FERNANDEZ OLEGARIO LG
FIDALGO FIDALGO CONSTANTINO- LG
VILECHA-VL -p 00000
VILORTA-VJ 00000
ONZONILLA 137 7,82 20/11/2002
VILORTA DE LA JURI 174 9,54 20/11/2002
PERTEJO FERNANDEZ FROILAN CL
SOTO ALLER MANUEL LG
VILLANUEVA GONZALEZ AMBROSIA J LG





ODOS ONZONILLA 401 7,88 20/11/2002
VILECHA 441 8,41 20/11/2002
VILECHA 487 8,72 20/11/2002
- Año 2.002 -
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTES 0 AV GRAN VIA DE SAN MARC 00053 04C LEON 72 85,08 20/11/2002
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTES 0 AV .GRAN VIA DE SAN MARC 00053 04C LEON 73 85,08 20/11/2002
ALONSO GARRIDO GREGORIO LG
BORRAZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CL
ANTIMIO ABAJ-AB 00000
PRINCIPE FELIPE 00009
ONZONILLA 86 4,30 20/11/2002
ONZONILLA 252 66,17 20/11/2002
CEICALSA PL INDUSTRIAL 00008G ODOS VILECHA 360 7.653,19 20/11/2002
COMUNIDAD PROP PARCELA G 30-2- CL
COMUNIDAD PROPIETARIOS PG-14 PL 
FERNANDEZ GARCIA MARIA LUISA Y CL 





0101 LEON , 388 345,92 20/11/2002
ONZONILLA 390 306,18 20/11/2002
ONZONILLA 521 69,46 20/11/2002
VILECHA 713 15,09 20/11/2002
GARCIA GONZALEZ CESAR CR ZAMORA 00000 ONZONILLA 735 73?,11 20/11/2002
GARCIA GONZALEZ GERMAN LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 737 39,75 20/11/2002
GARMON FLOREZ JOSE MARIA CL 
GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES LG 




LEON 768 85,08 20/11/2002
ONZONILLA 965 32,20 20/11/2002
LEON 1.302 107,83 20/11/2002
NUBELA S-L. ' CT
PRESA MANGA ISIDRO ■ CR
ZAMORA, KM. 8,5 - NA. 00000
ZAMORA 00000
ONZONILLA 1.310 361,94 20/11/2002
ONZONILLA 1.391 52,11 20/11/2002
PROMOCIONES FLOREZ SA ■ „ AV
SANTOS IBAN SA CL
Concepto de los Débitos:
ORDOÑO II 00030
JUAN R JIMENEZ 00017
I.A.E.
LEON 1.443 592,16 20/11/2002
LEON 1.560 2.066,28 20/11/2002
- Año 2.002 -
BORRAZ GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL LG
ESTRUCTURAS BUENO MARTINEZ SL CL
VILORTA AV PRINCIPE 00009
ALCONERA 00000
ONZONILLA - 38 52,25 20/11/2002
VILLAMORATIe" 93 .304,81 20/11/2002
MADERAS ESLA SL LG
METALURGICA MEBASA SL PG
VILLALQUITE CMNO MAN 00000
INDUSTRIAL 00000
■ VALDEPOLO 164 1.504,78 20/11/2002
ONZONILLA 184 235,13,20/11/2002
PROYENOR .SDAD COOP ' LG
TALLERES'Y SERVICIOS HIDRAULIC CR
TALLERES Y SERVICIOS HIDRAULIC CR




ZAMORA KM 7,8 00000
'1 ONZONILLA 219 4,79 20/11/2002
ONZONILLA 258 133,48 20/11/2002
ONZONILLA 259 204,08 20/11/2002
ONZONILLA 269 221,33 20/11/2002
VEGA MORAN JOSE LUIS LG VILECHA AV CONSTTTUC 00045 ONZONILLA 281 121,93 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE PAJARES DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan 2 .' 002 -
KADIRI SAID CL LG. 00000 PAJARES OTEROS 95 71,94 20/11/2002
KADIRI SAID CL LG. 00000 PAJARES OTEROS 96 71,94 20/11/2002
LABRAIKI EL MANIALI CL CL REAL 00000 PAJARES 97 ' 34,08 20/11/2002
YACINI LEKBIR CL QUINTANILLA 00003 CARRIZO DE LA RIBE 233 71,94 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Rustica __ 2 002 -
GONZALEZ LOZANO OLEGARIO - LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 191 7,40 20/11/2002
MARTINEZ FUENTES JOSE-MARIA Y poooo PAJARES DE LOS OTE 282 8,45 20/11/2002
NAVA MIGUELEZ JOSE LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 340 7,49 20/11/2002
PRIETO FRESNO CESAR LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 385 7,49 20/11/2002
RUANO LOZANO JOSE MARIA LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 466 7,35 20/11/2002
SANTAMARIA PASTRANA NIEVES LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 488 7,30 20/11/2002
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
LOZANO SANTOS ELEUTERIO LG'CUSENOSOS DE LOS OTE 00000 GUSENDOS DE LOS OT 244 4,29 20/11/2002
MELON GONZALEZ ORENCIA CL SANTA LUCIA 00002 ‘ VALLADOLID 312 3,82 20/11/2002
NIETO ROSA MANUEL CL IGLESIA 00002 QUINTANILLA DE LOS 344 9,79 20/11/2002
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
RACIFI RAMAL CL JUAN DE AUSTRIA 00007 CIUDAD RODRI 8 71,41 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON_______ '
Concepto de los Débitos:_______ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
GONZALEZ LOZANO M ISABEL CL.ODON ALONSO 00007 D S LA POLA DE GORDON 668 6,37 20/11/2002
MAYO PARAMIO AGUSTIN CL.SANTA BARBARA ■ 00000 s STA LUCIA DE GORDO 914 6,37 20/11/2002
PROMOTORA TR.SEVERO■OCHOA 00002 ATES LA POLA DE GORDON 1.070 6,37 20/11/2002
TESTILEXA SL TR.SEVERO OCHOA 00002 ATBS LA POLA DE GORDON 1.280 6,37 20/11/2002
VILLA PEDRO LG. 00000 s. HUERCAS DE GORDON 1.337 17,9 5 20/11/2002
YANEZ ALVAREZ PABLO TR.SEVERO OCHOA 00001
Concepto de los Débitos: Solares sin Vallar
*s LA POLA DE GORDON
- Año 2.002 -
1.352 6,37 20/11/2002
ALVAREZ DIEZ JULIA CL.CAPITAN LOZANO 00022 s LA POLA DE GORDON 3 ' 637,06 20/11/2002
DIEZ ALONSO RAMIRO Y 2 MAS CL.EL REGUERO 00000 S VILLASIMPLIZ 8 84,14 20/11/2002
ORDOÑEZ BALLESTEROS MANUELA CL.PRAO NUEVO 00000 s VILLASIMPLIZ 14 204,34 20/11/2002
ROBLES CESAREA LG. 00000 S FOLLEDO 15 60,10 20/11/2002
RODRIGUEZ LAURA LG.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
00000 s VILLASIMPLIZ
- Año 2.002 -
17 216,36 2.0/11/2002
ALMUZARA VALDES ASUNCION LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE GORDON 5 7,65 .20/11/2002
ALVAREZ GARCIA CATALINA LG POLA CORDON. 00000 LA POLA DE GORDON 20 6,89 20/11/2002
ALVAREZ S-S ONOFRE-GUADALUPE-J LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE.GORDQN 28 6,68 20/11/2002
ARIAS GUTIERREZ ESTEBAN
SAQUERO ROMERO BERNARDO
LG POLA CORDON 00000
00000
LA POLA DE GORDON







BARROSO DIEZ RAFAEL LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE GORDON 49 7,68 20/11/2002
DIEZ DE PINOS GARCIA ELVIRA HR 00000 LA POLA DE GORDON .65 15,40 20/11/2002
FERNANDEZ DIEZ RAMON LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 77 6,97 20/11/2002
FERNANDEZ MEREZ EDUARDO LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 81 10,29 20/11/2002
GARCIA ARIAS ELIAS LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 96 16,19 20/11/2002
GARCIA DIEZ MANUEL HROS. DE LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 99 27,80 20/11/2002
GARCIA MIERES .PRUDENCIA LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 108 14,70 20/11/2002
GARCIA POZO BENITO LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 110 6,77 20/11/2002
GARCIA S-S BENITO LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 113 127,94 20/11/2002
GOMEZ LOPEZ JOSE LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 118 ■ 7,83 20/11/2002
GONZALEZ GARCIA MARIA LG POLA GORDON ooooó LA POLA DE GORDON 125 7,63 20/11/2002
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 130 13,74 20/11/2002
GONZALEZ CORDON LUISA CL JUAN XXIII 00003 LEON 133 6,83 20/11/2002
MIERES ALVAREZ ANTONIO LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 185 10,24 20/11/2002
MIERES GARCIA AMBROSIO LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 186 6,92 20/11/2002
ORDOÑEZ ALONSO BERNARDO LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 195 6,72 20/11/2002
RODRIGUEZ ALVAREZ NATIVIDAD LG GERAS-GR
RODRIGUEZ ARIAS MARIA












AGUAYO LOBERA CARLOS CL JUAN RIBERA 00014 021 LEON 15 58,60 20/11/2002
ALONSO ALONSO MERCEDES CL PRINCIPAL-VS 00001 VILLASIMPLIZ 71 10,30 20/11/2002
ALONSO ALONSO MERCEDES Y 2 HN CL PRINCIPAL-VS 00001 " VILLASIMPLIZ 72 5,61 20/11/2002
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ALONSO FELIX C/ CAPITAN LOZANO 00039 LA POLA DE CORDON ■88 35,97 20/11/2002
ALONSO RODRIGUEZ MANUEL CL CANTINERA 00032 VILLASIMPLIZ 162 16,45 20/11/2002
ALVAREZ GARCIA HONORINA CL JOSE ALVAREZ GLEZ 00026 GERAS DE CORDON 309 ■ 4,50 20/11/2002
ALVAREZ SANTOS SEGUNDINO CL HUERGA 00003 1DR CIÑERA DE CORDON 433 14,01 20/11/2002
ARAGON PELAEZ JOSE ANTONIO Y 3 LG CABORNERA-CB ooooo- LA POLA DE CORDON 459 4,29 20/11/2002
ARGUELLO GONZALEZ FELIX LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 465 201,30 20/11/2002
ARIAS MENENDEZ ALVARO J AV LOS TELARES 00040 00O AVILES 567 25,02 20/11/2002
BRAVO GARCIA FELICIANO Y SP CL RELOJERO LOSADA 00014 1 IZ LEON 763 5,24 20/11/2002
BRAVO GARCIA RAFAEL CR ASTURIAS 00018 CIÑERA DE GORDON 765 63,16 20/11/2002
CABALLERO GONZALEZ RUFINO LG NAVASFRIAS ' 0-0000 NAVASFRIAS 793 138,14 20/11/2002
CASERO JUAREZ OLIVA Y ESPOSO CL CAPITAN LOZANO. 00020 02H LA POLA'DE GORDON 870 9,94 20/11/2002
CASERO JUAREZ OLIVA Y ESPOSO CL CAPITAN LOZANO 00020 02H LA POLA DE GORDON 871 8,13 20/11/2002
CASERO JUAREZ OLIVA Y ESPOSO CL CAPITAN LOZANO 00020 02H LA POLA DE GORDON 872 61, 87 20/11/2002
CRESPO CARNICERO REMEDIOS Ñ 8 AV ORDOÑO II 00023 2 DR LEON 1.005 69,27 20/11/2002
DIEZ ALONSO ANTONIO LG BUIZA 00000 BUIZA 1.090 9 , 97 20/11/2002
DIEZ GARCIA JOSE LUIS . CL CASTILLO MALPICA 00065 VILLANUEVA DE LA C 1.162 106,00 20/11/2002
FERNANDEZ MENDO CARMEN CL PATIO-CAMOCHA 00004 00D GIJON 1.434 93,18 20/11/2002
FERNANDEZ RODRIGUEZ M DOLORES CL CAMPILLO-BG 00031 LA POLA DE GORDON . 1.450 6,30 20/11/2002
FERNANDEZ RODRIGUEZ M DOLORES CL CAMPILLO-BG 00031 ODOS LA POLA DE GORDON 1.451 46,13 20/11/2002
GARCIA ARIAS PABLO Y 1 HN LG BUIZA-BZ 00000 LA POLA DE GORDON 1.656 46,09 20/11/2002
GARCIA GARCIA ANGELITA LG VEGA DE CORDON 00107 LA POLA.DE GORDON 1.741 15,24 20/11/2002
GARCIA GARCIA ELIECER Y SP PL SALVADOR DEL NIDO 00003 OIA LEON 1.754 45,69 20/11/2002
GARCIA GARCIA EPIFANIO LG NOCEDO G-NG 00000 LA POLA DE GORDON 1.760 ■ 4,87 20/11/2002
GARCIA RODRIGUEZ AMADOR LG SOTIELLO-CAMPOM 00000 LENA 1.918 6,83 20/11/2002
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL LG TELLEDO-CAMPOOMANES ooooo LENA 1.919 14,25 20/11/2002
GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES CL EZCURDIA 00125 02DR GIJON ' 2.283 81,46 20/11/2002
CORDON DIEZ BALBUENA CL CANTON 00005 BARRIOS DE GORDON' 2.354 10., 9 7 20/11/2002
GUTIERREZ MATEOS FRANCISCO JOS CL ISAAC PERAL 00018 SANTA LUCIA DE GOR 2.466 . 11,50 20/11/2002
LAIZ ROBLES ANGELES Y SP CL RELOJERO LOSADA 00014 1IZ LEON 3.245 72,91 20/11/2002
LG VEGA CORDON LG VEGA GORDON-VG ooooo LA POLA DE GORDON 3.288 29,56 20/11/2002
LOMBAS ORDOÑEZ JOSEFA LG VILLASIMPLIZ-VS ooooo LA POLA DE GORDON 3.345 4,32 20/11/2002
MARTINEZ ARIAS SANTOS LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE GORDON 3.459 28,49 20/11/2002
PARROQUIA DE LA VID DE CORDON CL VILLAR 00022 LA VID DE GORDON .3.763 5,46 20/11/2002
REIS DA SILVA JOSE CL PO M MACHADO 00001 -101 LA POLA DE GORDON 3.910 10,30 20/11/2002
REIS DA SILVA JOSE CL PO M MACHADO .00001 LA POLA DE GORDON 3.911 4,63 20/11/2002
RETUERTO RAZOLA VICTOR CL PASEO EL FAEDO 00001 l’IZ CIÑERA 3.922 98,24 20/11/2002
ROBLES BLANCO JESUS CL CARDENAL AGUIRRE ooooo 00 •LA POLA DE GORDON 3.974 51,17 20/11/2002
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LG CABORNERA-CB ooooo LA POLA DE GORDON 4.078 29,53. 20/11/2002
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL P CL SEVERO OCHOA 00032 2 LENA 4.132 ' 12,79 20/11/2002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO TR BIZARRO 00014 SANTA LUCIA DE GOR 4.197 52,71 20/11/2002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO TR PIZARRO 00010 SANTA LUCIA DE GOR ,4.198 5,32 20/11/2002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO TR PIZARRO 00014 SANTA LUCIA DE GOR 4.199 6,12 20/11/2002
SUAREZ GARCIA ASCENSION LG VEGA GORDON-VG ooooo LA POLA DE GORDON 4.440 56,59 20/11/2002
SUAREZ GARCIA ASCENSION LG VEGA DE CORDON ooooo LA POLA DE GORDON 4.441 6,35 20/11/2002
SUAREZ GARCIA ROSA LG VEGA GORDON-VG ooooo LA POLA DE GORDON 4.461 9,05 20/11/2002
VELEZ SUAREZ AURELIA CL QUEVEDO 00002 1 IZ LEON 4.675 10,28 20/11/2002
VIÑUELA ALVAREZ MARIA JUSUS Y LG BUIZA-BZ ooooo LA POLA DE GORDON 4.692 39,05 20/11/2002
Concepto de los Débitos I.A.E. - Año 2.002 -
APTA-GARE, SL LG BUIZA CORDON PZ LA C ooooo POLA GORDON 13 636,08 20/11-/2002
FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE CL PEDA LARZON 00002 3 IZ LEON 89 230,34 20/11/2002
ROBLES CASTABON MANUEL CL CIPRIANO DE LA HUERG 00015 7 B LEON 176 97,13 20/11/2002
ROSCO CARPIZO MARCO ANTONIO PZ DEL MINERO 00008 3 D CIBERA 188 74,64 20/11/2002
Concepto de los Débitos:_______ Conceptos Varios - Año 2.002 -
ALONSO SUAREZ VICTORINO PZ. CALVO SOTELO 00001 LEON 84 84,82 20/11/2002
ALVAREZ DIEZ INDALECIA CL.REAL ooooo BEBERINO 124 37,82 20/11/2002
ALVAREZ GARCIA JESUSA CL.EL CANTON ooooo GERAS 147 37,82 20/11/2002
ALVEDRO SEOANE MARIA CL.CAPITAN LOZANO 00024 LA POLA DE GORDON 211 5,41 20/11/2002
ANTUÑA BRAGA AMALIO DS.BUEN SUCESO ooooo HUERCAS DE GORDON 216 37,82 20/11/2002
CAÑON SOLIS LUIS CL.LA CUBILLA 00042 ID CIÑERA 414 32,41 20/11/2002
DIEZ ALONSO FRANCISCO J CL.REAL 00002 PEREDILLA 631 32,41 20/11/2002
DIEZ ALONSO RAMIRO Y 2 MAS CL.EL REGUERO ooooo VILLASIMPLIZ 632 72,20 20/11/2002
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DIEZ DE LA FUENTE MARIA CL.LA IGLESIA 00000 LA VID 649 37,82 20/11/2002
EMPRESARIOS EDITORES TR.SEVERO OCHOA 00002 1A LA POLA DE GORDON 724 5,41 20/11/2002
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELES CL.II TRAVESIA' 00000 HUERCAS DE GORDON 817 37,82 20/11/2002
FERNANDEZ TESO MANUEL CL.BUEN AIRE 00036 MACASTRE 872 32,41 20/11/2002
GARCIA GARCIA ADORACION CL.LA CONSTITUCION 00123 LA POLA DE GORDON 1.030 149,69 20/11/2002
GARCIA GONZALEZ M AMOR Y 4 HM CL.LA CUESTA 00010 BEBERINO 1.069 5,41 20/11/2002
GARCIA MARTINEZ BALBINA CL.CARDENAL AGUIRRE 00017 LA ' POLA DE GORDON 1.092 32,41 20/11/2002
GOMEZ LINO JOSE FELIPE CL.LISENTES 00002 ' 3D CIÑERA 1.160 32,41 20/11/2002
GONZALEZ ARIAS ZACARIAS PZ.EL CRISTO 00001 LLOMBERA 1.187 10,82 20/11/2002
GONZALEZ BARROSO M LUZ CL.JOSE ALVAREZ GLEZ 00000 GERAS DE GORDON 1.189 5,41 20/11/2002
GORDONESA DE TURISMO CL.LA TORRE 00000 VEGA DE GORDON 1.379 37,82 20/11/2002
GUTIERREZ GONZALEZ VICENTA CL.CARRETERA 00006 CIÑERA " 1.422 32,41 20/11/2002
GUTIERREZ GONZALEZ VICENTA CL.CARRETERA 00006 ' CIÑERA 1.423 82,92 20/11/2002
INSTALACIONES LOSA CL.POLIGONO INDUSTRI 00000 LA POLA DE GORDON 1.504 82,92 20/11/2002
LLAMAZARES GONZALEZ HORTENSIA CL.REINO DE LEON 00024 ID SANTA LUCIA 1.577 37,82 20/11/2002
LOPEZ CANGA LUIS CL.CARRETERA 00014 CIÑERA 1.609 103,31 20/11/2002
ORDOÑEZ SANCHEZ JOSEFA CL.AMADEO LARAN 00036 CIÑERA 1.918 5,41 20/11/2002
OTERO RODRIGUEZ' ENRIQUE CL.PRINCIPE ASTURIAS 00030 CIÑERA 1.924 32,41 20/11/2002
POMBAL FERNANDEZ SILVINO CL.ODON ALONSO 00007 LA POLA DE GORDON ' 2.005 32,41 20/11/2002
REIS DA SILVA JOSE CL.CONSTITUCION 00057 LA POLA DE GORDON 2.060 57,75 20/11/2002
RODRIGUEZ ALVAREZ M JESUS CL.REAL 00000 FOLLEDO .2.141 37,82 20/11/2002
RODRIGUEZ ARIAS MARIA CL.EL CANTON 00000 VEGA DE GORDON 2.148 5,41 20/11/2002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ TERESA CL.EL CASTRO 00001 FOLLEDO 2.237 37,82 20/11/2002
SAN MARTIN LOZANO RAUL CL.REAL 00030 BEBERINO 2.287 37,82 20/11/2002
SANCHEZ FELIX CL.LA FUENTE 00000 VEGA DE GORDON 2.296 32,41 20/11/2002
SUAREZ CORDON SOCORRO CL.FELIX RGUEZ.FUENT 00000 LLOMBERA 2.410 5,41 20/11/2002
TEJEIRO GONZALEZ JOSE : CL.LA CONSTITUCION 00134 LA POLA DE GORDON 2.455 2.7,05 20/11/2002
UBIERNA GARCIA JESUS CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE GORDON 2.487 37,82 20/11/2002
VILLA MARTINEZ PEDRO HROS DE CL.REAL- 00010 HUERCAS DE GORDON 2.569 43,23 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE RIELLO
Concepto de los Débitos: Actúa / Basura / Alcantarillado - Año 2.001' -
LLAMAS VALLES CONCHITA LG. 00000 CASTRO LA LOMBA 112 9,63 20/11/2002
PABLO ALVAREZ HIJOS DE LG. 00000 RIELLO 130 9,63 20/11/2002
TALLERES SIERRA LG. 00000 PANDORADO 158 9,63 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
ALVAREZ ALVAREZ EDUARDO LG RIELLO 00000 RIELLO 13 11,11 20/11/2002
ALVAREZ GOMEZ CONCEPCION LG RIELLO 00000 RIELLO 46 10,84 20/11/2002
SARDON ARIAS GERARDO 00000 RIELLO 95 15,57 20/11/2002
SARDON SUAREZ JOSE LUIS Y ELVI 00000 RIELLO 129 25,16 20/11/2002
BELTRAN DIEZ MODESTO LG RIELLO 00000 RIELLO 137 10,04 20/11/2002
BELTRAN GARCIA AVELINA CL S CARL BARROMEO 00016 05B LEON 140 17,23 20/11/2002
CANSECO FLORES ARTURO LG RIELLO 00000 RIELLO 158 11,46 20/11/2002
CHACON AGUADO MARI.A TERESA LG INICIO ’ 00000 RIELLO 166 12,37 20/11/2002
DIEZ BELTRAN CRISANTO Y MILAGR LG RIELLO 00000 RIELLO 183 11,19 20/11/2002
DIEZ PEREZ MANOLA LG RIELLO 00000 RIELLO 208 21,94 20/11/2002
DIEZ RUBIAL ISIDRO LG RIELLO 00000 RIELLO 213 11,11 20/11/2002
FERNANDEZ CARBALLO SUSANA GABR CL MARCOS SASTRE 00042 50 MADRID 235 17,61 20/11/2002
FERNANDEZ DE DIOS CARMEN LG RIELLO 00000 RIELLO 236 23,16 20/11/2002
FERNANDEZ DIEZ BERNARDO LG RIELLO 00000 RIELLO 237 70,08 20/11/2002
FERNANDEZ GARCIA CLARA LG ROSALES 0Ó000 RIELLO 244 25,64 20/11/2002
FERNANDEZ MALLO JOSE M. Y NATI LG RIELLO 00000 RIELLO 249 12,75 20/11/2002
FERNANDEZ ORDAS AGAPITO CL PRINCIPE VERGAR 00120 MADRID 256 27,82 20/11/2002
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE' . LG RIELLO 00000' RIELLO 259 32,28 20/11/2002
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE !■ LG RIELLO 00000 RIELLO 260 14,25 20/11/2002
FIDALGO SARDON FRANCISCO LG CAMPO LOMBA 00000 RIELLO 267 10,90 20/11/2002
FIDALGO RUBIO RICARDO CL OTEIRO-VR 00004 RIELLO 279 10,76 20/11/2002
FUESTES ALVAREZ ATILANO LG RIELLO 00000 RIELLO 310 19,03 20/11/2002
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GARCIA SARDON NATALIO’ LG RIELLO 00000 RIELLO 329 10,14 20/11/2002
GARCIA FERNANDEZ EVANGELISTA CL LA MARINA 00000 BARCELONA 339 13,00 20/11/2002
GARCIA GONZALEZ FRANCISCO LG RIELLO 00000 RIELLO 358 11,86 20/11/2002
GARCIA GONZALEZ OLEGARIO LG RIELLO 00000 RIELLO 363 24,95 20/11/2002
GARCIA OCAMPO FERMIN LG RIELLO 00000 RIELLÓ 366 30,29 20/11/2002
GARCIA RODRIGUEZ ASCENSION LG RIELLO 00000 RIELLO 377 28,63 20/11/2002
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LG RIELLO 00000 RIELLO 378 10,10 20/11/2002
GARCIA SUAREZ EULOGIO LG RIELLO 00000' RIELLO 386 12,75 20/11/2002
GARCIA SUAREZ PEDRO Y 1 MAS LG RIELLO 00000 RIELLO 389 '13,50 20/11/2002
GARCIA SUAREZ URBANO Y 3 MAS LG RIELLO 00000 RIELLO 391 10,31 20/11/2002
GOMEZ RAMON MARIA DEL CARMEN Y CL REAL 00003 PONFERRADA, 400 15,14 20/11/2002
GONZALEZ DIEZ JOSE LG RIELLO 00000 RIELLO -415 11,86 20/1'1/2002
GONZALEZ S-S FABIAN BROS.DE LG RIELLO 00000 RIELLO 451 10,01 20/11/2002
GUTIERREZ QUIÑONES MANUEL LG RIELLO’ 0.0000 RIELLO 457 12,09 20/Í1/2002
GUTIERREZ-' RUBIO OCTAVIO LG■RIELLO 00000 RIELLO ' 458 14,16 20/11/2002
GUTIERREZ SUAREZ ANGELA LG RIELLO 00000 RIELLO 459 15,85 20/11/2002
LLAMAS GONZALEZ MANUEL LG RIELLO 00000 RIELLO 504 11,05 20/11/2002
LORENZANA FERNANDEZ JOSE LG RIELLO 00000 RIELLO 507. 21,33 20/11/2002
MARQUES GARCIA MARIA CARMEN GE LG RIELLO ■ OOOOO RIELLO 526 12,12 20/11/2002
MARTINEZ GONZALEZ SOFIA LG RIELLO ooooo RIELLO 534 12,51 20/11/2002
MELCON SUAREZ’ BENILDE LG RIELLO 00000 RIELLO 556 11,28 20/11/2002
MIRANTES.DE DIOS MANUEL LG RIELLO ooooo RIELLO 558 36,68 20/11/2002
MUÑIZ FERNANDEZ JESUSA ■ LG RIELLO ooooo RIELLO 563 19,42 20/11/2002
ORDAS GARCIA JORGE Y HNOS. LG RIELLO ooooo RIELLO 584 10,94 20/11/2002
PELASZ MUÑIZ ENRIQUE LG RIELLO ooooo- RIELLO 608 12,62 20/11/2002
PELAEZ MUÑIZ SEGUNDO LG RIELLO ooooo RIELLO 609 13,62 20/11/2002
PORRAS LLAMAS BERNABE LG RIELLO ooooo RIELLO 619 48,95 20/11/2002
QUIÑONES SARDON FLORENTINA Y D LG RIELLO ooooo RIELLO' 632 14,34 20/11/2002
RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LG RIELLO ooooo RIELLO 652 10,72 20/11/2002
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LG RIELLO ooooo RIELLO 658 12,70' 20/11/2002
SIRERA GARCIA PEDRO -LG RIELLO ooooo RIELLO / 686 10,34 20/11/2002
SUAREZ GONZALEZ ANGELES . LG.RIELLO ■ ooooo RIELLO 700 9,96 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
ACEBO ROBLA SANDALIO CR VILLABLINO-EC 00011" RIELLO 6 303,62 20/11/2002
ALVAREZ GONZALEZ TOMAS CL OMANA-SE 00023 RIELLO 105 80,01 20/11/2002
AMIGO GONZALEZ PILAR CR VILLABLINO-EC 00005 ' RIELLO 173 35,81 20/11/2002
SARDON ALVAREZ ADELAIDA HR CL RACANO-RS 00004 RIELLO 198 4,35 20/11/2002
SARDON SARDON FELICIA HR LG MANZANEDA ooooo RIELLO 216 4,45 20/11/2002
CUESTA FERNANDEZ AMPARO HROS CL'CUESTA 00003 ROSALES 404 21,33 20/11/2002
DIEZ BELTRAN GERMAN Y HNOS CL MARQUES S M VILLAR 00009 LEON 434 12,35 20/11/2002
DIEZ DIOS PURIFICACION CL REAL' 00046 TRASCASTRO DE LUNA 445 17,26 20/11/2002
DIEZ RODRIGUEZ ANTONIO Y OTROS CL GOYA-HERRERA DE. DUER 00004 VALLADOLID 490 31,57 20/11/2002
FERNANDEZ ALVAREZ LAURENTINO 'DS DISEMINADO ooooo RIELLO 554 7,29 20/11/2002
GARCIA ALVAREZ’ FEDERICO MANUEL CJ FUENTE-CB 00004 RIELLO 703 25,59 20/11/2002
GARCIA GONZALEZ M CARMEN DS DISEMINADO. 00002 RIELLO 806 173,60 20/11/2002
GONZALEZ CALZADA MARIA SENIDA CL CORPUS CHRISTI 00149 SAN ANDRES DEL.. RAB 888 41,54 20/11/2002
OTEROS GUTIERREZ BALBINO TOMAS CL OLLERIA 00003 LEON 1.290 36,87 20/11/2002
PADRES PAULES LG VEGARIENZA ooooo . VEGARIENZA 1.292 340,53 20/11/2002
RODRIGUEZ SARDON MARCELINO DS DISEMINADO t 00004 RIELLO■ 1.429- ' 50,09 20/11/2002
SARIEGO MARTINEZ ESTEBAN CR GENERAL 00003 ODOS RIELLO 1.510 16,64 20/11/2002
SUAREZ GONZALEZ AMPARO CL MOLINO 00047 ESPLUGUES DE LLOBR 1.533 4,22 20/11/2002
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 2.002 -
LLAMAS VALLES CONCHITA LG. ooooo CASTRO LA LOMBA 80 19,23 20/11/2002
TALLERES SIERRA LG. ooooo PANDORADO. 112 19,23 20/11/2002
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
FONTANERIA LIEBANA DIEZ SL LG VIRGEN CAMINO CL ENC 00002 VIRGEN CAMIN 33 .89,56 20/11/2002
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AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA_________
Concepto de los Débitos:_______ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.001 -
ALONSO DIEZ JOSE MANUEL CL.TRAS CASAS 00001 ESPINOSA LA RIBERA 3 4,50 20/11/2002
DIEZ ALVAREZ JULIO J CL.LA TORRE 00004 TAPIA DE LA RIBERA 84 4,50 20/11/2002
GONZALEZ BELTRAN AZUCENA CL.REAL 00000’ TAPIA DE LA RIBERA 299 4,50 20/11/2002
IBARGUREN PARRA FERNANDO CL.EL ROSAL 00007 RIOSECO DE TAPIA 312 4,50 20/11/2002
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 - ■ ?
ALONSO DIEZ JOSE MANUEL 
DIEZ ALVAREZ JULIO J 
GONZALEZ BELTRAN AZUCENA 
IBARGUREN PARRA FERNANDO 
ALONSO DIEZ JOSE MANUEL 
DIEZ ALVAREZ JULIO J 
GONZALEZ BELTRAN AZUCENA
IBARGUREN PARRA FERNANDO
CL.TRAS CASAS 00001 ESPINOSA LA RIBERA 3 4,50 20/11/2002
CL.LA TORRE Ó0004 TAPIA DE LA RIBERA 84 4,50 20/11/2002
CL.REAL 00000 TAPIA DE LA RIBERA 299 4,50 20/11/2002
CL.EL ROSAL 00007 RIOSECO DE TAPIA 312 4,50 20/11/2002
CL.TRAS CASAS 00001 ESPINOSA LA RIBERA 3 4,50 20/11/2002
CL.LA TORRE 00004 TAPIA DE LA RIBERA 84 4,50 20/11/2002
CL.REAL 00000 TAPIA.DE LA RIBERA 2.99 4,50 20/11/200'2
CL.EL ROSAL ■ 00007 RIOSECO DE TAPIA 312 4,50 20/11/2002
Concepto de los Débitos:_______ IBI Rustica_______________________ - Año 2.002 -
ALONSO TAPIA DOMINGO 00000 RIOSECO DE TAPIA 5 29,94 20/11/2002
ALVAREZ GARCIA PERFECTO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 37 13,84 20/11/2002
DIEZ ARIAS JOSE LUIS 00000 RIOSECO DE TAPIA 82 7,63 20/11/2002
DIEZ GONZALEZ ARTURO 00000 VILLARRODRIGÓ DE O 111 13,50 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
ALONSO DIEZ JOSE MANUEL CL TRAS CASAS 00010 ESPINOSA DE LA RIB 3 54,15 20/11/2002
BARRIOS ARIAS TERESA DE JESUS CL BATALLA CLAVIJO 00021 00DR LEON 100 25,54 20/11/2002
GARCIA ALONSO CONSUELO LG ESPINOSA RIBER 00000 RIOSECO DE TAPIA 325 7,50 20/11/2002
GONZALEZ MERSO RAMON CL MARQUES BOLARQU 00007 LANGREO 444 16,13 20/11/2002
IBARGUREN PARRA FERNANDO CL ZAMACOLA 00055 BILBAO 459 24,56 20/11/2002
Concepto de los Débitos:_______ I. A. E ._____________________________ - Año 2.002_ -
ALMARZA ALVAREZ MARIA MONTSERR LG LA MAGDALENA CR LEON 00000 SOTO AMIO 1 240,50 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
Año 2.002 -Concepto' de los Débitos: IBI Rustica
CASTRO GARCIA CANDELAS LG ROBLA (LA) 00000 LA ROBLA 19 8,88 20/11/2002
CASTRO GONZALEZ PEDRO LG ROBLA (LA) 00000 LA ROBLA 22 9,41 20/11/2002
RAMOS SIERRA ISABEL LG ROBLA (LA) 00000 LAROBLA 129 11,99 20/11/2002
RAMOS SIERRA JUAN ANTONIO LG ROBLA (LA) 00000 LA ROBLA *■'' 130 5,49 20/11/2002
RODRIGUEZ GARCIA EMILIO LG ROBLA (LA) 00000 LA ROBLA 133 5,49 20/11/2002
RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA LG BRUGOS FENAR-BF 00000 LAROBLA 138 7,60 20/11/2002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTASARA LG ROBLA (LA) 00000 LAROBLA 140 5,64 20/11/2002
SIERRA DIEZ JOSE LUIS LG ROBLA (LA) 00000 LA ROBLA 152 12,96 20/11/2002
SIERRA FERNANDEZ ANTONIO LG ROBLA (LA) 00000 LA ROBLA 153 9,51 20/11/2002
VIÑUELA VIÑUELA GUMERSINDO LG ROBLA (LA) 00000 LA ROBLA 197 5,43 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002-
ALMARZA ALVAREZ FERNANDO TR MAGALLANES-SL 00000 , LA POLA DE CORDON 43 139,58 20/11/2002
ALONSO CUETO BERNARDINO CL AL JOSE B VILLA 00010 ODOS LA ROBLA 54 ' 192,26 20/11/2002
BARRIOS BARRIOS ENCARNACION CR MAGDALENA 00096 SORRIBOS DE ALBA 377 20,05 20/11/2002
COPROMASA CR MAGDALENA 00052 0 LA ROBLA 727 7,49 20/11/2002
COPROMASA CR MAGDALENA 00052 0 LA ROBLA 728 7,49 20/11/2002
COPROMASA CR MAGDALENA 00052 0 LA ROBLA , 729 7,49 20/11/2002
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COPROMASA -CR MAGDALENA 00052 0 LA ROBLA 730 7,49 20/11/2002
COPROMASA CR MAGDALENA 00052 0 LA ROBLA 731 7,49 20/11/2002
COPROMASA CR MAGDALENA 00052 LA ROBLA 732 7,49 20/11/2002
COPROMASA CR MAGDALENA 00052 LA ROBLA 733 7,49 20/11/2002
COPROMASA CR MAGDALENA- 00052 0' LA ROBLA 734 78,64 20/11/2002
COSTILLA FERNANDEZ ONOFRE LG LLANOS ALBA-LA 00000 LA ROBLA 746 3,97 20/11/2002
CYPROIN S.L. CL AL 'JOSE B VILLA 00002 LA'ROBLA ■ 810 517,02 20/11/2002
CYPROIN SL. CL AL JOSE B VILLA 00002 00D LA ROBLA 811 225,30 20/11/2002
CYPROIN'SL CL AL JOSE B VILLA 00002 00D LA ROBLA 812 359,97 20/11/2002
CYPROIN SL CL AL' JOSE B VILLA 00002 00D LA ROBLA 813 172,95 .20/11/2002
DIEZ FONTANO FRANCISCO HRDOS CL GENERAL ODONELL 00007 ALICANTEÑALACANT 869 47,14 20/11/2002
DIEZ FONTANO FRANCISCO HRDOS CL GENERAL ODONELL 00007 ALICANTEÑALACANT 870 54,51 20/11/2002
DIEZ. FONTANO FRANCISCO HRDOS CL GENERAL ODONELL 00007 ALICANTEÑALACANT 871 54,82 20/11/2002
DIEZ FONTANO FRANCISCO HRDOS CL GENERAL ODONELL 00007 ALICANTEÑALACANT 872 58,87 20/11/2002
DIEZ FONTANO FRANCISCO HRDOS CL GENERAL ODONELL 00007 ALICANTEÑALACANT 873 56,58 20/11/2002
DIEZ FONTANO FRANCISCO HRDOS CL GENERAL ODONELL 00007 ALICANTEÑALACANT 874 58,87 20/11/2002
DIEZ SAN MARTIN FRANCISCO JAVI CL RAMON Y CAJAL 00006 ODOS LA ROBLA 940 243,23 20/11/2002
DIEZ SAN MARTIN FRANCISCO JAVI CL RAMON Y CAJAL 00008 ODOS LA ROBLA 941 260,26 20/11/2002
DIEZ SEGISMUNDO LG POLA GORDON 00000 LA POLA DE GORDON 942 27,48 20/11/2002
FERNANDEZ MARTINEZ ANGEL AV MAR 00008 7- 0A OVIEDO 1.140 27,38 20/11/2002
■FIDALGO FERNANDEZ CECILIA CL MAYOR 00000 LA ROBLA 1.237 10,77 20/11/2002
GARCIA ARIAS TERESA CR MAGDALENA 00009 LA ROBLA '1.359 60,53 20/11/2002
GARCIA- RODRIGUEZ JOSE MARIA CL COTANILLO 00030 LA ROBLA 1.696 108,41 20/11/2002
GARCIA RODRIGUEZ JOSE MARIA CM TRAS CASAS 00030 RABANAL DE FENAR 1.697 162,15 20/11/2002
GORDON DIAZ FILOMENA CL MAYOR-PA 00074 ’ ODOS LA ROBLA 2.137 15,11 20/11/2002
GUTIERREZ ECHEVARRIA GUILLERMO PZ CONSTITUCION 00033T LA ROBLA 2.220 82,65 20/11/2002
GUTIERREZ GARCIA ANGELES Y 2 H AV PADRE ISLA 00047 8IZ LEON 2.231 64,72 20/11/2002
GUTIERREZ GARCIA LORENZO CR MAGDALENA 00016 LA ROBLA 2.235 69,54 20/11/2002
GUTIERREZ GOMEZ PILAR CL RAMON Y CAJAL 00030 ODOS LA ROBLA 2.239 85,98 20/11/2002
GUTIERREZ GOMEZ SANTIAGO CL RAMON Y CAJAL 00032 ODOS LA ROBLA 2.241 66,07 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANG CL CAPITAN LOZANO 00016 02B POLA DE GORDON 2.291 41,93 20/11/2002
GUTIERREZ SANCHEZ. JOSE Y 2 HM. CL SAMPIRO 00011 03D LEON 2.299 79,86 20/11/2002
GUTIERREZ SANCHEZ JOSE Y 2 HM. CL SAMPIRO 00011 LEON 2.300 79,45 20/11/2002
GUTIERREZ SANCHEZ JOSE Y 2 HM. CL SAMPIRO 00011 03DR LEON 2.301 281,87 20/11/2002
JAÑEZ ROBLES ANGELITA ' CL RAMON Y CAJAL 00063 LA ROBLA 2.421 153,20 20/11/2002
JUAN GARCIA JOSE Y 7 - HM CL RAMON CAJAL-LA 00082 LA ROBLA 2.427 3,31 20/11/2002
MARTINEZ MIELGO ISABEL CR MATALLANA-RF 00094 LA ROBLA 2.617 13,23 20/11/2002
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO CL SUERO QUIÑONES 00019 2 0C LEON 2.681 ■ 17,99 20/11/2002
MORAN MORAN FERMIN CL RAMON CAJAL-LA 00000 ODOS LA ROBLA 2.745 214,14 20/11/2002
MORAN VIÑUELA AGUSTIN CL BARRERA-RF 00016 ODOS LA ROBLA 2.762 3,77 20/11/2002
OREA CORVEIRAS ANITA CL ALFONSO I 00005 AVILES 2.861 133,26 20/11/2002
PISABARRO PRIETO ANGEL CARLOS CL FUENTE-AA 00005 ODOS LA ROBLA 2.953 37,44 20/11/2002
QUIÑONES LLAMAS JOSE MANUEL CL CISNE 00007 B SAN ANDRES DEL RAB 2.999 7,58 20/11/2002
QUIÑONES LLAMAS JOSE MANUEL CL CISNE 00007 SAN ANDRES DEL RAB 3.000 7,58 20/11/2002
QUIÑONES LLAMAS JOSE MANUEL CL CISNE 00007 SAN ANDRES DEL RAB 3.001 100,81 20/11/2002
ROBLES GUTIERREZ ARSENIO Y HN CL RAMON Y CAJAL 00000 LA ROBLA 3.106 243,43 20/11/2002
RODRIGUEZ CUESTA DELFINO CL GORDON ORDAS 00011 LA ROBLA 3.159 105,89 20/11/2002
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL CL IGLESIA 00021 LA ROBLA 3.249 . 25,71 20/11/2002
RODRIGUEZ SIERRA ROMAN Y 8 HM LG SORRIBO ALBA-SA oóooo LA ROBLA 3.357 3,31 20/11/2002
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE CL ENRIQUE LARRETA 00012 MADRID 3.372 11,94 20/11/2002
SCAD LIMITADA LABORAL ASTURIAN CL RIO NONAYA 00.009 00IZ OVIEDO 3.502 264,37 20/11/2002
SUAREZ CUBRIA LEONTINA CR MAGDALENA 00052 LA ROBLA 3.614 66,22 20/11/2002
SUAREZ CUBRIA LEONTINA CR MAGDALENA 00054B 010H LA ROBLA 3.615 86,12 20/11/2002'
SUAREZ SOTO JESUS LG VILLANUEVA ARBOL 0000-0 VILLAQUILAMBRE' 3.713 73,71 20/11/2002
TRABUDUA URIARTE JOSE L CR MAGDALENA 00054C oooc LA ROBLA ' 3.742 83,36 20/11/2002'
VIÑUELA VIÑUELA ROGELIO CL




- Año 2.002 -
3.931 10,25 20/11/2002
ASTURIANA CONSTRUCCIONES RIO S CL RIO NORA-LUGONES 00004 BJ SIERO 32 156,77 20/11/2002
CUERVO ALVAREZ JESUS ANTONIO CL GARCIA I 00004 4 D LEON 86 113,22 20/11/2002
.CYPROIN SL CL. ALCALDE JOSE BENJAMI 00002 ROBLA 87 335,89 20/11/2002
CYPROIN SL CL ALCALDE JOSE BENJAMI 00002 ROBLA 88 67,18 2D/11/-2002
GARCIA RODRIGUEZ JORGE LG LA SECA CL REAL 00131 CUADROS 133 67,18 20/11/2002
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GARCIA RODRIGUEZ JORGE LG LA SECA CL REAL 00131 • CUADROS 134 456,75 20/11/2002
PEDRO FELIZ FRANCISCA BO LA PAZ .00004 .1 ROBLA 223 364,18 20/11/2002
SAN MARTIN GARCIA AMELIA CL RAMON Y CAJAL 00006 ROBLA 257 67,18 20/11/2002
SAN MARTIN GARCIA AMELIA CL RAMON Y-CAJAL 00006 ROBLA 258 376,23 20/11/2002
SASTRE CARRERA M ANTONIA TR LA MILANA 00023- 1 D ROBLA 263 205,33 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
ALONSO GARCIA CONSTANTINO MN VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 4 10,05 20/11/2002
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE LG VILLAMANIN. 00000 VILLAMANIN 25 35,86 20/1-1/2002
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 26 17,59 20/11/2002
SAYON ALVAREZ JESUSA MN VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 44 11,87 20/11/2002
CASTAÑON BAYON JOSE MN VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 83 12,25 20/11/2002
DOMINGUEZ PEREZ MARIA DOLORES MN VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 127 15,99 20/11/2002
FERNANDEZ BLANCO JESUS Y CUÑAD MN VILLAMANIN 00000 1 VILLAMANIN 134 10,96 20/11/2002
FERNANDEZ CAÑON ENRIQUE Y 5 HN MN VILLAMANIN oooóo VILLAMANIN 13 6 34,96 20/11/2002'
GONZALEZ DIEZ ADORACION LG S MARTIN TERCIA-SM 00000 VILLAMANIN 205 42,35 20/11/2002
GONZALEZ GUTIERREZ JOSE ANTONI MN VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 223 11,77 20/11/2002
GUTIERREZ CASTAÑON CLAUDIO ■ MN VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 246 15,19 20/11/2002
MORAN ALONSO JESUSA MN VILLAMANIN oooóo VILLAMANIN 300 12,58 20/11/2002
MORAN ALVAREZ MANUELA MN VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 302 10,65 20/11/2002
MORAN RODRIGUEZ FELIPE HR MN VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 306 11,24 20/11/2002
SUAREZ SUAREZ CANDIDA MN VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 373 10,04 20/11/2002
SUAREZ SUAREZ MANUEL' LG




- Año 2.002 -
' 374 11,54 20/11/2002
ALVAREZ GONZALEZ JULIA Y 1 HM LG VILLANUEVA T-VI 00000 VILLAMANIN 98 3,93 20/11/2002
ALVAREZ GUTIERREZ MARIA LUZ LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 122 14,97 20/11/2002
ALVAREZ GUTIERREZ MARIA LUZ LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 123 4,39 20/11/2002
BAYON BAYON M PILAR CL BARAHONA 00012 LEON '■ 255 42,79 20/11/2002
BAYON BAYON M PILAR CL BARAHONA 00012 LEON 256 22,19 20/11/2002
BAYON BAYON M PILAR CL BARAHONA 00012' LEON 258 13,98 20/11/2002
BAYON BAYON M PILAR CL BARAHONA 00012 LEON 259 126,77 20/11/2002
BAYON BAYON M PILAR CL BARAHONA 00012 LEON 260 41,32 20/11/2002
CARMINA LG VILLANUEVA T-VI 00000 VILLAMANIN 426 4,63 20/11/2002
FERNANDEZ CAÑON ENRIQUE CL RAMON Y CAJAL 00001 01 POLA DE CORDON 687 4,77 20/11/2002
GARCIA CASILLES LUIS JAIME YSP CL VILLA-CUBILLAS 00000 ODOS CUBILLAS DE ARBAS 850 15,81 20/11/2002
GARCIA DIEZ JOSE LUIS CL FRANCISCO DIEZ 00002 00DR VILLAMANIN 854 66,04 20/11/2002
GONZALEZ DIEZ BALTASAR LG MILLARO TERCIA-MT OOOOO. VILLAMANIN 1.006 23,06 20/11/2002
GUTIERREZ GONZALEZ LUCINIO MAN LG BLOQUE RENFE 00001 1 IZ LENA 1.154 20,22 20/11/2002
MUÑIZ ALVAREZ LAURENTINA AV LOS CUBOS 00034 LEON 1.466 4,80 20/11/2002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE AV ASTURIAS 00006 VILLAMANIN 1.673 80,94 20/11/2002
SAA.VEDRA GUTIERREZ ENRIQUE LG VENTOSILLA T-VN 00000 VILLAMANIN 1.748 7,38 20/11/2002
SUAREZ ALVAREZ JUAN CL AZABACHERIA 000.16 LEON 1.802 123,53 20/11/2002
SUAREZ GONZALEZ PRISCILIANA AV,.RAMON Y CAJAL 00007 LEON \ 1.821 8,96 20/11/2002
VIZCAINO CASAL GUILLERMO CL




- Año 2.002 -
2.022 12,74 20/11/2002
IZQUIERDO GONZALEZ CARLOS PZ SAN LORENZO 00013 1 IZ LEON 67 360,60 20/11/2002
PEREZ CASCALLANA ARANCHA AV REINO' DE LEON 00055 VILLAMANIN 76 277,59 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO
Concepto de los Débitos: Año 2.002IBI Rustica
ALONSO PEREZ SEGUNDA LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 23 4,19 20/11/2002
ALONSO RODRIGUEZ BAUDILIO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 24 4,00 20/11/2002
ALVAREZ ALONSO PEDRO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 31 4,41 20/11/2002
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AL VAREC ALVAREZ JOSE 
ALVAREZ ALVAREZ MARCOS 
ALVAREZ ALVAREZ REGINO Y HNAS 
ALVAREZ PEREZ ANGEL Y OTROS 
ALVAREZ QUIROS MANUEL 
ALVAREZ RODRIGUEZ PLACIDA 
ARGUELLES S-S SILVERIO 
BARRIADA ALVAREZ FELIPE 
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA 
GARCIA RODRIGUEZ JOSEFINA 














GOMEZ SUAREZ AGUEDA Y OTROS (C LG SAN EMILIANO 
LOPEZ LOMBARDIA" JOSE LG SAN EMILIANO 
MARTINEZ S-S MARIANO BROS LG SAN EMILIANO 
PRENDES GARCIA RAMON LG SAN EMILIANO 
RIESGO GARCIA FRANCISCA LG SAN EMILIANO 
RODRIGUEZ LORENZO RAMON LG SAN EMILIANO 
VEGA ALVAREZ MANUEL LG SAN EMILIANO
00000 SAN EMILIANO 60 6,86 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 79 4,94 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 97 3,77 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 179 31,04 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 183 3,69 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 216 4,82 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 23 8 3,67 20/11/2002
00000 LA ROBLA1 246 6,15 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 323 5,51 20/11/2002
0000Q SAN EMILIANO 390 10,93 20/11/2002
00000 ' SAN EMILIANO 400 8,86 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 406 7,21 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 407 35,88 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 473 4,33 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 497 7,11 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 546 5,04 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 577 4,13' 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 643 4,50 20/11/2002
00000 SAN EMILIANO 706 . 15,00 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año"2.002 -
ALVAREZ CEREIGIDO ENRIQUE Y BN DS DISEMINADO 00007 SAN EMILIANO 195 7,43 20/11/2002
ALVAREZ MUÑIZ ANGEL MARIANO DS DISEMINADO 00021 SAN EMILIANO 254 4,16 20/11/2002
COOPERATIVA IGLESIA SOCIOS LEC DS DISEMINADO 00002 SAN EMILIANO 439 2,63 20/11/2002
FERNANDEZ . FERNANDEZ ANDRES DS DISEMINADO 00025 SAN EMILIANO 475 4,94 20/11/2002
Concepto de los Débitos I.A.E. - Año 2.002 -
PIENSOS PEDA UBIDA SA CR PINOS 00000 S EMILIANO 48 363,62 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE SAN MILLAN DE CABALLEROS '
Concepto de los Débitos:_______ IBI Rustica___________ ____________- Año 2.002 -
GARCIA CARRO ANIANO ‘00000 SAN MILLAN DE LOS
GARCIA PASCUAL J IGNACIO Y. BNO CL PEREZ GALDOS 00005 PLDR LEON
GARCIA PEREZ AMABILISIMO CL PEREZ GALDOS 00005 PLDR LEON
MERINO RODRIGUEZ M DOLORES CL PLAZA DEL MERCADO 00011 VILLAMAÑAN
MIGUELEZ MATEOS AMADOR " AV P.EPUBLICA ARGENGINA 00013 3« LEON
PRIETO MARTINEZ IGNACIO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS
SANCBEZ GOMEZ ANTONIO 00000 VILLAMAÑAN
Concepto de los Débitos:_______ IBI Urbana__________________ - Año 2.002 -
CONSTRUCCIONES COLINAS SL LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS
FERNANDEZ ALONSO LOURDES LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS











AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Concepto de los Débitos:_______ IBI Rustica
SAYON GARCIA SATURNINA MN 
GASCON ARROYO MANUEL LG 
CASTRO DIEZ JOSE MARIA MN 
CASTRO ROBLES EPIFANIO MN 
DIEZ PERRERAS LUCIANO MN 
FERNANDEZ LLANERA MARIA ROSARI AL 
FERNANDEZ MARTINEZ ANGEL MN 
FERNANDEZ RODRIGUEZ ASCENSION LG 
GARCIA VALBUENA MARCELINO LG
SANTA COLOMBA D 000000
00000
SANTA COLOMBA D 000000
SANTA COLOMBA D 000000
SANTA COLOMBA D 000000
PARDESEVTL 00000
SANTA COLOMBA D 000000
00000
SANTA COLOMBA DE CUR 0.00000
- Año 2.002 -
SANTA COLOMBA DE C 
BARRIO DE NTRA.SEÑ 
SANTA COLOMBA DE C 
SANTA COLOMBA DE C 
SANTA COLOMBA DE C 
SANTA COLOMBA DE C 
SANTA COLOMBA DE C 
BARRIO DE NTRA SEÑ 
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LG SANTA COLOMBA DE
CL SANTA COLOMBA D
MN SANTA COLOMBA D
MN SANTA COLOMBA D









SANTA COLOMBA DE C
SANTA COLOMBA DE C




















































CONEJERO CARO MARIA CARMEN Y O CL MAYOR-BN 00072A SANTA COLOMBA DE c 133 291,25 20/11/2002
CONSTRUCTORA GARCIA MECIDO SL CL CONSTITUCION 00005 VALLADOLID 134 30,50 20/11/2002
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS LG MATA CURUEÑO 00000 SANTA COLOMBA DE c 793 29,39 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE ORDAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
BLANCO MARTINEZ OVIDIO PQ FORASTERIOS
FERNANDEZ GARCIA MARIA LG SANTA MARIA DE
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO LG SANTA MARIA DE 
GONZALEZ LOPEZ MARIA ROSARIO CL RAFAEL MARIA DE 






SANTA MARIA DE ORD 76
SANTA MARIA DE ORD 121
SANTA MARIA DE ORD 166
LEON 177






Concepto de los Débitos:_______ IBI Urbana _____________________ - Año 2.002 -
DOMINGUEZ IBAN ANGEL LG VILLARODRIG-VO 00000 SANTA MARIA DE ORD 267
GONZALEZ DIEZ JOSE MARIA AV ORDAS-SO 00055 ODOS SANTIBAÑEZ DE ORDA 461
5,67 20/11/2002
35,74 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS_____________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
BERMEJO DE DIOS ALBERTA CL LAGUNAS-TC 00021 SAN ANDRES DEL RAB 51 12,17 20/11/2002
BERMEJO RODRIGUEZ FILOMENA LG CORBILLOS DE LOS OTE 00000 ODOS CORBILLOS DE LOS O 79 9,99 20/11/2002
BLANCO REGUERA FELICIANA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 96 18,75 20/11/2002
CANCELAS ABANZAS HELIODORO LG SANTAS"MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 102 22,94 20/11/2002
CASTAÑO AGUNDEZ REMIGIO
CASTRO SANDOVAL TEODORA










FERNANDEZ MARTINEZ ESTEBAN LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 242 9,67 20/11/2002















MARTINEZ- JUSTINO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 390 10,34 20/11/200.2
PEREZ LUENGOS TEODOSIA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 493 i 9,79 20/11/20.02
RAMOS CAMPOS ELEUTERIA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 522 9,69 20/11/2002
RAMOS SANTAMARTA EUTIMIO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 529 20,37 20/11/2002
REGUERA BAÑOS ELIGIA Y 6 HN LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 535 19,86 20/11/2002
REGUERA BAÑOS ISABEL LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 537 14,53 20/11/2002
REGUERA RODRIGUEZ JUAN LUIS CL MIRAFLORES 00016 ZARAGOZA 580 31,72 20/11/2002
RODRIGUEZ BERMEJO ISIDORO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 618 10,36 20/11/2002
RODRIGUEZ NICOLAS PREPEDIGNA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 643 10,05 20/11/2002
SANCHEZ ALONSO JUAN MANUEL LG TROBAJO CL FRAY LUIS 000001 SAN ANDRES DEL RAB 670 55,49 20/11/2002
SANDOVAL RODRIGUEZ RUFINO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 682 ' 9,62 20/11/2002
SANDOVAL SANTAMARTA NIEVELINA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 685 10,64 20/11/2002
SANTAMARTA PRIETO GENEROSA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 713 20,70 20/11/2002
ZAYAS GONZALEZ LINO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 766 9,77 20/11/2002
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AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE VALDONCINA
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto- de los Débitos IBI Urbana - Año 2.002 -
CASADO REGUERA JUVENCI0 LG VILLAMARCO-VM 00000 SANTAS MARTAS 286 2,60 20/11/2002
COLINAS FLORENTINA LG MALILLOS-ML 00000 SANTAS MARTAS 430 12,27 20/11/2002
LOBO GUTIERREZ FRANCISCO CL LA HERIA -BUENA 00039 BRAZUELO 784 57,74 20/11/2002
MARTINEZ MARTINEZ ROSALINA CL PADRE ISLA 00074 03DR LEON 874 47,79 20/11/2002
MENENDEZ GONZALEZ JOSE MARIA. UR CAMPOLAR 00010 RELIEGOS 931 56,43 20/11/2002
REGUERA BRAULIO LG VILLAMARCO-VM 00000 SANTAS MARTAS 1.173 4,91 20/11/2002
, SAEZ BOENO LUIS Y SP UR CAMPOLAR-RL 00033 SANTAS MARTAS 1.399 13,51 20/11/2002
UNION TERRIT. COOPERATIVAS DEL LG VALDEARCOS-VD 00000 SANTAS MARTAS 1.546 91,78 20/11/2002
VIÑUELAS LG VALDEARCOS-VD 00000 ' SANTAS MARTAS 1.556 21,44 20/11/2002
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
CARMET-ESCORIALIN SL LG CORBILLOS SOBARRIBA 00000 VALDEFRESNO 17 142,83 20/11/2002
COOP AGRICOLA PROVINCIAL UTECO CL SUAREZ EMA 00001 LEON 26 14,97 20/11/2002
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
ALEJANDRE SANCHEZ JOAQUINA / CL.LAS ACEDERAS 00002 B.0. CARRETERA-RIBAÍ 13 ■ 36,06 20/11/2002
ALEJANDRE SANCHEZ .JOAQUINA CL.LAS ACEDERAS 00002 IND RIBASECA 14 36,06 20/11/2002
ALONSO VILLANUEVA PETRA CL.EL PORTILLO 00000 QUINTANA .DE RANERO 53 36,06 20/11/2002
ALVAREZ ARMANDO LG. 00000 VILLANUEVA CARNERO 66 36,06 20/11/2002
ALVAREZ JOSE LUIS CR.LA BAÑEZA .00000 RIBASECA 85 . 36,06 20/11/2002
ALVAREZ NOVO. CARLOS LG. 00000 VILLANUEVA CARNERO 87 36,06 20/11/2002
ALVAREZ RAMIRO CL.LAS ACEDERAS 00008 BO. CARRETERA-RIBAS ' 88 36,06 20/11/2002
AVICER CL.SAN ROQUE. 00013 ,14 VILLACEDRE 112 300,51 20/11/2002
SARDON- MELENDEZ JOSE CM.ONZONILLA 00043 BO.CARRETERA-RIBAS 121 3 6,06 20/11/2002
BLANCO PASTOR FERNANDO CR.LA BAÑEZA ooooo BO.CARRETERA-RIBAS 145. 300,51 20/11/2002
CARDENA SL CL.SAN ISIDRO 00000 VILLACEDRE 181 ■ 210,35 20/11/2002
FELIPE VIDAL M ARANZAZU CL.LAS. ACEDERAS 00059 RIBASECA 288 36,06 20/11/2002
FERNANDEZ CALVO BERNARDO JESUS CL.LOS AIRES 00000 VILLANUEVA CARNERO 296 36,06 20/11/2002
FERRADLAS. ISIDE SL CM.VILECHA 00000 RIBASECA 376 240,.40 20/11/2002
GARMILLA VALLADARES ELOISA CL.REAL 00046 2D VILLACEDRE 485 36,06 20/11/2002
GIL BENIGNO LG. 00000 VILLANUEVA CARNERO 490 36', 06 20/1'1/2002
GONZALEZ FERNANDEZ M "ISABEL CL.CALDERON LA BARCA 00Q00 QUINTANA DE RANERO 524 36,06' 20/11/2002
GONZALEZ SABUGO ALFONSO CL.EL PORTILLO 00001 RIBASECA 572 36,06 20/11/2002
HIDALGO LOPEZ JOSE AVD. DEL PORTILLO 00015 RIBASECA 617 36,06 20/11/2002
IGLESIAS FERNANDEZ ANGEL LG. 00000 RIBASECA 628 36,06 20/11/2002
ITZA DIEZ M ESTRELLA PZ.SAN NICOLAS ooooo .QUINTANA DE RANERO 634 36,06 20/11/2002
KIT COCINAS LEON SL CM.VILECHA ooooo RIBASECA 640 360,61 20/11/2002
LERA GARCIA ESTHER AV.LA UNION ooooo RIBASECA '651 36,06 20/11/2002
LINO SUAREZ ANGEL LG. ooooo VILLANUEVA CARNERO 655 3 6,0.6 20/11/2002
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONINO CL.D PELAYO ooooo QUINTANA DE RANERO 749 36,06 20/11/2002
MATEOS SOTO M AZUCENA CL.REAL 00055 2D VILLACEDRE . 764 36,06 20/11/200-2
MENDOZA FUERTES ALEJANDR CL.EL CID ooooo QUINTANA DE RANERO 772 36,06 20/11/2002
MORAN FERNANDEZ GUILLERMO CL.URIA 00042 6A OVIEDO 791 36,06 20/11/2002
PAQUETERIA NACIONAL AV.VIRGEN IMPOSIBLES 00103 BJ VILLACEDRE 833 15.0,25 20/11/2002
RODERO GARCIA VICTOR AV.LA UNION ooooo RIBASECA 934 36,06 20/11/2002
RODRIGUEZ CASQUETE MARCOS UR.LAS ACEDERAS 00059 RIBASECA 938 36,06 20/11/2002
SACRISTAN PORTUGUEZ JOSE A CL.PARTICULAR CAÑICO ooooo QUINTANA DE RANERO 974 36,06 20/11/2002
SEGURIDAD Y AUTO LOYOLA SL CL.ESCUELAS 00001 TROBAJO DEL CAMINO 996 150,25 20/11/2002
SEGURIDAD Y AUTO LOYOLA SL CL.ESCUELAS 00001 1 TROBAJO DEL CAMINO 997 150,25 20/11/2002
TRANS 2001 SL CL.SAN ZACARIAS 00014 VILLACEDRE 1,.042 ' 300,51 20/11/2002
TRANSPORTES TORIO CL.SAN ANTONIO ooooo VILLACEDRE 1..045 210,35 20/11/20Q2
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA CL REAL-VC 00001 SANTOVENIA DE LA V 133 7,31 20/11/2002
GONZALEZ MARTINEZ. BENJAMIN CL PIRINEOS 00108 CARDEDEU 143 7,23 20/11/2002
RODRIGUEZ GONZALEZ M CARMEN CL RIOJA 00004 SANTOVENIA DE LA V 233 12,00 20/1172002
VILLANUEVA MONTAÑES MARCELINA CL HOSPICIO 00019 LEON ' 269 8,91 20/11/2002
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IBI' Urbana - Año 2.002 -Concepto de los Débitos:
ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS LG RIBASECA 01001 SANTOVENIA DE LA V 122 37,62' 20/11/2002
BLANCO CAZURRO EULALIA LG VILLACEDRE 00000 VILLACEDRE 188 56,75 20/11/20-02
FERNANDEZ' VILLANUEVA ROSA CL MEDIO 00060 SANTOVENIA DE LA V 614 12,75 20/11/2002
FIDALGO GOMEZ ROMAN ANTONIO LG QUINTANA RANERO 00’000 QUINTANA RANEROS 647 3,73 20/11/2002
GONZALEZ SABUGO ALFONSO CL VILLANUEVA-RIBA 00001 RIBASECA • 902 48,61 20/11/2002
GORGOJO TORICES HECTOR CL VILLANUEVA-RB . 00019 SANTOVENIA DE LA V 910 14,81 20/11/2002
LOPEZ CARBAJO CARLOS Y 25 CL REINA DÑA.SANCHEZ 00009 LEON 999 119,06 20/11/2002
MAQUINARIA GANADERA LEONESA SL CL S ZACARIAS-VC 00018D SANTOVENIA DE LA V 1.061 156,42 20/11/2002
.NUÑEZ ALBA ANTONIO GREGORIO Y. CL DOCTOR' PALANCA 00008 02 ' LA BAÑEZA 1.2-09 95,29 20/11/2002
PERTEJO MARTINEZ SOFIA CL ARRIBA 00005 VILLANUEVA DEL CAR 1.278 6,90 20/11/2002
PERTEJO VALCARCEL LUCIO LG VILLADANGOS DEL PARA 00000 VILLADANGOS DEL PA 1.297 5,35 20/11/2002
VILLANUEVA MIGUEL ANGEL LG QUINTANA RANERO 00000 SANTOVENIA DE LA V 1.572 34,16 20/11/2002
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
AGUAS VINOS Y CERVEZAS SL AV PARROCO PABLO DIEZ .00014 
AVICER ALIMENTARIAS SL PG' VILLACEDRE CL SAN RO 00015 
COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL CL SAN MATEO 00013 
FERREIRO MILLET ANTONIO CL GENERALISIMO 00066 
GARCIA GONZALEZ FRANCISCO AV PADRE ISLA 00112 
GOMEZ BARTHE ALVAREZ, MARIA CR LG QUINTANA RANEROS-CDR 00002 
KIT COCINAS LEON, SL CM VILECHA 00000 
LARVI, CB CL CORPUS CHRISTI 00031 
LLAVES CLAVIS SL LG VILLACEDRE Cl's ANTO 00002 
PLATANOS Y FRUTAS LEON SL LG VILLACEDRE CL ZACARI.00026 
TRANS 2001 SL LG VILLACEDRE PG S ZACA 00000








LEON 67 636,36 20/11/2002
LEON 97 308,35 20/11/2002
LEON 109 82,10 20/11/2002
SANTOVENIA V 115 82,10 20/11/2002
SANTOVENIA V 134 335,12 20/11/2002
2 I S ANDRES RAB 137 ' 82,50 20/11/2002
SANTOVENIA V 143 . 61,58 20/11/2002
SANTOVENIA V 173 469,38 20/11/2002
SANTOVENIA V 206 ' 270,07 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS__________________
Concepto de *los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año inno-.
ADASCALULUI RUBEN CL.LA IGLESIA 00036 1DC POBLADURA DEL BERN 6 21,04 20/11/2002
BERNARDO DE QUIROS PARDO JOSE 












20/11/2002MARTINEZ PIÑEIRO FERNANDO CL.CM DE SARIEGOS 00058 BJC POBLADURA BERNESGA 762 21,04 20/11/2002
MONTINO DEL CASTILL JESUS CL.LA IGLESIA- 00002 BJ POBLADURA BERNESGA 794 21,04 20/11/2002
MURILLO DORIS DEL ROCIO CL.LOS LLAMARGOS 00006 ID AZADINOS 824 21,04 20/11/2002
VALINO CORCOBA JOSE LUIS







POBLADURA BERNESGA 1.126 21,04 20/11/2002
ALLER APOLLO LEANDRO CL CL.REAL 00047 SARIEGOS 15 34,08 20/11/2002ALVAREZ OREJAS MARIA GLORIA CL CL.LA PUENTE 00034 AZADINOS 110 89,61 20/11/2002BARAZON SIERRA ELOY CL CL.LAS BARRERAS 00017 SARIEGOS 171 34,08 20/11/2002
CARNICAS CANSECO SL CL CL.LA PUENTE 00034 AZADINOS 245 42,28 20/11/2002
CRAMER DIEZ FRITZ HENDRIK CL CL.C 630 KM 135 00000 CARBAJAL DE .LA LEG 308 71,94 20/11/2002
FAURE GALLEGUILLOS ISABELLE CL CL.EL ALISAR 00027 AZADINOS 381 71,94 20/11/2002
FAURE GALLEGUILLOS ISABELLE K CL CL.ANTONIO VAZQUEZ F 00003 ID S. ANDRES DEL RABA 382 ■ 34,08 20/11/2002
FUENTEFREX AGUA MINERAL SL CL UR.MONTELEON 00144 CARBAJAL DE LA LEG 478 83,30 20/11/2002
GARCIA BARRANTES JUAN CARLOS CL CL.LOS LLAMARGOS 00006 2D AZAÍDINOS 511 34,08 20/11/2002
GORGOJO DEL POZO JOSE LUIS CL UR.LOS ACEBOS 00012 CARBAJAL DE LA LEG 744 89,61 20/11/2002
GUERRA PATRICIA ROSANA CL AV.DEL POLEAR ■ 00008 AZADINOS 749 34,08 20/11/2002
JUBIN CHARLES MARIE J CL UR.MONTELEON 00002 SARIEGOS• 864 34,08 20/11/2002
LAIZ MADERA A SL CL CL.LA PUENTE 00034 AZADINOS 873 42,28 20/11/2002
MARTINEZ ARGUELLES MANUEL A CL AV.DE LEON 00186 CARBAJAL DE LA LEG 1.034 71,94 20/11/2002
MONTINO Y DEL CASTILLO JESUS CL CL.LA IGLESIA 00002 POBLADURA BERNESGA 1.110 71,94 20/11/2002
OBLANCA RUIZ ISRAEL CL CR.CABOALLES 00005 AZADINOS 1.160 4,42 20/11/2002
PALACIOS ESTAN SERGIO CL UR.MONTICO 00072 CARBAJAL DE LA LEG 1.215 34,08 20/11/2002
TECNOCASA DOS MIL SL CL CL.SAN ANTONIO 00103 CARBAJAL DE LA LEG 1.527 27,77 20/11/2002
TECNOCASA DOS MIL SL CL CL.SAN ANTONIO,. 00103 CARBAJAL DE LA LEG 1.528 83, 3 0 20/11/2002
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TEIXEIRA "GIMENEZ OLALLA CL CL.FINCA CASCARON 00000 SARIEGOS 1.530 34,08 20/11/2002
TEIXEIRA JIMENEZ ELEAZAR CL CL.HUERTOS DEL CURA 000.43 BJ AZADINOS 1.531 83,30 20/11/2002
TEIXEIRA JIMENEZ FCO JAVIER CL CL.HUERTOS DEL CURA 00011 AZADINOS 1.532 71,94 20/11/2002
TEIXEIRA JIMENEZ FCÓ JAVIER CL CL.HUERTOS DEL CURA 00011 AZADINOS 1.533 83,30 20/11/2002
TEIXEIRA.JIMENEZ FCO JAVIER ■ CL CL.HUERTOS DEL CURA 00011 AZADINOS 1.534 42,28 20/11/2002
TEIXEIRA JIMENEZ VICENTE LUIS CL CNO. ARIEIRO-MEIXIMI .00000 VIGO 1.539 83,30 20/11/2002
VALIÑO CORCOBA JOSE LUIS CL
Concepto de los Débitos:
CM.DE SARIEGOS
IBI Rustica
00056 B POBLADORA BERNESGA
- Año 2.002 -
1.572 71,94 20/11/2002
FERNANDEZ LLAMAS DIONISIO CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 65 16,17 20/11/2002
GARCIA ■GARCIA CAYETANO Y MARIA CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 81 7,24 20/11/2002
GARCIA GARCIA GENARO CL CAMPANILLAS 00007 05C ,. LEON 84 40,19. 20/11/2002
GARCIA GARCIA JOSE ' CL 00000 CARBAJAL DE LA LEG 85 10,32 20/11/2002
GARCIA LLAMAS TOMAS HROS LG











MALLO BELTRAN BENJAMIN CL ROA DE LA VEGA 00003 LEON 161 8,37 20/11/2002
MONTES DE LIBRE DISPOSICION CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 168 430,5.4 20/11/2002
PROMOTORA DE VIVIENDAS ALRO SL CL
•Concepto de los Débitos: IBI Urbana
00000 SARIEGOS
- Año 2.002 -
189 29,26 20/11/2002
ALONSO FERNANDEZ NICOLAS AV 'REAL 00023 LEON. 81 45,49 20/11/2002
ALONSO OBLANCA RESTITUTO LG SAN ANDRES DEL RASAN 00000 ■ SAN ANDRES DEL RAB 86 3,04 20/11/2002
FIDALGO LLANOS REGINA CL PUENTE-AZ 00015 SARIEGOS 743 42,71 20/11/2002
GARCIA FEIJOO JOSE MANUEL CR ASTURIAS-CL 00019 SARIEGOS 843 124,92 20/11/2002
GARCIA GARCIA GENARO CL CAMPANILLAS 00008 5QC LEON 932 15,95 20/11/2002
GARCIA GARCIA GENARO CL CAMPANILLAS 00007 5«C LEON 933 29,03 20/11/2002
GARCIA LOSADA M LUZ UR SOTO-CL 00025 CARBAJAL LEGUA 1.011 222,41 20/11/2002
GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO CL MAESTRO RIPOLLES 00040 CASTELLO DE LA PLA 1.118 8,47 2Ó/11/2002
LOPEZ QUEIPO ELPIDIO LG SAN ANDRES DEL RASAN 00050 SAN ANDRES DEL RAB 1.540 28,23 20/11/2002
MARTINEZ PIÑEIRO FERNANDO CL MONTANER 00083B 0102 BARCELONA 1.682 ' 287,28 20/11/2002
ROBLES DE LA FUENTE TELESFORO CR ASTURIAS-MONTELEON 00091 ODOS CARBAJAL LEGUA 2.008 173,48 20/11/2002
SADEMA- S.A. CL ROA DE LA VEGA 00023 LEON 2.152 91,03 20/11/2002
SANCHEZ RIO JOSE MARIA CL REAL 00108 SARIEGOS 2.164 169,21 20/11/2002
U. F. C. SA CL




- Año 2.002 -
2.353 149,41 20/11/2002
CONSTANTINO PEREZ. VALENTIN LG AZADINOS CL ENTRE ES 00006 1 A SARIEGOS . 26 313,51 20/11/2002
CONSTRUCCIONES ANTONIO CB, LG TROBAJO CNO CL LA CU 00005 ’ S ANDRES RAB 29 156,77 20/11/2002
FUENTEFREX AGUA MINERAL SL LG CARBAJAL URB MONTEL 00144 SARIEGOS 63 ■ 595,57 20/11/2002
INSTALACIONES ELECTRICAS LEON, CL DEL CID 00014 LEON 94 89,56 20/11/2002
LA HOJA LICORES SA LG CARBAJAL L APDO 543 00000 SARIEGOS 100 468,50 20/11/2002
METALICAS PICAL SL LG CARBAJAL LEGUA C S A 00103. SARIEGOS 118 105,13 20/11/2002
PEREIRA FERNANDEZ JAVIER LG AZADINOS CL S ROQUE 00090 BJ SARIEGOS 136 364,51 20/11/2002
PEREZ VILLORIA LUCAS CL JACINTO BARRIO 00056 LEON 137 156,77 20/11/2002
UNIVERSIDAD EUROPEA ENSE’ANZA CL ANCHA 00013 1 3 LEON 167 268,12 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE SENA DE LUNA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica ___ - Año 2,002 -
ALVAREZ ALVAREZ VICTORIANO HR PQ LANGARA DE LUNA 00000
FERNANDEZ ALVAREZ PAULINO PQ LANGARA DE LUNA 00000
GARCIA DIEZ' ISABEL PQ FORASTEROS 00000
GARCIA FERNANDEZ ELIGIA CL EL RONCAL •00014
GARCIA SUAREZ HONORIO PQ LANGARA DE LUNA 00000
GUTIERREZ GAGO FRANCISCO PQ LANGARA DE LUNA 00000
HIDALGO SUAREZ ADONINA LG SENA DE LUNA 00000
LOPEZ GARCIA LEOPOLDO MN SENA DE LUNA 00000
MARTINEZ S S JOSE HR PQ LANGARA DE LUNA 00000








8,86 20/11/2002SENA DE LUNA'
0704 EL PICAZO 92 8,55 20/11/2002
SENA DE LUNA 101 • 8,17 20/11/2002
SENA DE LUNA 111 7,83 20/11/2002
SENA DE LUNA 117 16,68 20/11/2002
SENA DE LUNA 122 41,29 20/11/2002
SENA DE LUNA 124 12,02 20/11/2002
SENA DE LUNA 142 83,39 20/11/2002
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QUIROS ALVAREZ CELESTINO HR LG SENA DE LUNA 00000 ' . SENA DE LUNA 146 37,21 20/11/2002
RODRIGUEZ OTERO BERNARDINO Y P PQ LANGARA DE LUNA 00000 . . SENA DE LUNA 161. 10,21 20/11/2002
SUAREZ FERNANDEZ ALFONSO PQ LANGARA DE LUNA 00000 SENA DE LUNA 171 ' 13,13 20/11/2002
SUAREZ S S AGUSTIN HR PQ LANGARA DE LUNA 00000 ' SENA DE LUNA
Concepto de los Débitos: 131 Urbana - Año 2.002 -
179 8,38 20/11/2002
GARCIA GARCIA MARIA CL ARRIBA 00014 ROBLEDO DE CALDAS 359 8,07 20/11/2002
MARTINEZ ABELLA POLICARPO CL REAL 00.002 ABALLA 514 3,27 20/11/2002
PONTON ALVAREZ CEFERINO CL MENTAL-CL 00008 SENA DE LUNA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 - •'
568 11,38 20/11/2002
CONSTRUCCIONES RIVAS RUIZ-CAPI CL BIDASOA (ZOCO CENTER 00000 29 VILLAVICIOSA 14 261,26 20/11/2002
MONTAJES ELECTRICOS FCO PEREZ CL RONDA DEL SALVADOR 00004 ILLESCAS
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO_______________
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
32 74/64 20/11/2002
FERNANDEZ LORENZANA JOSE M BO.ARRIBA 00000 CANALES 146 11,77 20/11/2002
Concepto de los Débitos: . IBI Rustica - Año 2.002 -
ALVAREZ RODRIGUEZ CARLOS . PQ LA MAGDALENA 000007 SOTO Y AMIO 29 9,98 20/11/2002
DIEZ GONZALEZ ESTEBAN LG SOTO Y AMIO 000007 SOTÓ Y AMIO 75 42,90 20/11/2002
GONZALEZ DIEZ MARIA FRANCISCA LG SOTO Y AMIO 000007 SOTO Y AMIO 120 7,94 20/11/2002
RODRIGUEZ DIEZ AGUSTIN ROBERTO CL ARENAL 001107 .08 B RIBERA DE ARRIBA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
176 10,23 20/11/2002
ALVAREZ DIEZ PURIFICACION HROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 55 30,02 20/11/2002
ALVAREZ MANUEL HROS CL REGUERO 00003 ' LAGO OMANA 113 19,34 20/11/2002
FERNANDEZ ENCARNACION HROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 469 5,99 20/11/2002
GONZALEZ DIEZ EMETERIO HROS CL REAL 00003 LA MAGDALENA 716 5,63 20/11/2002
GONZALEZ MAURICIO HROS CL IGLESIA 00004 VILLACEID 778 14,36 20/11/2002
'PEREZ MARTINEZ MARIA CL VALLE-CP 00001 SOTO Y AMIO 1.052 8,60 20/11/2002
RODRIGUEZ AURELIA CL LOS VILLAFAÑES 00009 BJ LEON 1.184 9,13 20/11/2002
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL PQ EUGENIA MONTIJO 00012 OIA MADRID 1.220 111,80 20/11/2002
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA CL LA. FUENTE 00002 LAGO DE OMAÑA 1.222 23,73 20/11/2002
RODRIGUEZ ROMANELLI JESUS CL FLORENTINO A DIEZ' 00084 » LA MAGDALENA
AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2 002 -
1.245 631,10 20/11/2002
SOCIEDAD DE AGRICULTORES TORAL CL RONDA BAJA 00022 TORAL DE LOS CUZMA
Concepto de los Débitos: I.A.E. . - Año 2 002 -
456 4,77 20/11/2002
LLORENTE PRIETO, MANUEL VICENT CL EL COLEGIO 00009 LAGUNA NEGRI
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO_______________
Concento de los Débitos: IBI Rustica ' - - Año 2.002 -
34 . 104,51 20/11/2002
ALVAREZ GARCIA MIGUEL Y 2 CL VALENCIA 00021 GIJON 136 15,52 20/11/2002
APARICIO RODRIGUEZ LUIS 00000 ' VALDEFRESNO 145 8,16 20/11/2002
CUBRIA POBLACION AGUSTIN BO ESTACION 00000 SANTIBAÑEZ DE LA P
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LOPEZ LOPEZ JULIAN LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 766 6,07 20/11/2002
MORATIEL CASTRO MAXIMO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 874 7,86 20/11/2002
PUENTE FERNANDEZ PETRA CL TTE ANDRES GONZALEZ 00001 02IZ LEON 981 4,21 20/11/2002
ROBLES DIEZ VENANCIO - AV FERNANDEZ LADREDA 00003 0.4IZ LEON 1.068 5,88 20/11/2002
ROBLES VALDUBIECO ELADIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.111 3,71 20/11/2002
VIGO GONZALEZ JOSE CL FERNANDO DELGADO 00008
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
MADRID
- Año 2.002 -
1.231 16,21 20/11/2002
ALAIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO Y CL ANTONIO COLINAS-TC 00001 SAN ANDRES DEL' RAB 16 27,71 20/11/2002
ALONSO ALONSO GREGORIA CR MADRID 00012 ARCAHUEJA. 103 65/55 20/11/2002
ALVAREZ DIEZ BASILIO LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 212 4,68 20/11/2002
APARICIO ROLDAN' LUIS LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 263 53,29 ■20/11/2002
CARBAJO ORTIZ JOSE MARIA Y 2 H CL CAPITAN HAYA '00020 MADRID 340 324,92 20/11/2002
CARBAJO ORTIZ JOSE MARIA Y 2 H CL CAPITAN HAYA 00020 MADRID 341 65,28 20/11/2002
CLASON MARCOS DIEGO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 424 73,39 20/11/2002
CLASON MARCOS DIEGO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 425 8,47 20/11/2002
COMERCIAL LEODIS S L LG ARCAHUEJA-AR 00000 VALDEFRESNO 427 28,91 20/11/2002
FACHAL LOPEZ MAGIN CM EL QUINTANAL 00009 CORBILLOS DE LA SO 603 182,18 20/11/2002
GARCIA GÁRCIA MOISES PL CHUECA 00004 02D MADRID 948 16,54' 20/11/2002
MARTINEZ ROBLES LAVENTINO LG CORBILLOS-CS 00000 VALDEFRESNO 1.759 187,09 20/11/2002
PERTEJO MARTINEZ JOSE CL HEROES DE SOSTOA 00083 MALAGA 1.955 20,50 20/11/2002
PRIETO MARTINEZ LONGINA LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 2.029 47,30 20/11/2002
VILLA DIEZ AMABLE LG PUENTE VILLAREN 00000
Concento de los Débitos: I.A.E.
VILLATURIEL
- Tiño 2.002 -
2.540 2,41 20/11/2002
BODAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 00008 1 ARMUNIA ■ 33 156,77 20/11/2002
COMERCIAL LEODIS -SL LG ARCAHUEJA CTRA.VALLA 00000 VALDEFRESNO 60 1.281,68 20/11/2002
CONSTRUCCION JAVIER CASTRO S C LG PAPADILLA SOBARRIBA 00000 VALDEFRESNO 65 7,83 20/11/2002
CONSURVI SL CL PADRE ISLA 00070 1 C LEON 75 313,51 20/11/2002
DECORACIONES JUFRE SL LG CORB.SOBAR.CL.ANTANI 00003 VALDEFRESNO 79 123,17 20/11/2002
DISTRIBUCIONES FRIGORIFICAS NE LG VALDELAFUENTE CR N-6.00322 VALDEFRESNO 86 533,71 20/11/2002
FULUX SL LG TROBAJO CAMINO CL BU 00024 S ANDRES1RAB 120 89,56 20/11^2002
GARCIA GIRON COMERCIAL MARCAJE CL LOS ACEBOS 00302 VALDEFRESNO 123 67,18 20/11/2002
GESTIONES Y DESARROLLO SOCIAL PZ SANTO DOMINGO 00004 6 ’C LEON 128 92,33 20/11/2002
GONZALEZ MARTINEZ JOSE RAMON CL BERNARDO DEL CARPIO 00005 2 IZ LEON 133 68,44 20/11/2002
MAURI LOPEZ JORGE WILLIAM •LG TROBAJO CNO CL LA LU 00003 S ANDRES RAB 186 566,82 20/11/2002
MAURI LOPEZ JORGE WILLIAM LG TROBAJO CNO CL LA LU 00003 S ANDRES RAB 187 976,63 20/11/2002
VARIETY SL LG ARCAHUEJA CR VALLADO 00320 VALDEFRESNO 253 534,41 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORA
Concepto de los Débitos:_______ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.001 -
MENENDEZ FERNANDEZ BENJAMIN LG. 00000 VALDEMORA
Concepto de los Débitos:_______ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
MENENDEZ FERNANDEZ BENJAMIN LG. 00000. VALDEMORA
Concepto de los Débitos:____ IBI Urbana________________________ - Año 2.002 -
MENENDEZ FERNANDEZ BENJAMIN AV DEL CRISTO DE LAS CA 00018 OVIEDO
Concepto de los Débitos:_______Conceptos Varios_________________ - Año 2.002 -
MARTINEZ MERINO BENEDICTA ' ' LG, 00000 VALDEMORA
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AYUNTAMIENTO DE VALDERAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002-
ALONSO REPRESA SATURIO LG VALDERAS' 00000 ODOS VALDERAS ■ 14 9,87 20/11/2002













CARNERO GARCIA METODIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 120 9,82 20/11/2002
ESTEBANEZ GARCIA MATILDE LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 224 67,47 20/11/2002
GARCIA MARBAN CELECIO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 358 9,80 20/11/2002
GUZMAN MARTINEZ SANTIAGO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 436 9,72 20/11/2002
JUSTEL LOZANO TERESA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 454 17,60 20/11/2002
LOPEZ OVEJERO GREGORIO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 488 10,38 20/11/2002
POSITO PASTORAL SAN RUFINO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 638 46,41 20/11/2002
VECINO PARAMO CARLOS LG




- Año 2.002 -
775 527,11 20/11/2002
CARNERO DIEZ SILVANO CL CERVANTES 00007 VALDERAS 285 50,13 20/11/2002
COLLADO INOCENCIO CL COLEANTES 00000 CISTIERNA 430 14,94 20/11/2002
DIEZ CENTENO ENRIQUE LG VALDERAS 00000 VALDERAS 5,03 47,43 20/11/2002
ESTEBANEZ DE SANTIAGO MATILDE CL CALVO SOTELO .00000 VALDERAS 553 7,61 20/11/2002
ESTEBANEZ GARCIA MATILDE CL CALVO SOTELO. 00024 VALDERAS 560 90,01 20/11/2002
FERNANDEZ GUERRERO ARACELI CL MADRID 00010 ODOS BILBAO 686 151,62 20/11/2002
GARCIA CUENDE ANGEL MARIA CL ESCUELAS 00021 VALDERAS 790 197,85 20/11/2002
GUTIERREZ GUTIERREZ AVELINO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.013 59,57 20/11/2002
HERNANDEZ GONZALEZ PILAR CL CONEJOS 00014 VALDERAS 1.022 13,63 20/11/2002
LOPEZ ORTEGA PEDRO CL PALOMA 00049 ■VALDERAS 1.-133 46,42 20/11/2002
LOZANO FELICITAS HDOS. CL SANTOS PANLAGUA 00022 VALDERAS 1.172 99,15 20/11/2002
MUIÑA PEÑA JAVIER TR REAL-2 000Ó3D VALDEFUENTES 1.355 83,64 20/11/2002
PRADA CASTRILLO AMANDO CL ALONSO CASTRILL 00010 VALDERAS 1.459 191,58 20/11/2002
SUDA ANGEL LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.678 182,11 20/11/2002
VALVERDE GARCIA VALERINA CL COLEANTES 00024 ..VALDERAS 1.760 26,07 20/11/2002
VARELA TORRES ANGEL PZ




- Año 2.002 -
1.777 121,46 20/11/2002
CONTRATAS Y MEDIO AMBIENTE SL •CL ASTORGA 00011 ENIZ LEON ■ 43 ■ 262,37 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VALDESAMARIO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
DIEZ GARCIA .MAXIMINO 00000 VALDESAMARIO 59 24,00 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002-
ALVAREZ ALVAREZ MERCEDES CL REAL 00018 0101 VALDESAMARIO 3 15,23 20/11/2002
ALVAREZ DIEZ ANGELA FRANCISCA CL ARRIBA-PA 00002 VALDESAMARIO 7 81,37 20/11/2002
MARTINEZ PEREZ SEGUNDO ANGEL CL TERESA MONJE 00001 2 A LEON 337. 21,35 20/11/2002
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
DIEZ PEREZ ALFREDO LG VILLAVTCIOSA RIBERA 00000 LLAMAS RIBER 1 239,26 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VALDEVIMBRE
Concepto de los Débitos: Rustica - Año 2.002 -131
ALEGRE GARCIA RAMON LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE
ALONSO ALONSO FLORENTINO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE
ALONSO ALVAREZ MARIA MARGARITA LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE
4 8,61 20/11/2002
25 9,89 20/11/2002
42 ■ 8,83 20/11/2002
59 . 5,66 20/11/2002




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
ALONSO GARCIA ANDRES LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 67 18,14 20/11/2002
ALONSO MARTINEZ MIGUEL CL TARRAGONA 00084 071 BARCELONA 79 6,36 20/11/2002
ALONSO SUTIL VITALINA CL SANTA CLARA-VL 00025 VALDEVIMBRE 101 5,27 20/11/2002
ALONSO VELASCO LISARDO LG ■VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 112 7,79- 20/11/2002
ALVAREZ ALONSO ODORICO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 126 17,63 20/11/2002
BLANCO PELLITERO HILARIA LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 259 9,33 20/11/2002
CABERO FERNANDEZ ENCARNA LG VALDEVIMBRE 00000 1 VALDEVIMBRE 280 14,27 20/11/2002
CASADO CASADO TERESA CL SAN ANTON-VL 00004 VALDEVIMBRE " 312 4,32 20/11/2002
CASADO FERNANDEZ MARIA PRESENT LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 313 . 5,76 20/11/2002
CASADO MARTINEZ GENARO ■ LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 328 9,20 20/11/2002
CASADO MORAN CRISOGONO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 333 8,86 20/11/2002
CASADO MORAN VIRGILIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 335 16,20 20/11/2002
CASTILLO ALVAREZ LUPICINIA CL CUARTEL NOROEST 00001 VALDEVIMBRE 358 7,24 20/11/2002
CEMBRANOS CASADO DOLORES LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 372 25,17 20/11/2002
CEMBRANOS CASADO FELICIDAD LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 373 17,14 20/11/2002
CEMBRANOS CASADO LEONOR LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 376 13,77 20/11/2002
CHAMORRO GARCIA MARIA ISOLINA' CL MEDIAVILLA-VG 00006 VALDEVIMBRE 1 395 16,96- 20/11/2002
CUBILLAS JASARES ISIDORA LG VILLISAÑE-VL 00000 VALDEVIMBRE 409 20,46 20/11/2002
CUETO FRANCISCO VENANCIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 419 4,89 20/11/2002
DOMINGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 427 4., 64 20/11/2002
FERNANDEZ BENEITEZ ESTELITA LG VALDEVIMBRE 00000 , VALDEVIMBRE 439 9,38 20/11/200'2
PERRERO FERNANDEZ BIENVENIDO LG VALDEVIMBRE 00000 - VALDEVIMBRE . 500 6,62 20/11/2002
PERRERO SARMIENTO CENARA ■ LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 508 4,76 20/11/2002
FREIJO PEREDA MANUEL 00000 VALDEVIMBRE 519 4,30 20/11/2002
GARCIA GARCIA ANGELES 00000 VALDEVIMBRE 545 6,65 20/11/2002
GAVILANES GAVILANES CELERINA CL CANTINQUINÑCABO 00012 OVIEDO 585 21,90 20/11/2002
GONZALEZ ALONSO M. DE LAS MERC . 00000 VALDEVIMBRE 594 8,42 20/11/2002
GONZALEZ CASTELLANOS JOSE LG VALDEVIMBRE ' 00000 VALDEVIMBRE 603 4,71 20/11/2002
GONZALEZ SAN MILLAN LEONILO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 650 7,01 20/11/2002
GONZALEZ SAN MILLAN LUPICINIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 653 5,52 20/11/2002
HURTADO RODRIGUEZ JAVIER LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 660 4,69 20/11/2002
JASARES CALDERON MARIA CL SAN JUAN-VL •. 00010 VALDEVIMBRE 666 14,07 20/11/2002
LLAMAS SUTIL AMADOR LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE . 691 5,46 20/11/2002
LUDEOA MIGUELEZ FIDENCIO Y HNO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 695 8,58 20/11/2002
LUENGO RODRIGUEZ JOAQUIN CL REAL-VL 00070 VALDEVIMBRE 696 56,35 20/11/2002
MATA MARTINEZ EUGENIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 743 6,7Q 20/11/2002
MORAN CABERO PORFIRIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 762 8,40 20/11/2002
NOGAL MORAN RUFINO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 788 4,81 20/11/2002
ORDAS GAVILANES JOSEFA LG VALDEVIMBRE . 00000 VALDEVIMBRE 79 9 14,16 20/11/2002
ORDAS MALAGON MARIA DEL ROSARI LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 805 5,24 20/11/2002
PELLITERO FERNANDEZ PAULA LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 852 17,28 20/11/2002
PELLITERO GONZALEZ ANA MARIA Y -LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 862 8,37 20/11/2002
PELLITERO PELLITERO MARIA ANGE LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 890 15,98 20/11/2002
PELLITERO SUTIL MARIA ANGELES CL BOLOS-VG 00002 VALDEVIMBRE 907 4,23 20/11/2002
PEREZ ALVAREZ MARIA OLGA LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 917 4,26 20/11/2002
RAMOS CASERO ANUNCIACION Y TRE 00000 VALDEVIMBRE 936 4,56 20/11/2002
REY ALVAREZ MARIA LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 947 4,94 20/11/2002
REY ALVAREZ MERCEDES Y HNOS LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 948 4,41 20/11/2002
REY MARTINEZ JULIO Y HNOS LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 956 6,99 20/11/2002
RODRIGUEZ PRIETO EUGENIA CL COVADONGA 00005 LEON 965 27,20 20/11/2002
SAN MILLAN GARCIA PROTAS10 LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 977 6,81 20/11/2002
SAN MILLAN GARCIA SALVINO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 980 22,55 20/11/2002
SANTOS ALVAREZ JOAQUIN Y HNA LG- VALDEVIMBRE 00000 •VALDEVIMBRE 989 6,07 20/11/2002
SUAREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.003 32,39 20/11/2002
SUTIL PELLITERO CLEMENTE LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.014 4,39 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
AGROVIC ALIMENTACION CENTRO SA CR ASTORGA KM 4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1 33,49 20/11/2002
ALONSO ALVAREZ ISIDORA CL CRUZ 00016D ODOS VALDEVIMBRE 94 16,69 20/11/2002
ALONSO ALVAREZ MIGUEL LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 110 4,03 20/11/2002
ALONSO ALVAREZ RAMIRO CL CAMPOS-BA 00002 PARAMO DEL SIL 113 6,98 20/11/2002
ASTURIANA DE VINOS SA PG ASIPO 00044 LLANERA 480 19,37 20/11/2002
FERNANDEZ ALONSO BIENVENIDA CL FUENTE-VL . 00001 VALDEVIMBRE 747 23,29 20/11/2002
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MARTIN CONDE MANUEL TR EUSTAQUI LEGUE 00010 1 IR LANGREO 1.208 23,58 20/11/2002
NOVAL MENENDEZ SABINA CL RAMON Y CAJAL 00002 VALDEVIMBRE 1.354 41,16 20/11/2002
PELLITERO CLAUDIANO LG RUBAN DARIO 00024 TROBAJO DEL CAMINO 1.456' 13,85 20/11/2002
PELLITERO PELLITERO HERACLIO CL HERNAN CORTES 00035 1 SILLA 1.509 2,93 20/11/2002
POZUECO FERNANDEZ JOAQUIN Y 1 LG CARRETERA DE LEON 00000 VALDEVIMBRE 1.560 43,65 20/11/2002
REPISO PEREZ MANUEL LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.599 28,36 20/11/2002.
REY ALVAREZ AQUILIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.601 4,24 20/11/2002 '
REY PEREZ CARLOS Ñ 5 HM. CR SAN CUGAT 00059 BARCELONA 1.628 55,54 20/11/2002
SASTRE PELLITERO FIDELA LG VILLIBAÑE 00000 VILLIVAÑE 1.703 5,93 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 - ". A.' ■■ y:"1-;.
BERJON FRAILE JULIO CL CARLOS PINILLA 00001 2 IZ VALENCIA DE DON JU "89 23,66 20/11/2002
BERJON FRAILE MANUEL CL CARLOS PINILLA 00001 2 IZ VALENCIA DE DON JU ' 90 10,37 20/11/2002
/BLANCO GARCIA ROSARIO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 98 .19'3,95 20/11/2002-
FERNANDEZ GARCIA JOSE'Y CINCO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 161 7,., 62 20/11/2002
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 166 ' 27,26 20/11/2002 .
GONZALEZ SANTOS ROSARIO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 256 3,70 20/11/2002
MARTINEZ BERJON ANA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 326 10,18 20/11/2002 '
ROBLES TORNADU M TERESA Y HNO LG
Concepto de los Débitos: .
VALENCIA DE DON JUAN
IBI Urbana
00000 VALENCIA DE DON
- Año 2.002 -
JU 444 21i 74 20/1’1/2002
ALONSO ZANCADA TEODORO AV ASTURIAS 00012 VALENCIA DE DON JU 147 21,16. 20/11/2002 .

























BARRIENTOS GALLEGO BEATRIZ Y O CL SANTIAGO DIAZ ANTA 00003D VALENCIA DE DON JU ' 458 6,69 20/11/2002
BLANCO ONIS DIVINO CL SANTIAGO DIAZ ANTA 00001 02DR VALENCIA DE DON JU 629 81,55. 20/11/2002 '
BLANCO ONIS DIVINO CL SANTIAGO DIAZ ANTA 00001 02DR VALENCIA DE DON JU 630 8,10 ■20/11/20Ó2
CARNEADO COSTALES MAXIMINO DS DISEMINADOS 1 00000 VALENCIA DE DON JU 750 "180,75 20/11/2002'
CARNEADO MIERES EMILSE CL S JUAN 00011 03 04 VALENCIA DE DON JU 751 44,.09 20/11/2002 '
CEYD CL SANTIAGO DIAZ ANTA ■00005 VALENCIA DE DON JU 898 •'■' 9,08 20/11/2002
CEYD CL SANTIAGO DIAZ ANTA 00005 VALENCIA DE DON JU 899 20/17 . 20/11/2002
COMUNIDAD PROPIET GARAJE RONDA CL LA RONDA 00007 VALENCIA DE DON JU 942 87,09 20/11/2002
CONSTRUCCIONES SAN ANTON SA CR MAYORGA 00004 VALENCIA DE DON JU ' 955' 234,19 20/11/2002.
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 959 86,00 20/11/2002 .
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 960 11,64 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 CID BENAVENTE 961 11,64 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 962 14,55 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 963 15,52 20/1-1/20.02
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 964 18,43 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 965 '16,49 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 966 .15,52 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 967 18,43 20/11/2002'
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 968 22,31 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 969 15/52 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE . 971 13,58 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 972 15,52 20/11/2002.
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 973 23,28 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 975 13,58 20/11/2.002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 976 12,6.1 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 ' OID BENAVENTE 977 15,52 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 978 11,64 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 980 15,18 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 981 16,35 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 982 14,01 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL oooiq OID BENAVENTE 983 14,01 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 984 14,01 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 985 14,01 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OÍD BENAVENTE 986 15,18 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 987 16,35 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 988 23,36 20/11/2002
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CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 CID BENAVENTE 989 2,99 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 991 . 3,41 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL .00010 OID BENAVENTE 9.9 2 3,41 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 993 3,41 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE 994 4,36 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL. 00010 OID BENAVENTE 995 84,94 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL 00010 OID BENAVENTE ' .996 3,41 20/11/2002
CONSTRUDIEZ SL CL CUESTA HOSPITAL' 00010 OID BENAVENTE. 997 87,06 20/11/2002
DOMINGUEZ MAÑANES TOMAS PZ ELISEO ORTIZ 00004 00B3 VALENCIA DE DON JU 1.191 50,05 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.211 14,51 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.212 14,51 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.213 14,51 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.214 14,51 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1-.215 14,51 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.216 15,30 20/11/2002
EME10 GESTION 'DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA' ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.217 15,30 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.218 15,30 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA- 00022 BENAVENTE 1.219 14,51 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA ■00022 BENAVENTE 1.220 14,51 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA , 00022 BENAVENTE 1.221 14,51 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.222 19,24 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.223 ,16,87 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.224 16,09 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.225 16,09- 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.226 ' 19,24 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA ' 00022 BENAVENTE 1.227 16,09 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.228 5,36 20/11/2002
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.229 14,51 20/11/2002
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO CL BURGO NUEVO 00017 LEON 1.284 7,19 20/11/2002
FERNANDEZ MARTINEZ SIMILIANO CR MAYORGA 00004 03K VALENCIA DE DON JU 1.470 67,10 20/11/2002
FERRERA GUTIERREZ LEONTINA PZ ELISEO ORTIZ 00004 03 Al .VALENCIA DE DON JU 1.564 54,53 20/11/2002
FERRERA VALLINA SINESIO CL DOCTOR. FLEMING 00025 05C LANGREO 1.565 18,45 20/11/2002
GARCIA ALVAREZ CONSTANTINO CL LA ENCINA 00007 ODOS VALENCIA DE DON JU 1.695 23,74 20/11/2002
GARCIA ALVAREZ MARIA LUCRECIA CL LOS OLIVOS 00084 VALENCIA DE UON JU 1.700 146,11 20/11/2002
GARCIA CIURANA MARIA CL VAZQUEZ MELLA 00010 03IZ OVIEDO 1.726 6,91 20/11/2002
GARZO CRESPO JUAN FELIPE ' CM JUNCALES 00020 VALENCIA DE DON JU 1.942 19,03 20/11/2002
GIGANTO JORAL JESUS CL CONCILIO 00004 VALENCIA DE DON JU 1.959 16,01 20/11/2002
GOMEZ RODRIGUEZ SOLEDAD CL CONSTITUCION 00-027 02IZ VALENCIA DE DON JU 2.026 36,77 20/11/2002
GONZALEZ DOYAGUE ADMIRA CL BERNARDINO PERE 00003 VALENCIA DE DON JU 2.055 86,02 20/11/2002
HEREDIA ALONSO FERNANDO CL MANUEL AZAÑA 00050 07A A CORUÑA 2.207 10,84 20/11/2002
HRDOS ESTEBAN ALONSO CL DR FLEMING 00000 VALENCIA DE DON ¿TU 2.261 25,72 20/11/2002
IBEGAR GESTION , SOCIEDAD LIMIT PL CAN MILANS, NAVE 2 00000 MONCADA I REIXAC 2.283 16,25 20/11/2002
IBEGAR GESTION , SOCIEDAD LIMIT PL CAN MILANS, NAVE 2 00000 MONCADA I REIXAC 2.284 13,17 20/11/2002
LLAMAZARES MARINELLI JESUS CR PALANQUINOS 00015 04C VALENCIA DE DON JU 2.387 111,92 20/11/2002
LLANEZA DIEZ JESUS CL COVADONGA 00018 03DR VALENCIA DE DON JU 2.396 36,77 20/11/2002
LLANEZA DIEZ JESUS ’ CL COVADONGA 00018 03DR VALENCIA DE DON JU 2.397 17,79 20/11/2002
MARTINEZ BERJON ANITA CL CARLOS PINILLA 00016 VALENCIA DE DON JU 2.621 265,10 20/11/2002
MARTINEZ MARTINEZ MAXIMIANO Y AV ASTURIAS 00340 ODOS VALENCIA DE DON JU 2.716 281,15 20/11/2002
MEDRANO PORRERO CLAUDIO Y SAMU CL ISAAC GA QUIROS 00027 VALENCIA DE DON JU 2.814 466,88 20/11/2002
MENDEZ LUCIO CL ALTO LEON 00010 VALENCIA DE DON JU 2.846 11,56 20/11/2002
MENENDEZ GARCIA ANGEL CL INSTITUTO 00006 02IZ VALENCIA DE 'DON JU 2.872 38,09 20/11/2002
MIGUELEE PEREZ CLETO CL NEGRILLOS ¿0200 VALENCIA DE DON JU' .2.947 177,03 20/11/2002
MIGUELEZ PEREZ CLETO CL NEGRILLOS 00200 VALENCIA DE DON JU 2.948 25,87 20/11/2002
MIGUELEE PEREE CLETO CL NEGRILLOS 00200 VALENCIA DE DON JU 2.949 239,87 20/11/2002
MIGUELEE PEREE CLETO CL NEGRILLOS 00200 VALENCIA DE DON JU 2.950' 17,33 20/11/2002
MIGUELEE PEREZ CLETO CL NEGRILLOS 00200 VALENCIA DE DON JU 2.951 27,85 20/11/2002
MIGUELEZ PEREZ CLETO CL NEGRILLOS 00200 VALENCIA DE DON JU. 2.952 79,89 20/11/2002
MIGUELEE PEREZ PABLO CL ALONSO CASTRILL 00029 VALENCIA DE DON JU 2.953 ' 135,16 20/11/2002
MIRANDA CORDON MANUEL AV PRINCIPADO. ASTU 00060 ODOS VALENCIA DE DON JU 2.964 144,05 20/11/2002
MORCA MENDEZ GERMELINA CL ING CIERVA 00017 VALENCIA DE DON JU 3.011 22,71 20/11/2002
MUÑIZ TRAPIELLA EUGENIO CL PINARES 00112 VALENCIA DE DON JU 3.045 45,25 20/11/2002
PRONUGAR SL ■ CL PLAYA 00017 GIJON 3.489 21,40 20/11/2002
PRONUGAR SL CL PLAYA 00017 GIJON 3.490 14,43 20/11/2002
RECREATIVOS DONCEL SL CL CONSTITUCION 00026 00 VALENCIA DE DON JU 3.563 14,19 20/1172002
RECREATIVOS DONCEL SL CL CONSTITUCION 00026 00 VALENCIA DE DON JU 3.564 48,04 20/11/2002
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RECREATIVOS DONCEL SL CL CONSTITUCION
RECREATIVOS DONCEL SL CL CONSTITUCION
RENGUELES MADERA MARIA'OLGA BO PILAR LADA
RICO PRENDES JOSE MANUEL CL RUIZ GOMEZ
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA •
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
ROBLES REY PAULINO CR MAYORGA
RODRIGUEZ REGUERA FERNANDO CL BALCONES
RUIZ ESCALANTE JOSE CL FONCALADA
RUIZ ESCALANTE JOSE CL FONCALADA
SACAS MANTERA LEONIDES PZ S MIGUEL
SANCHEZ COLILLA JUAN JOSE CR MAYORGA
SANCHEZ GARRIDO BLANCA CL GENERAL MOLA
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL MARAVILLAS
SANCHEZ SANTAMARTA LUZDIVINA CL S MARTIN
SANTAMARIA FLOREZ GERARDO AV REPUB ARGENTIN
SANTAMARTA SAENZ DE MIERA PILA. CL VIRGEN DEL CASTILLO
SANTOS JOSE MANUEL CL PALACIO
SERRANO CIMADEVILLA FELIX CR MAYORGA
SERRANO CIMADEVILLA FELIX CR MAYORGA
SERRANO CIMADEVILLA FELIX CR MAYORGA
SERRANO CIMADEVILLA FELIX CR MAYORGA
SERRANO CIMADEVILLA FELIX CR MAYORGA
SERRANO CIMADEVILLA FELIX CR MAYORGA
SERRANO CIMADEVILLA FELIX CR MAYORGA
SERRANO CIMADEVILLA FELIX CR MAYORGA
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VAL JUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
URBANIZADORA VALJUNCO SA VP URBAN VALJUNCO
VASSAL PAULO M FATIMA CL CONSTITUCION
VEGA VEGA BLAS CL NEGRILLOS
VEGA VEGA BLAS CL S PEDRO
VILLAMANDOS GARCIA M PAZ CL CONSTITUCION
VINACOTECA COYANZA SL CL CARCASA
ZUMELSAN 2G00 SL CR DE PRAT










00004 VALENCIA DE DON JU 3.650
00004 VALENCIA DE DON JU 3.651
00004 VALENCIA DE DON JU 3.652
00004 VALENCIA DE DON JU 3.653
00004 VALENCIA DE DON JU 3.654
00004 VALENCIA DE DON JU 3.655
00004 VALENCIA DE DON ¿TU. '3.656
00004 VALENCIA DE DON JU .3.657
00004 VALENCIA DE DON JU 3.658 '
00004 VALENCIA DE DON JU 3.659
00004 VALENCIA. DE DON JU 3.660
00004 .VALENCIA. DE DON JU 3.661
00004 VALENCIA. DE DON JU 3.662
00004 VALENCIA. DE DON JU 3.663
00004 VALENCIA DE DON JU 3.664
00004 VALENCIA DE DON JU 3.665
00004 • VALENCIA. DE DON JU 3.666
00004 VALENCIA. DE DON JU 3.667
00004 VALENCIA DE DON JU 3.668










00007 VALENCIA DE DON JU 3 „846
00004
00004




00000 VALENCIA DE" DON JU 3.898
00032
00015




00010 0201 VALENCIA DE DON JU 3.915
00018 VALENCIA. DE DON JU 3.950
00004 VALENCIA DE DON JU 3.977
00004 VALENCIA DE DON JU ' 3.978
00004 VALENCIA DE DON ¿TU 3.979
00004 VALENCIA DE DON JU 3.9 80
00004 VALENCIA DE DON JU 3.981
00004 VALENCIA DE DON JU 3.982
00004 VALENCIA DE DON JU 3.983
00004 VALENCIA DE DON JU 3.984
00000 VALENCIA DE DON JU 4.130
00000 VALENCIA DE DON JU 4.132
00000 VALENCIA DE DON JU 4.133
00000 VALENCIA DE DON JU 4.134
00000 VALENCIA DE DON JU 4.136
00000 VALENCIA DE DON JU 4.137
00000 VALENCIA DE DON JU 4.140
00000 VALENCIA DE DON JU 4.141
00000 VALENCIA DE DON ¿TU 4.143 .
00000 VALENCIA DE DON JU 4.144
00000 VALENCIA DE DON JU 4.145
00000 VALENCIA DE DON JU 4.147
00000 VALENCIA DE DON JU 4.148
00000 VALENCIA DE DON ¿TU 4.151
00026 VALENCIA DE DON JU 4.179
00001 VALENCIA DE DON ¿TU 4.206
00010 UELO VALENCIA DE DON ¿TU 4.207
0001? ()3IZ VALENCIA DE DON ¿TU 4.227
00003
00380 '
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DORES ---------- --------- DOMICILIO FISCAL-- ¿ _ _ _ RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos:_______ I.A.E.____________ :_________________ - Año 2.002 -
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y ENE CL ASTURIAS 0003'9 1 A OVIEDO 5 6.3,45 20/11/2002
BLANCO RODRIGUEZ ANA ISABEL AV PALANQUINOS 00013 4 B VALEN D JUAN 44 63,45 20/11/2002
BLANCO RODRIGUEZ ANA ISABEL AV PALANQUINOS . 00013 4 B VALEN D JUAN 45 . 104,39 20/11/2002
DOMINGUEZ MARTIN ALEJANDRO PZ SAN JUAN 00005 ' VALEN D JUAN '122 3'43,14 20/11/2002
HALCONES, 7 CB CL PALACIO 00016 VALEN D. JUAN' 227 117,74 20/11/2002
INSTALACIONES ELECTRICAS LEON, CL DEL CID 00014 LEON 254 84,59 20/11/2002
FLORES MARTINEZ, JOSE ANTONIO CL SALVADOR 00005 ' MANZANARES 482 97,29 20/11/2002
.AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN







3A LA VIRGEN DEL CAMI





BORGE MATILLA FERNANDO CL.COSTANILLA 00013 MONTEOOS DEL iCAMIN 267 27,05 20/11/2002
FERNANDEZ ORTIZ JUAN JOSE AV. PABLO DIEZ 00020 2 'LA VIRGEN DEL CAMI 671 27,05 20/11/2002
GENEROS DE PUNTOS ACERA S.L. AV.GENERALISIMO 00.004 . LA VIRGEN DEL CAMI 923 60,10 20/11/2002
GONZALEZ ALVAREZ M FRANCISCA CL.ORBIGO 00015 3 = 1 . LA VIRGEN DEL CAMI 953 27,05 20/11/2002
GONZALEZ CALLEJA JULIAN CL.VALDIELGO • 00005 MONTEOOS DEL CAMIN 964 27,05 20/.11/2002
GONZALEZ EVANGELINA AV.PABLO DIEZ 00030 2A LA VIRGEN DEL CAMI 979 27,05 20/11/2002
GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CR.ASTORGA 00024 LA VIRGEN DEL CAMI ' 1.038 27,05 '20/11/2002
MEDINA TARANILLA JUAN IGNACIO CL.VALDEMULO 00012 2D LA VIRGEN DEL CAMI 1.454 27,05 20/11/2002
MELLADA GARCIA JUAN RICARDO CL.ABAJO 00008 ROBLEDO DE LA VALD 1.456 27,05 20/11/2002
MUEBLES VILLAFER SL AV.RUTA JACOBEA 00099 LA VIRGEN DEL CAMI 1.497 ■ 60,10 20/11/2002
NUÑEZ URRUZOLA M.CARMEN CR.ASTORGA 00005 LA VIRGEN DEL CAMI 1.538 27,05 ■ 20/11/2002
PEREZ ALONSO FERNANDO AV.PABLO DIEZ 00030 IB LA VIRGEN DEL CAMI 1.617 27,05 20/11/2002
PEREZ SOTO JULIA CR.ASTORGA 00088 S MIGUEL DEL (1AMIN 1.686 27,05 20/11/2002
PRIETO FERNANDEZ CANDIDO - AV.MADRID 00016 LA VIRGEN DEL CAMI 1.723 27,05 20/11/2002
REY MARTINEZ M DEL CARMEN AV.ASTORGA 00062 ' 3C LA VIRGEN DEL CAMI 1.777 27,05 20/11/2002
RIO DE LA VIUDA ROBERTO DEL • ,CL. VALDEMULO 00014 ATB LA VIRGEN -DEL CAMI 1.784 27,05 20/11/2002
SALAGRE MEDINA MIGUEL' ANGEL CL.NUEVA 00037 ID LA VIRGEN DEL CAMI 1.877 27,05 20/11/2002
SALON DE TE RODRIGUEZ AV.ASTORGA 00050 BJ LA VIRGEN DEL CAMI 1.880 27,05 20/11/2002
SANCHEZ PERRERO JULIAN CL.VALDEMULO 00014 2A LA VIRGEN DEL CAMI 1.889 27,05 2,0/11/2002
SANTOS GARCIA JOSE ANTONIO CL.ALDEA 00004 S MIGUEL DEL CAMIN 1.933 27,05 20/11/2002
SANTOS LOYES LUCIA CL.CAMINO LEON 00005 MONTEOOS DEL CAMIN 1.955 •27,05 20/11/2002
SERRANO REINOSA M MERCEDES CL.LAS ERAS 00011 1G LA VIRGEN DEL CAMI 1.988 27,05 20/11/2002
TALLERES LYECTAUTO C.B. AV.GENERALISIMO 00004 BAJ. LA VIRGEN DEL CAMI 2.037 60,10 20/11/2002
VACAS FERNANDEZ MIGUEL CL.EL TRUEBANO 00008 MONTEOOS DEL -CAMIN 2.056 27,'05 20/11/2002
VALLEJO DURAN JOAQUIN ALBERTO CL.LA UVA 00002 3D LA VIRGEN DEL CAMI 2.059 27,05 20/11/2002
VILLAR"DIEZ JOSE CL.LANGREO . 00007 1J LA VIRGEN DEL CAMI 2.100 27,05 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.Ó 0 2
ARIAS SOTO MARIA ADELINA CL MAQUEDA 00058 05D MADRID 10 10,78 20/11/2002
ARIAS SOTO ROSA ELVIRA AV REPUB ARGENTIN 00014 05C LEON 11 4,98 20/11/2002
BLANCO FERNANDEZ ADONINA Y OTR . LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL. RAB 17 11,87 20/11/2002
CASADO GARCIA HELIODORO CL 00000 ONCINA VALDONCINA 32 5,11 20/11/2002
FERNANDEZ RAMOS AGAPITO CL FEDERICO ANAYA, 000.6 5 VALLADOLID 70 7,47 20/11/2002
SANTOS GONZALEZ LUISA CL ARTURO LEON 00002 VALLADOLID ■ 265 4 , 82 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002
ACE'RA PERALEJO JOSE AV AVIACION 00002 3 «A LA VIRGEN CAMINO 2 49,88 20/11/2002
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC AV ESPAÑA 00012 4 ’C PONFERRADA 19 126,24 20/11/2002
FERNANDEZ ALVAREZ DELFINA Y' UN AV AVIACION-VC 00002 03A VALVERDE DE LA- VIR 1.072 243,10 20/11/2002
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE M LA VEGUINA (TURON) 00000 MIERES 1.161 ' 64,20 20/11/2002
FERNANDEZ MONTERO CARMEN SILVI CL PABLO DIEZ 19-21 00014 01IZ LA VIRGEN DEL CAMI 1.29 5 20,72 20/11/2002
GARCIA GONZALEZ DELFINA CL ALTO DE BUENAVISTA 00000 OVIEDO ’ l.'6O8 41,67 20/11/2002
GONZALEZ CALLEJA JULIAN TR JANO 1-MC 00005 ODOS VALVERDE DE LA VIR 1.819 236,14 20/11/2002
GONZALEZ GUTIERREZ ISAAC CL LA UVA 00014 LA VIRGEN DEL CAMI 1.950 37,21 20/11/2002
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN'CAMINO 00000' LA VIRGEN DEL CAMI 2.221 25,50 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO- 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 2.223 20,72 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 2.224 25,50 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 2.225 20,72 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG SAN MIGUEL DEL CAMIN 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.228 127,37 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV PABLO DIEZ-VC , 00009 LA VIRGEN DEL CAMI 2.229 217,39 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG SAN MIGUEL DEL CAMIN 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.230 165,88 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG SAN MIGUEL DEL CAMIN 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.231 134,37 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ .ABILIO LG SAN MIGUEL DEL CAMIN 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.232 345,40 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG SAN MIGUEL DEL CAMIN 00000 VALVERDE"DE LA VIR 2.233 115,66 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG SAN MIGUEL DEL CAMIN 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.234 277,55 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG SAN MIGUEL DEL CAMIN 00-000 . VALVERDE DE LA VIR 2.235 19,64 20/11/2002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG SAN MIGUEL DEL CAMIN 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.236 28,86 20/11/2002
IBAN LOYES JESUINA CL PARTICA DEL RASP. H 00000 SAN VICENTE DEL RA 2.286 18,58 20/11/2002
LOPEZ DUARTE JOSE FCO Y 1 LG ROBLEDO VALDONCINA 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.419 21,87 20/11/2002
LORENZO CASAL FRANCISCO JAVIER CL UVA-VC 00002 LA VIRGEN DEL CAMI 2.516 86,17 20/11/2002
MAULADA GARCIA ¿TOAN RICARDO Y CL NORIA-TC 00015 SAN ANDRES DEL RAB 2.545 67,32 20/11/2002
MAULADA GARCIA JUAN RICARDO Y CL NORIA-TC 00015 SAN ANDRES DEL' RAB 2.546 95,18 20/11/2002
MARTINEZ AMIGO ANTONIO Y UNA CL CORPUS CHRISTI 00064 OID SAN ANDRES DEL RAB 2.577 16,43 20/11/2002
MEDINA TARANILLA JUAN IGNACIO CM VALDEMULO-VC 00002 LA VIRGEN DEL CAMI 2.651 79,37 20/11/2002
MUEBLES CAÑAS AV GENERALISIMO-VC 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 2.717 2.718,20 20/11/2002
NUÑEZ URRUZOLA M CARMEN CR ASTORGA 00005 LA VIRGEN DEL CAMI 2.788 174,90 20/11/2002
OBYCOLE SA CR NACIONAL 120 KM 315 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.792 798,10 20/11/2002
PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS CL DEMETRIO MONTES 00006 OIA LEON 2.925 34,45 20/11/2002
PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS Y 1 LG MONTEJOS CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.926 28,32 20/11/2002
RIO DE LA VIUDA ROBERTO DEL CM VALDEMULO 00010 -113 VIRGEN DEL CAMINO 3.234 11,54 20/11/2002
RIO DÉ LA VIUDA ROBERTO DEL CM VALDEMULO-VC 00001 VALVERDE DE LA VIR 3.235 62,36 20/11/2002
RODRIGUEZ GOMEZ MONICA y 1 CL INDEPENDENCI-TC 00008 00 SAN ANDRES DEL RAB 3.311 13,60 20/11/2002
SANCHEZ FERRERO JULIAN CM VALDEMULO 00010 02A VIRGEN DEL CAMINO 3.413 11,54 20/11/2002
SANCHEZ FERRERO JULIAN CM VALDEMULO 00010 02A VIRGEN DEL CAMINO 3.414 84,09 20/11/2002
SANTAMARIA CASTRO.MIGUEL AV PABLO DIEZ , 00021 0201 LA VIRGEN DEL CAMI 3.434 25,50 20/11/2002
SANTOS GARCIA JOSE ANTONIO, CM ALDEA-SM 00004 SAN MIGUEL DEL CAM 3.510 268,82 20/11/2002
SANTOS GUTIERREZ ISABEL CL LA PARRA 00048 TROBAJQ DEL CAMINO 3.542 19,75 20/11/2002
SERRANO REINOSA MARIA MERCEDES CL ERAS VIRGEN 00011 01G VALVERDE DE LA VIR •3.630 66,64 20/11/2002
SOTO GONZALEZ TRINIDAD AV GENERALISIMO 00090 LA VIRGEN DEL CAMI 3.682 102,72 20/11/2002
VALLEJO DURAN JOAQUIN ALBERTO AV SAN MAMES 00031 04D LEON 3.771 101,51 20/11/2002
Concepto de los Débitos:_______ I.A.E - Año 2.002 -
CARBONES PACHO SL LG SAN MIGUEL CNO CR AS 00000 
FERNANDEZ ALVAREZ DELFINA LG VIRGEN CNO AV AVIACI 00002 
GENEROS DE PUNTO ACERA SL LG VIRGEN CMNO-CR LEON- 00560 
INGENIERIA Y SERVICIOS CEPEDA AV PADRE ISLA 00022 
J. RAM ELECTRICIDAD SLL CL CAMINO SANTIAGO 00011 
PAN DE LA' VIRGEN SL LG VIRGEN CNO AV ASTORG 00038 
REPALESA SL CR LEON-ASTORGA 00009 
RESTAURACIONES CAMINO DE SANTI LG VIRGEN CNO CL PABLO 00019 
RESTAURACIONES CAMINO DE SANTI LG VIRGEN CNO CL PABLO 00019 
STRAYSAN SL AV FERNANDO CONDE 00125
VALVERDE VIR






























Concepto de los Débitos: IBI Rustica
HERRERAS' PELLITERO ROSALIA LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 83
REVILLA PELLITERO JOAQUIN v LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 210'
RODRIGUEZ PEREZ PATRICIO LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 231
TORBADO JUAN HR LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 289
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
CAMARA AGRARIA LOCAL CL FRONTON 00003 VALVERDE-ENRIQUE 43
CASADO PEREZ DAVID CL FLORIDA 00003 VALVERDE-ENRIQUE 46
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL ■
NUMERO
pprrnn
IMPORTE DE E;iN PERIODO
HERRERAS SANTOS NATIVIDAD CL'BARRERA 00003 VALVERDE-ENRIQUE 117 2,60 20/11/2002
PEREZ ANDRES CONSOLACION 00000 STA CRISTINA 186 12,98 20/11/2002
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCA CL CALLEJA 00001 VALVERDE-ENRIQUE 190 23,85 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE INFANZONES
Concepto de los- Débitos:______ IBI Rustica_______________________ - Año 2.002 -
VEGA ALONSO NACASIMA CL REAL 00164 VEGA DE INFANZONES 459 12,56 20/11/2002
Concepto de los Débitos:______ IBI Urbana_____________________- Año 2.002 -
ALVAREZ CORTINA JUAN CL REAL-GR 00022D ODOS GRULLEROS 36 34,37 20/11/2002
GARCIA DIAZ RAMON CL DAOIZ Y VELARDE 00006 3 QF LEON 336 27,39 20/11/2002
LLORENTE VEGA NEFTALI CL GUZMAN EL BUENO 1 00029 2 IZ ARMUNIA 683 21,34 20/11/2002
LLORENTE VEGA NEFTALI- CL GUZMAN EL BUENO 00029 2 IZ ARMUNIA 684 12,80 20/11/2002
Concepto de los Débitos: I.A.E.  - Año 2,002 -
EXCAVACIONES MARTINEZ VEGA SL CL REAL 
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA CL REAL
00001 VEGA INFANZO




Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
BARRIO CANSECO. ALBINO CL.LA CALLEJA ' 00008 
CANDANEDO GONZALEZ MARIA. LG. ' 00000 
DELGADO FERNANDEZ JUAN CARLOS- 'CR.LA VID 00000 
DIEZ MANRIQUE RAMON CL. AURELIANO S ROMA 00041 
GAMEZ MORENO JOSE LG. .00000 
VALLE CANDANEDO PEDRO LG. 00000
Z VEGACERVERA 29 36,06 20/11/2002
z VALPORQUERO DE TOR 38 36,06 20/11/2002
z VALLE DE VEGACERVE 58 36,06 20/11/2002
z OVIEDO 66 36,06 20/11/2002
z VALPORQUERO DE TOR 114 36,06 20/11/2002
z VALPORQUERO DE TOR 278 36,06 20/11/2002
Concepto de los Débitos:_______ IBI Rustica_______________ ________ - Año 2.002 -
ALVAREZ BARRIO RAFAEL ' LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA
11 9,81 20/11/2002
20 14,18 20/11/2'002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
SAN MARTIN MARIA JESUS MARIA 20/11/2002









ALVAREZ GONZALEZ M ANTONIA 
BARRIO CANSECO ALBINO 
BARRIO CANSECO ALBINO 
FERNANDEZ HUERTA LAUDELINA 
FRIERA GONZALEZ MARIA Y3 
GONZALEZ GONZALEZ TRINIDAD 
GONZALEZ TASCON CARMEN 
HUERTA DESCONOCIDO MARIA
•- Año 2.002 -
CT CIRCUNVALACION-RES.P 00000 OTERUELO. DE LA VAL 41 24,37
LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 54 43,65
LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 55 6,97
AV DE LA SALLE 00000 GIJON 147 16,17
LG VALPORQUERO TOR 00000 VEGACERVERA 170 5,26
LG MATALLANA TORIO 00000 LEON 248 50,61
CL CORRALADA-CL 00006A VEGACERVERA 279 38,82
CL VID-W 00016A VEGACERVERA 292 6,40
>: I.A.E. - Año 2.002 -
CL CELEDONIO GUTIERREZ 00021 BJDC VILLAMANIN 25 181,15
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica . 002 -
CASTRO MIRANTES MARCELO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 231 8,99 20/11/2002
DIEZ GONZALEZ ASELINA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 298 7,95 20/11/2002
FERNANDEZ PUENTE MANUEL MN MUNICIPIO ■ 00000 VEGAS DEL CONDADO 392 36,52 20/11/2002
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Concepto de los Débitos:
CL.CEMENTERIO FOJEDO DEL PARAMOAGUNDEZ SANTOS M FELICIDAD 00000
CM.FRANCES VILLADANGOS PARAMOCARROCERA GONZALEZ ANSELMO 00059
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL CL.PALOMAR FOJEDO DEL PARAMO00000 ' FIN
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
Acrua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUD^
FERNANDEZ RODRIGUEZ AVELINA MN'MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 4 05. 8,04 20/11/2002
FEBRERAS FERNANDEZ PRIMITIVO CL OCTAVIO ALVAREZ CARB 00000 LEON " 424 29,75 20/11/2002
PERRERAS REYERO GERARDO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 444 ' 20,72 20/11/2002
GARCIA CASTRO RICARDA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 50.7 7 ,,96 20/11/2002'
GARCIA DE LA PUENTE JACINTO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 511 10,28 20/11/2002




00000 VEGAS DEL CONDADO 577





GONZALEZ GARCIA EDUVIGES MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 670 7,97 20/11/2002




00000 VEGAS DEL CONDADO 727





LLAMAZARES DIEZ NICOLAS JESUS. LG LUGONES 00000 ' OVIEDO 892 10,88 20/11/2002
LLAMAZARES TEJERINA HONORINA CL PIO XI 00004 0101 LEON 976 10,56 20/11/2002
LLORENTE GONZALEZ ANA MARIA
LOPEZ DE CASTRO ANDRES
MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 982





LOPEZ DE CASTRO MARIA CL ANFORAS 00023 LEON 1.006 19,99 20/11/2002





00000 VEGAS DEL CONDADO 1.022









00000 VEGAS DEL CONDADO ' 1.138





MARTINEZ ACEVEDO HONORINA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.163 8,07 20/11/2002
MUÑIZ ALIQUE IGLESIAS MARGARIT AV FERNANDEZ LADRE 00002 LEON 1.241 7,96 20/11/2002
ROBLES GONZALEZ NEVADITA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.412 7,95 20/11/2002
ROBLES ROBLES ANTONIA CL RINCONADA 00002 CASTRO DEL CONDADO 1.472 23,87 20/11/2002
ROBLES VALDUVIESO GABRIEL MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.495 27,14 20/11/2002
RODRIGUEZ CASTRO FRANCISCA (MA MN MUNICIPIO- 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.508 8,12 20/11/2002
RODRIGUEZ ROBLES ROSALINA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.550 7,97 20/11/2002
SOMONTE VERDURAS MARIA PILAR MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.577 7,97 20/11/2002
VIEJO GARCIA OLEGARIO,
Concepto de los Débitos
CL REAL
¡: IBI Urbana
00000 VEGAS DEL CONDADO 1.632
- Año 2.002 -
65,98 20/11/2002
ARIAS GONZALEZ RAMON CL ERA-SC 00000 VEGAS DEL CONDADO 124 14,97 20/11/2002
ESCUDERO TORBADO ADELMO CL CONDE TORENO 00002 04DR LEON 503 17,76 20/11/2002
GARCIA DIEZ MANUELA CL BARAHONA 00005 01IZ LEON 725 55,44 20/11/2002
GONZALEZ MARTIN FRANCISCO CL VILLAFRUELA-MC 00012 VEGAS DEL CONDADO 1.012 53,28 20/11/200.2
LLAMAZAREZ ROBLES GUMERSINDO Y LG CASTRO CONDA-CC • 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.281 4,67 20/11/2002
LOPEZ CAMPOS ENCARNACION. CL GAMAZO 00022 01IN VALLADOLID 1.296 19,88 20/11/2002
PEREZ LOPEZ ESPERANZA CR VILLIMER-CP 00081 ODOS VEGAS DEL CONDADO 1.668 57,57 20/11/2002
ROBLES GONZALEZ HONORfNO LG CASTRO CONDA-CC 000.0.0 VEGAS DEL CONDADO 1.823 2,73 20/11/2002
SUAREZ MARCOS ARTURO
Concepto de los Débitos
UR MONTE SOL-SM
;: Conceptos Varios
00198 VEGAS DEL CONDADO 2.050






00022 B S.CIPRIANO CONDADO 69












00005 1-1 LEON 384
00000 VEGAS DEL CONDADO 607







LLAMAZARES MARTINEZ LAUDELINO CL.PEÑA LARZON 00002 5-B LEON 672 9,84 20/11/2002









AGUNDEZ SANTOS M FELICIDAD CL.CEMENTERIO 00000
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL CL.PALOMAR 00000
TORRES JIMENEZ RICARDO 'CL.ESTACION-ANTIMIO 00000
TORRES JIMENEZ RICARDO CL.ESTACION-ANTIMIO 00000
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TORRES JIMENEZ RICARDO CL.ESTACION-ANTIMIO 00000 VILLADANGOS PARAMO 430 1,44 20/11/2002
TORRES JIMENEZ RICARDO CL.ESTACION-ANTIMIO 00000 VILLADANGOS PARAMO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
431 1,61 20/11/2Ó02
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO CL MARCELO MAGIAS 00024 6 D LEON 388 6,32 20/11/2002
MARTINEZ FERRERO BENILDE LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 531 7,94 20/11/2002
MARTINEZ GONZALEZ BENITO CR LEON ASTORGA-S M 00003 SANTA MARINA DEL R 548 22,69 20/11/2002
RODRIOGUEZ MARTINEZ ANGEL LG FERRAL DEL BERNESGA ' 00000 SAN ANDRES DEL'RAB 641 17,22 20/11/2002
SANCHEZ SANCHEZ HERMENEGILDO " LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
.680 3,96 20/11/2002
ALVAREZ MARCOS MARIA AV SOBARRIBA 00002 1 ' LEON 30 63,30 20/11/2002
APARICIO ESCRIBANO ESTEBAN CL MAGDALENA 00103' GIJON 42 77,51 20/11/2002
CARROCERA GONZALEZ ANSELMO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 246 54,52 20/11/2002
CUERVO SALVINO MF.DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 273 31,79 20/11/2002
CUERVO SALVINO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 274 ■ 7,90 20/11/2002
GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA CL ANTA NONIA 00010 03DR LEON 809 4,46 20/11/2002
I.V.A.M.O. S.A. LG CARRIZO RIBERA 00000 CARRIZO 894 9,09 20/11/2002
I.V.A.M.O. S.A. LG CARRIZO RIBERA 00000 CARRIZO 895 14,87 20/11/2002
JIMENEZ ALVAREZ VICENTE CM VILLADANGOS / 00002 VILLADANGOS DEL PA '901 4,92 20/11/2002
MENENDEZ FERNANDEZ CLEMENTINA CL VILLASENAVENTE 00003 LEON 1.124 1.003,43 20/11/2002
RODRIGUEZ ARGUELLO JOSE MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.272 3,03 20/11/2002
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 00007 LEON 1.303 26,44 20/11/2002
VIEIRA FERNANDEZ GUMERSINDO MF DESCONOCIDA 0.0000 MUNICIPIO
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 2.002 -
1.402 84,89 20/11/2002
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL CL.PALOMAR 00000 FINS FOJEDO DEL■PARAMO 122 2,10 20/11/2002
TORRES JIMENEZ RICARDO CL.ESTACION-ANTIMIO 00000 S VILLADANGOS PARAMO 423 2,10 2Ó/11/2002
TORRES JIMENEZ RICARDO -= CL.ESTACION-ANTIMIO 00000 S VILLADANGOS PARAMO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
424 2,10 20/11/2002
CAMPING CAMINO DE SANTIAGO SL LG VILLADANGOS DEL PARA 00000 VILLADANGOS 16 291,01 20/11/2002
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA CL REAL 00001 1 VEGA INFANZO 58 320,23 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA




LG VILLADEMOR DE LA

















Débitos: IBI Urbana - Año 2. 002
ARIAS TRANCHE EMILIO CT ARRIAGAS 00012 ERANDIO 26 6,34 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANDOS
Concento de los Débitos:IBI Rustica- Año 2.002 -
BORREGO REDONDO WENCESLADA 00000 VILLAMANDOS 41 21,06 20/11/2002
GUTIERREZ MARTINEZ CORNELIO LG VILLAMANDOS 00000 1 ODOS VILLAMANDOS 142 3,61 20/11/2002
RODRIGUEZ VILLANUEVA JULIO PL MAYOR 00009 VILLAMANDOS ■324 6,36 20/11/2002
VALENCIA VALENCIA SANTIAGO LG LEON oóooo .ODOS LEON 342 6,96 20/11/2002
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 2.002 -■
VALENCIA AMEZ MARIA CRUZ LG VILLARRABINE-VR 00000 VILLAMANDOS 427 2,48 20/11/2002
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Concepto de-los Débitos: Conceptos Varios - Año 2.002 -
PERRERO PEREZ JUSTINA LG. 00000 VILLAMANDOS 90 2,06 20/11/2002
FRANGANILLO RODRIGUEZ ERMELIND CL.ZAFIRO 00016 RUBI-BARCELONA 94 ' 2,16 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN
... ./-■
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002 -
APARICIO CASTRILLO MARCELIANO 00000 VILLAMAÑAN 83 14,14 20/11/2002- .
BALBOA MARTIN JESUS CR SANTA MARIA 00000 VILLAMAÑAN 94 111,18 20/11/2002
CAÑO GARCIA ERASMO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 111 14,43" 20/11/2002 "
CAÑO GARCIA FERNANDO • MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 112 12,35 20/1172002"
CASADO CARRO CONRADO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 135 7,95 20/11/2002
CASADO RIVERO ELENA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 144 8,31 20/11/2002
CASADO RIVERO LUIS MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO '145 8,88 20711/2002:.'.'
COTILLAS POZO BRAULIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 169 '12,73 20/11/2002
COTILLAS POZO MARCIAL MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO . 170 10,38 20/11/2002.
DOMINGUEZ RODRIGUEZ ADOLFO LG ooooo ■ VILLAMAÑAN 197 10,60 20/11/2002
FERNANDEZ GARCIA MATIAS MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 216 8,0.3 20/11/2002
'PERRERO SALUDES SEVERIANO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 235 20,69 20/11/2002
GARCIA FERNANDEZ HIGINIO CL CUARTEL OESTE 00002 VILLAMAÑAN 252 .29,57 20/11/2002 -■
GARCIA PERRERO AURELIO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 256 9,4'3 20/11/2002'
GARZON GARCIA PAULINO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 299 31,35 20/11/2002’
HONRADO YAÑEZ ALEJANDRO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 340 8,05 20/11/2002
MARCOS ALONSO ROSILDA MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO '390 29,90 20/11/2002
MARCOS CALVO ANTONIO CL CALVARIO 00015 VILLAMAÑAN 397 53,30 20/11/2002
MARCOS CALVO MARIA TERESA ooooo VILLAMAÑAN ■399 63,39 20/11/20'02 ■
MARCOS CALVO MIGUEL MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 400 29,18 20/11/2002
MARCOS CARREÑO TERESA MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 401 26,60 20/11/2002
MARCOS RODRIGUEZ AUREA MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 423 16,69 20/11/2002
MARTINEZ DIEZ JUAN CL ESCUELAS 00004 VILLAMAÑAN 452 69,9 6 20/11/2002
MARTINEZ TORAL RAMON LG VILLAMAÑAN ooooo VILLAMAÑAN 477 48,67 20/11/2002
MERINO GOMEZ SALVADOR LG VILLAMAÑAN ooooo VILLAMAÑAN 481 87,44 20/11/2002
MERINO PRIETO MAURO PL LA LEÑA 00011 VILLAMAÑAN 482 14,80 20/11/2002' '
NISTAL RODRIGUEZ PEDRO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 530 . 57,17 20/11/2002 !
POZO ORDAS FILIBERTO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 583 23/30 20/11/2002
PRIETO FERNANDEZ MARIA PAZ MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 597 11,53 2'0/11/2002
PRIETO VILLALBA MARIA MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO ■615 15,53 20/11/20’02
RODRIGUEZ ALONSO CELESTINO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 682 10,52 20711/2002'
RODRIGUEZ GARCIA ARGIMIRO CL P VILLALBA 00001 VILLAMAÑAN 702 76,67 2.0/11/2002 .
RODRIGUEZ GONZALEZ PELAYO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 713 20,65 20/11/2.002 ..
RODRIGUEZ PINTOR DOMINGO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 727 ' 11,86 20/11/2002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL LG ooooo VILLAMAÑAN 73 6 12,04 2.0/11/2002
SANTOS NOGAL ANGEL LG ooooo VILLAMAÑAN ' 770 30,69 20/11/2002
TORRES PANIZO GESTURBI CL ALFONSO V 00002 5 B LEON 810 12,20 20/11/2002
UGIDOS REBOLLO RESTITUTO MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 817 7,88 20/11/2002
UGIDOS SASTRE FRANCISCA MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 818 8,57 20/11/2002
VELADO FERNANDEZ DIONISIA MN VILLAMAÑAN 00000 ' EN EL MUNICIPIO 824 64,35 20/11/2002 r
VIVAS RODRIGUEZ INOCENCIA MN VILLAMAÑAN ooooo EN EL MUNICIPIO 844 9,91 20/11/2002
VIVAS RODRIGUEZ PEDRO ooooo. VILLAMAÑAN 845 13,33 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 2.002 —
ALVAREZ ALONSO BERNARDO LG VILLAGE-VL ooooo VILLAMAÑAN 39 3,33 20/11/2002
ALVAREZ FERNANDEZ SENEN CL NUEVA-BM 00004D BENAMARIEL 62 17,72 20/11/2002
BELLART GARCIA M ANDREA CM CALVARIO ooooo VILLAMAÑAN 142 44,58 20/11/2002
CABAL GRANDA ENRIQUE CL GASCONA 00004 02D OVIEDO 17.4 27,25 20/11/2002
FERNANDEZ VELADO JOSE CL SEVILLA 000'01 VILLAMAÑAN 441 62,74 20/11/2002’
FERNANDO VELADO JOSE CL REVILLA 00001 VILLAMAÑAN 444 2,92 20/11/2002
FERNANDO VELADO JOSE CL REVILLA 00001 VILLAMAÑAN 445 2,92 20/11/2002
FERNANDO VELADO JOSE CL REVILLA 00001 VILLAMAÑAN 446 2,92 20/11/2002
FERNANDO VELADO JOSE CL REVILLA 00001 VILLAMAÑAN 447 2,92 20/11/2002
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FERNANDO VELADO JOSE CL REVILLA 00001 VILLAMAÑAN 448 2,92 20/11/2002
FERNANDO VELADO JOSE CL REVILLA 00001 VILLAMAÑAN 449 2,92 20/11/2002
FERNANDO VELADO JOSE CL REVILLA 00001 VILLAMAÑAN 450 2,92 20/11/2002
FIDALGO VAZQUEZ FERNANDO CL DR FLEMING 00004 MIERES 465 85,72 20/11/2002
GOMEZ BERJON DIONISIO CL BALTASAR PRIETO 00011 VILLAMAÑAN 625 20,07 20/11/2002
GRENCI DE LA CRUZ JUAN VICENTE LG VILLAMAÑAN ooooo VILLAMAÑAN 704 14,08 20/11/2002
HUERGA RAMIREZ AGUSTIN CL URB. LAS MUNDINAS 00010 TROBAJO DEL CAMINO 725 62,74 20/11/2002
LLOSA BEMBIBRE GEORGINA LG VILLAMAÑAN ooooo VILLAMAÑAN 780 59,60 20/11/2002
MALAGON ORDAS LAUDELINA LG POBLADORA DE PELAYO, ooooo POBLADORA DE.PELAY 818 3,98 20/11/2002
MARCOS (CALVO MIGUEL ANGEL CL CUARTEL OESTE ooooo VILLAMAÑAN 835 4,58 20/11/2002
MENENDEZ SUAREZ JOSE LUIS UR PONJOS VAQUEROS 00002 OIA OVIEDO 984 ' 68,46 20/11/2002
MORO BENIGNO CL CANGA ARGUELLES ' 00004 GIJON 1.062 58,71 20/11/2002
QUIÑONES ALONSO AMADORA CL BODEGAS-SE 00014 VILLAMAÑAN 1.279 4,07 20/11/2002
ROBLES GARCIA PAULINO LG VILLAMAÑAN ooooo VILLAMAÑAN 1.386 2,92 20/11/2002
ROBLES GARCIA PAULINO LG VILLAMAÑAN ooooo VILLAMAÑAN 1.387 2,92 20/11/2002
ROBLES GARCIA PAULINO LG VILLAMAÑAN ooooo VILLAMAÑAN 1.388 2,92 20/11/2002
ROBLES GARCIA PAULINO LG VILLAMAÑAN ooooo VILLAMAÑAN 1.389 ■ 2,92 20/11/2002
RODRIGUEZ SANTAMARIA BENITO Y LG VILLAMAÑAN ooooo VILLAMAÑAN 1.508 12,68 20/11/2002
SANTAMARIA MARTINEZ MODESTA CL ALONSO CASTRILL 00004 VILLAMAÑAN 1.573 27,77 20/11/2002
TORRES PANIZO S A CL ALFONSO V 00002 82B LEON 1.642 21,85 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA LAS MANZANAS '
IBI RusticaConcepto de los Débitos: - Año 2.002
ALLER ESTEBANEZ VICENTE LG VILLANUEVA MANZ ooooo ODOS VILLANUEVA DE LAS 4 6/28 20/11/2002
CANO DIEZ MAMERTO CL REAL 00006 PALANQUINOS 178 13,39 20/11/2002
GONZALEZ BARREÑADA LEONISA LG VILLANUEVA MANZ 0000'0 ODOS VILLANUEVA DE LAS 284 6,24 20/11/2002
MARTINEZ BARREALES FLORENTINO LG VILLACELAMA ooooo . ODOS VILLANUEVA DE LAS 433 28,26 20/11/2002
PARDO MARCOS CIPRIANO LG VILLANUEVA MANZ ' ooooo ODOS VILLANUEVA DE LAS 514 6,23 20/11/2002
VILANOVA GARCIA DIEGO AV REAL 00088 02C LEON 579 31,93 20/11/2002
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.002 -
BLANCO GOROSTIAGA LUIS CL AL.MARTIN GRANIZO 00016 PALANQUINOS 195 99,50 20/11/2002
MANSO LIMIA ANTONIO CL REAL 00050 VILLANUEVA DE LAS 489 112,31 20/11/2002
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
ESCUDERO SALAZAR RAMON CL JESUS RIVERO MENESES 00008 4 D VALLADOLID 13 91,81 20/11/2002
LOZANO ESCUDERO ISRAEL CL JOAQUIN V MARTIN 38 ooooo VALLADOLID 22 91,81 20/11/2002
VIALES Y EXCAVACIONES SL AV GRAN VIA DE SAN MARC 00023' 3 B LEON 40 391,90 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VILLAORNATE Y CASTRO
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.00'2
ALONSO HERRERO JOSEFA LG VILLAORNATE ooooo ODOS VILLAORNATE Y CAST 3 7,82 20/11/2002
FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTO. LG VILLAORNATE ooooo ODOS VILLAORNATE Y CAST .13 6 8,21 20/11/2002
MORLA CALDERON SIMEON ooooo ODOS CASTROFUERTE 285 10,44 20/11/2002
RODRIGUEZ CASTAÑEDA VICTORIA CL MAYOR ooooo VILLAORNATE 352 13,92 20/11/2002
SANCHEZ CHAMORRO' GREGORIO ooooo CASTROFUERTE 377 15,44 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 2.002 -
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS LG VILLASABARIEGO ooooo VILLASABARIEGO 17 10,61 20/11/2002
ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS LG VILLASABARIEGO ooooo VILLASABARIEGO 30 4,,88 20/11/2002
ARENES GONZALEZ ISIDORO ooooo VILLASABARIEGO 64 8,78 20/11/2002
AYALA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL ooooo VILLASABARIEGO 76 20,98 20/11/2002
BARREALES LLAMAZARES YERONIMID ooooo VILLASABARIEGO 90 8,93 20/11/2002
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LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 134 5,62 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 172 6,17 20/11/2002
CL POZO-PV 00028 VILLASABARIEGO 202 5,26 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO " 00000 VILLASABARIEGO ' 240 344,05 20/11/2002
CL CANTAREROS '00001 00 LEON 252 11,48 20/11/2002
00000 VILLASABARIEGO 268 13,89 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 283 13,01 20/11/2002
AV REINO LEON 00003 LEON 305 8,53 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 319 22,05 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 330 6,42 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 345 5,37 20/11/2002
LG" VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 375 14,17 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 382 6,12 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO . 00000 VILLASABARIEGO 391 4,90 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 423 11,04 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 437 5,49 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 440 5,60 20/11/2002
CL PABLO NERUDA 00002 RIVAS-VACIAMADRID 460 27,08 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 478 24,93 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 486 11,41 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 502 4,91 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 503 5,24 2.0/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO. 507 6,40 2Ó/1.1/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 511 6,81 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 529 6,36 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 555 5,46 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 596 4,86 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 602 11,62 20/11/2002
00000 VILLASABARIEGO 637 41,63 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 638 5,60 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 651 4,95 20/11/2002
00000 VILLASABARIEGO 695 10,14 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 698 9,03 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 776 7,28 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 1 VILLASABARIEGO 785 7,05 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 802 12,41 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 814 6,00 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 815 5,34 20/11/2002
LG v -.luLAS ABAR—EGO 00000 VILLASABARIEGO 817 5,66 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 821 11,12 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 828 10,94 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 834 9,02 20/11/2002
LG VILLAFAÑE-VF 00000 VILLASABARIEGO 846 8,47 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 852 8,16 20/11/2002.
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 886 6,33 20/11/200'2
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 902 5,12 20/11/2002
LG V — _j.l*ASABARZEGO 00000 VILLASABARIEGO 921 56,04 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 936 7,48 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO x 946 7,85 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 954 4 , 57 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 971 31,92 20/11/2002
LG v ^LLASABAP.ZEGO 00000 VILLASABARIEGO 998 5,35 20/11/2002
CL SAN JUAN ooooe LEON 1.000 7. i 6 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 1.006 5,73 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 1.014 6,94 20/11/2002
LG VILLASABARIEGO 00000 v — ljUASA-dAP.—EGO 2.017 . 6,34 20/11/2002
IBI Urbane - Año 2.002 -
AV ORDOÑO II 00016 C30D LEON 351 35,19 20/11/2002
AV MARIANO ANDRES' 00150 00 LEON 549 101,18 20/11/2002
PZ CORTES LEONESAS 00004 LEON 583 105,06 20/11/2002
. CL SANTA NONIA 00010 03DR LEON 607 244,87 20/11/2Ó02
LG 00000 VILLASABARIEGO 919 7,80 20/11/2002
CL VILLABENAVENTE 00001 LEON 926 ■ 79,66 20/11/2002
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PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN CL FERNANDEZ BALSERA 00006 AVILES 1.016 59,75 20/11/2002
PINDADO SAN JUAN JOSE UR LA ALHAMBRA 00002 02A COLADO VILLALBA 1.046 4,20 20/11/2.002
ROBLES LOPEZ RAMON LG VILLIMER 00000 VILLIMER 1.168 35,86 20/11/2002
Concepto de los. Débd.tos: I. A. E. - Año 2.002 -
DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS S AV LASALLE ' 00173 BJ SALAMANCA 12 694,21 20/11/2002
INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUE CR LEON-VALLADOLIDKM 00009 VILLASABARIE 26 210,55 20/11/2002
INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUE CR LEON-VALLADOLIDKM 00009 VILLASABARIE 27 67,13 20/11/2002
ROZAS DIEZ SL LG PTE VILLARENTE CL PO 00019 VILLASABARIE 47 156,77 20/11/2002
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.002
ALLER CASTRO BONIFACIO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 2 3,67 20/11/2002
ALLER CASTRO LAZARO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 3 3,65 20/11/2002
ALLER GONZALEZ MARIANO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 10 6,00 20/11/2002
ALLER LORENZANA MANUEL LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 11 ’ 4,05 20/11/2002
ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 40 5,35 20/11/2002
ALVAREZ GONZALEZ AMALIA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL '56 3,80 20/11/2002
ALVAREZ GONZALEZ FLORINDO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 57 4,12 20/11/2002
BARROS OCHOA JOSE MANUEL LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 80 5,25 20/11/2002
BLANCO CAÑON ANTONIO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 123 4,81 20/11/2002
BLANCO RODRIGUEZ JOSE LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 152 3,63 20/11/2002
CASTRILLO GARCIA JOSE ANTONIO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 196 6,65 20/11/2002
DIEZ HERRERO MARIANO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 222 11,85 20/11/2002
FERNANDEZ ALLER GREGORIO 00000 VILLATURIEL 233 3,82 20/11/2002
FERNANDEZ ARBOL VALERIO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 249 4,53 20/11/2002
FERNANDEZ MATEOS NEMESIA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 267 3,87 20/11/2002
FIDALGO LIEBANA CARMEN LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 286 6,68 20/11/2002
FRANCISCO SANTOS MANUEL 00000 VILLATURIEL 313 4,78 20/11/2002
GARCIA BENAVIDES ELIAS LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 319 4’,’12 20/11/2002
GARCIA CRISTIANO ARMANDO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 326 4,38 20/11/2002
GARCIA GARCIA ILIDIO CL CERVANTES 00007 MADRID 340 8,19 20/11/2002
GARCIA GOMEZ JOSE LG VILLATURIEL 00000' VILLATURIEL . 344 7,50 20/11/2002
GARCIA REDONDO DOLORES LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 380 8,79 20/11/2002
GONZALEZ BLANCO CONRADA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 407 ' 4,31 20/11/2002
GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 424 11,08-20/11/2002
GONZALEZ LORENZANA MARIA ROSA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 430 4,89 20/11/2002
GONZALEZ REY PACIANO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 453 4,04 20/11/2002
IBAN LLAMAZARES CESAREA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL - 478 . 3., 99' 20/11/2002
IBAN PERTEJO URBANO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 487 4, 26 20/11/2002
IBAN SANTAMARIA GERANSELINA CL MIGUEL ZAERA 00006 LEON 496 4,16 20/11/2002
JIMENEZ PRIETO SANTIAGO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 501 5,35 20/11/2002
LLAMAZARES ALVAREZ ENCARNACION LG VILLATURIEL 0000.0 VILLATURIEL 510 5,84 207,11/2002
LLAMAZARES AYALA EUFEMIA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 514 ■ 3,73 20/11/2002
LLAMAZARES PEREZ JOSEFA MILLAN LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 572 •6,98 20/11/2002
LOPEZ LAGUNA FLORENTINO LG VILLATURIEL •00000 VILLATURIEL 595 13,14 20/11/2002
LOPEZ MUÑIZ ESTHER LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 599 3,94 20/11/2002
MARTINEZ ALVAREZ’ PIEDAD LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 670 . 7,24 20/11/2002
MARTINEZ BENAVIDES FAUSTINO CL VALLE DE PAS 00000 VALLADOLID 677' 3,75 20/11/2002
MARTINEZ LLAMAZARES MARCIANA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 725 4,13 20/11/2002
MARTINEZ LLAMAZARES OTILIA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 726 3,80 -20/11720.02
MARTINEZ MARTINEZ PABLO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL ' 751 3.,'75 20/11/2002
MARTINEZ MUÑIZ JULIO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 758 -3,79 20/ll/2bo'2
MUÑIZ LLAMAZARES MARINA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 827 ■4,51' 20/11/2002.
PEREZ ROBLES CLARA 00000 VILLATURIEL 934 .4,12 20/11/2002
PERTEJO ALONSO ARISTONICO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 948 11,87 20/11/2002
POSTIGO PEREZ LAURENTINO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 962 3,90- 20711/2002
PRESA MANGA’ AUDELINA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 9 64' 9,32 20/11/2002
REDONDO REDONDO ANGELA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 1.043 5,76 20/11/2002
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ROBLES ROBLES VIRGINIA 
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VADILIO BARRIALES BENJAMIN 
VALBUENA. GARCIA M LUISA 
VEGA ALLER FLORENTINA 
VEGA BENAVIDES PANTALEON 
VERDE ARIAS M ISABEL























































- Año 2.002 -tíos * IBI Urbana
AVELLANEDA GARCIA ANTONIO Y 5 CR MADRID 00008 OIA PUENTE VILLARENTE 171 30,50 .20/11/2002
AVELLANEDA GARCIA ANTONIO Y 5 CR MADRID 00008 C2A PUENTE VILLARENTE 172 ■30,50 20/11/2002
GESINAR SL CL ALCALA 00004 MADRID 748 13,12 20/11/2002
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL CL CEMENTERIO 00003 SANTA OLAJA DE LA ' 917 28-, 10 20/11/200'2
LOPEZ PEREZ JUAN .CARLOS AV LA LOMBA 00002 00 VILLAQUILAMBRE 1.087 4,91. 20/11/2002
LOPEZ PLATEL FRANCISCA MERCEDE CL REAL 00012 MANCILLEROS 1.091 3.9,06 20/11/20.02
PEREZ MARTINEZ INDALECIO CL ERICA 00001 IZAGRE 1.591 67,27 20711/2002
REDONDO REDONDO ANGELINA •LG MARNE-MN 00000 VILLATURIEL 1.789 17,.14 20/11/2002
RODRIGUEZ BARREALES BENIGNO Y CL REAL 00000 MARNE 1.861 24., 94 20/11/2002
RODRIGUEZ BARREALES BENIGNO Y CL REAL 00000 MARNE 1.862 13,51 20/11/2002
RODRIGUEZ DE VADILLO DONATO CL REAL 00000 MARNE 1.870 57,71 20/11/2002
RUBIAL'"ALVAREZ MANUEL CL PADRE AMPUDIA 00012 01 LEON 1.923 107,11 20/11/2002
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.002 -
CATSER CATERING Y SERVICIOS SL AV REAL 00090 4 B LEON 24 139,35 20/11/2002
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL CR NACIONAL 630 KM 165 00000 ARDON 42 ' 59,71 20/11/2002
ESTACION DE SERVICIÓ ARDON SL CR NACIONAL 630 KM 165 00000 ARDON 43 194,24 20/11/2002
FAR LEON SL LG STA OLAJA CR VILLARR 00168 VILLATURIEL 48 399,05 20/11/2002
LORENZANA GONZALEZ JUAN MANUEL LG STA OLAJA CR VILLARR 00003 VILLATURIEL 94 481,68 20/11/2002
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS I CL ASTORGA.-14 00011 ENIZ LEON 137 550,24 20/11/2002
TALLERES FAR SL LG SANTA OLAJA RIBERA 00000 VILLATURIEL 152 329,60 20/11/2002
TECNICAS Y MANTENIMIENTOS DEL CL MARTIN SARMIENTO 00017 ■LEON ' 155 124,89 ■20/11/2002
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/l)
Concepto de los Débitos: Anua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
ANTUÑA DIEZ ENRIQUE CL.OLEGARIO LLAMAZAR 00000 VILLAVERDE SANDOVA 13 17,04 20/11/2002
ALVAREZ VEGA MARIA BROS LG. 00000 MELLANZOS 74 17,04 20/11/2002
AREVALO VELA HILARIO ' LG. .00000 CIFUENTES DE RUEDA 82 17,-04 20/11/2002
ARRANZ SAMBRUNO SOFIA Y 2 CM.SANTIAGO 00000 MANSILLA MULAS 98 17,04 20/11/2002
CANO CARPINTERO GERMAN DISEMINADO 00000 GRADEFES 157 17,04 20/11/2002
CANO PABLOS GERMAN HRDOS. LG. 00000 GRADEFES 164 17,04 20/11/2002
PAZ BALADO M"> PILAR CL.NORTE 00000 VILLAVERDE SANDOVA 193 17,04 20/11/2002
DIEZ GONZALEZ SAGRARIO HROS LG. 00000 NAVA LOS CABALLERO 219 17,04 20/11/2002
FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO LG. • 00000 VILLACIDAYO 268 17,04 20/11/2002
FERNANDEZ.FIDALGO TOMASA HRDOS LG. 00000 CIFUENTES DE R.UEDA 289 17,04 20/11/2002
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 292 17,04 20/11/2002
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 ' MANSILLA DEL ESLA 293 17,04 20/11/2002
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 294 17,04 20/11/2002
FERNANDEZ ZAPICO ANGEL PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 409 17,04 20/11/2002
FOMBELLA BALAN JAVIER CL.AGUAS BLANCAS 00000 MANSILLA DEL ESLA - 429 17,04 20/11/2002
GARCIA BADOS HRDOS. LEOCADIO PZ.LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 448 17,04 20/11/2002
GARCIA FERNANDEZ-; MARCELINO CL.CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 459 17,04 20/11/2002
GONZALEZ GONZALEZ ASUNCION LG. 00000 MELLANZOS 489 17,04 20/11/2002
HERRERO DIAZ RODOLFO ARSENIO CL.CASTILLO 00000" MANSILLA MULAS 618 17,04 20/11/2002
LOPES FALCAO ANTONIO CL.CASTILLO 00027 1»B MANSILLA MULAS 694 17,04 20/11/2002
MENENDEZ SUAREZ JOSE CL.SOLANA 00000 MANSILLA DEL ESLA. 786 17», 04 20/11/2002
RUBIO VAZQUEZ JOSE ANTONIO LG. 00000 VILLARMUN 818 17,04 20/11/2002
MORO CRESPO JOSE LUIS PZ.GRANO 00031 BJ MANSILLA MULAS 823 17,04 20/11/2002
MUBICOCI SL CL.ESPERANZA 00037 VALLADOLID 833 17,04 20/11/2002
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.NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNT o
URDIALES GONZALEZ POSIDIO AV.NOCEDO 00004 4 I LEON 883 17,04 20/11/2002
PASTOR BENAVIDES JAVIER ' LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 902 17,04 20/11/2002
RAMOS RAIMUNDO ROSA MARIA ■ AV.18 DE JULIO 00056 LEON 995 26,78 20/11/2002
ROMON MONJIL ANGEL CL.ALCALDE MIGUEL CA 00023 LEON 1.100 17,04 20/11/2002
SANDOVAL BARRERO IGNACIO PZ.CASTELLANA-BLQ 1' 00000 MANSILLA DEL ESLA 1.150 17,04 20/11/2002
SOGESUR SA CL.RAMIREZ ARELLANO 00015 MADRID 1.172 20,21 20/11/2002
MANCOMUNIDAD DE ESLA-BERNESGA (Z/l)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
ALEGRE RODRIGUEZ ARTURO CL.LA ALEGRIA 00012■ PALANQUINOS 7 33,36 20/11/2002
ALVAREZ ALVAREZ ORENCIO CL.ROA DE LA VEGA 00003 5-A LEON 4 6 33,36 20/11/2002
LVILA GARCIA JUAN DIEGO CL.ARROYO 00024 2 MIERES (ASTURIAS) 55 33,36 20/11/2002
BARAGAÑO FERNANDEZ MANUEL V PZ.LA LEÑA 00026 1C MANSILLA DE MULAS 67 33,36 20/11/2002
ALVAREZ CASTILLO ERUNDINA LG. 00000 ARDON 6 8 33,36 20/11/2002
ARBOL DEL ARBOL MARIA DEL CL.CERVANTES 00033 VILECHA 71 33,36 20/11/2002
CAMPO DE PRADO M CRUZ CL.CARREMOÑTE 00035 VILLAMARCO 124 33,36 20/11/2002
CASTAÑO MARTINEZ ANACLETA CL.LA ESCUELA 00037 VILLAMARCO 163 33,36 20/11/2002
SANTAMARIA BARRIENTO JOAQUINA CL.DEL MONTE 00069 ID SANTANDER 183 33,36 20/11/2002
AUGUSTO MARTINEZ FRANCISCO LG. 00000 VILLAGALLEGOS 201 33,35 20/11/2002
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AV.CONSTITUCION 00135 VILECHA 213 33,36 20/11/2002
BORRAZ ALVAREZ M DOLORES. CL.PEÑA ARZON 00003 LEON 239 33,36 20/11/2002
GONZALEZ LORENZANA M AMOR CL.LOS HUERTOS 00000 VILLADESOTO 255 33,36 20/11/2002
CASADO ALVAREZ ANGEL CL.ERAS MEDIAVILLA 00000 VALDEVIMBRE 257 33,36 20/11/2002
FIDALGO FIDALGO CONSTANTINO CL.REAL 00013 VILORTA 260 33,36 20/11/2002
GONZALEZ VILLAFAÑE JACINTA CL.SANTA CRUZ 00010 LEON 306 33,36 20/11/2002
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA LG. 00000 VEGA INFANZONES 327 33,36 20/11/2002
LOPEZ VIROSTRA CRISTINA LG. 00000 ARDON 339 3 3,35 20/11/2002
GONZALEZ CENTENO TOMAS CL.CONSTITUCION 00040 TORNEROS 344 33,36 20/11/2002
PASTRANA GARCIA FELICISIMA - PS.CE LA FLORIDA 00017 2B MADRID 353 33,36 20/11/2002
FERNANDEZ GARCIA DOMITILA CL.CALVO SOTELO 00043 VALDEVIMBRE 3 5.6 33,36 20/11/2002
MARTINEZ BOTAS TERESA CL.EL CRISTO 00021 VILLAMARCO 413 33,36 20/11/2002
MENCIA CASTAÑO ANGELES CL.EL CRISTO 00019 VILLAMARCO 441 33,36 20/11/2002
MENCIA CASTAÑO PETRA CL.CAMINO REAL '00067 1-C COLLOTO (ASTURIAS) 442 33,35 20/11/2002
GOMEZ SUAREZ ESTEBAN CM.CARREROS 00005 VALDEVIMBRE 448 33,36 20/11/2002
HERREROS POLANTINOS ANGEL JAVI CL.CONSISTORIO 00011 TORNEROS BERNESGA 454 33,3'6 20/11/2002
SOTO GONZALEZ JESUS LG. 00000 VILLAMARCO 454 33,36 20/11/2002
PANERA REGUERA MARCOS CL.CARREMOÑTE 00033 VILLAMARCO 494 33,35 20/11/2002
VALVUENA MATEOS FRANCISCO LG. 00000 C j. LLANUÉVA 520 33,36 20/11/2002
POLO SANZ MANUEL LUIS CL.RAMIRO VALBUENA 00010 2B UR.CAMPOLAR-RELIEG 526 33,36 20/11/2002
MADRIGAL PEREZ ERNESTO CL.CARROLEON 17 00002 1DR VILECHA 536 33,36 20/11/2002
MANUEL BARBERO VALENTIN CL.CARROLEON 17 00002 2DR vILECnA 541 33,36 20/11/2002
MARTINEZ FERNANDEZ J ANTONIO CL.EL SILVAR 00000 ANTIMIO 555 33,36 20/11/2002
PERTEJO VEGA JUAN CARLOS CL.CONSTITUCION 00002 TORNEROS 623 55,59 20/11/2002
SAEZ BUENO LÜIS LG.PARCELA 00033 UR.CAMPOLAR-RELIEG 669 33,36 20/11/2002
RIVERA DIEZ M TERESA CL.LA IGLESIA 00003 SOTICO 702 33,36 20/11/2002
POZUECO FERNANDEZ JOAQUIN LG. 00000 VALDEVIMBRE 708 3 3,36 20/11/2002
SANTOS VICENTE RAFAEL CL.GRAN VIA S MARCOS 00011 7 LEON 721 33,36 20/11/2002
VALLEJO FERNANDEZ M GUADALUPE CL.CALLEJA 00001 VALDEARCOS 741 33,36 20/11/2002
SUAREZ GONZALEZ ARGIMIRA CL.SARGAMINAGA 00007 BILBAO 749 33,36 20/11/2002
SARMIENTO BLANCO APOLINAR CR.OBISPO 00091 5B GIJON 770 33,36 20/11/2002
YAGÚE FLOREZ Vj.RG±LIO CL.CARRO LEON 00010 VILORTA 787 33,36 20/11/2002
MANCOMUNIDAD DE SAHAGUN (Z/l)
Concento de los Débitos: Acua / Basura / Alcantarillado - Año 2.002 -
FERNANDEZ GARCIA GERARDO LG. 00000 VALVERDE ENRIQUE 31 2,29 20/11/2002
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCA LG. 00000 VALVERDE ENRIQUE 93 2,29 20/11/2002
RODRIGUEZ VILLA FAUSTO LG. 00000 VALVERDE ENRIQUE 13 8 2,29 20/11/2002
SANTOS MENCIA HONORINO LG. 00000 VALVERDE ENRIQUE 147 2,29 20/11/2002
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Habiendo finalizado los dias señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario 
de las expresadas deudas, sin que los deudores relacionados • hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron 
expedidas las correspondientes Certificaciones de descubierto colectivas a efectos de despachar la ejecución 
contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándose en ellas por el Sr. Tesorero de- la Exorna. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio 
que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene 
fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes’ y derechos de los deudores comprendidos en las 
citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 127.4 de la Ley 230/1.963 General 
Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1.995, de 20 de julio.
"PRQVIPENQIA—DE,, APREMIQ: En uso de las facultades que me confiere el articulo 5.3.c) del Real Decreto 
1.174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29/09/87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1.963, de-28 de 
Diciembre, General Tributaria y los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1.991) , procedo a liquidar el recargo de 
apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de 
los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese esta providencia a los deudores advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos' 
establecidos en el articuló 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes."
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio' a 
los deudores relacionados, habiéndose intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio 
para que comparezcan por si o a través de representante en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria durante 
el plazo de DIEZ DIAS a contar desde el siguiente al" de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
para ser notificados conforme a lo previsto en el Artículo 105 de la Ley 230/1.963, General Tributaria, en su 
redacción dada por la Ley 66/1.997 de, 30 de Diciembre (BOE ns 3.13, de 31 de diciembre) , advirtiéndoles que, 
transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo 
efectuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO: "
^J- e^- día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre 
los dias 1 y 15 del mes, hasta el dia 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior y si estuviera comprendido 
entre los días 16 y último del mes, hasta el dia 5 .del mes siguiente ó inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de LEON, sita en 
el (domicilio que consta al principio de este anuncio.
ADVERTENCIAS:
1* -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes 
de los deudores o a la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley 
General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2 Desde el dia siguiente al del vencimiento -del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora, correspondientes al principal de las 
mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan Los artículos 98, 153 y 157 del 
citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
RECURSOS:
Contra la procedencia de la via de apremio y solo por los motivos enumerados en el Artículo 138 de 
la Ley 230/1.963 , de 28 de diciembre, General Tributaria, podrá interponer RECURSO ,DE REPOSICION conforme a - 
lo que dispone el Articulo 14.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre," Reguladora de las Haciendas Locales, 
ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al d’e la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Cont.a la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia de León en el 
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la recepción de la notificación desestimatoria, 
cuando esta sea expresa, o en el plazo .de seis meses a contar desde el dia siguiente al que deba 
desestimado el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
APLAZAMIENTO DE PAGO:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen Ios- 
artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO: .
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos 
previstos en el artículo 101 del Reglatienfco"-"Seneral de ^Recaudación.
8088 4.900,00 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Servicio Territorial de Economía y Hacienda
ANUNCIO N° 0020/2003 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS, 0 SUS REPRESENTANTES, QUE SE RELACIONAN
Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o a sus representantes 
en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha notificación, por el presente anuncio se 
cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia en el plazo de DIEZ DÍAS contados desde el siguiente al 
de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.
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Si transcurrido el plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria (n° 230/1963, de 28 de diciembre).
Este anuncio se encuentra también expuesto en el lugar destinado al efecto del Servicio Territorial de Economía y Hacienda correspondiente 
al último domicilio conocido del interesado (si se halla situado dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León) o en 
la Delegación o Administración correspondiente de la Agencia Tributaria (si el domicilio está fuera de la Comunidad Autónoma).
León, a 16 de Octubre de 2003 .-EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Lucía Manrique, José Miguel.
ANUNCIO N° 0020/2003 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS, O SUS REPRESENTANTES, QUE SE RELACIONAN:
SUJETO PASIVO O SU 
REPRESENTANTE
PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA 
LA CITACION
ORGANO QUE LA TRAMITA
B-24104887
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES DE 
CL OROZCO, N2 3 7




LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
AV. Peregrinos, Los, s/n.
24.008 LEÓN
León, a 16 de Octubre de 2003.-EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Lucía Manrique, José Miguel
7909 48,00 euros* * *
ANUNCIO N° 0021/2003 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS, O SUS REPRESENTANTES, QUE SE RELACIONAN
Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o a sus representantes 
en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha notificación, por el presente anuncio se 
cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia en el plazo de DIEZ DÍAS contados desde el siguiente al 
de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.
Si transcurrido el plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria (n° 230/1963, de 28 de diciembre).
Este anuncio se encuentra también expuesto en el lugar destinado al efecto del Servicio Territorial de Economía y Hacienda correspondiente 
al último domicilio conocido del interesado (si se halla situado dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León) o en 
la Delegación o Administración correspondiente de la Agencia Tributaria (si el domicilio está fuera de la Comunidad Autónoma).
León, a 16 de Octubre de 2003-EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Lucia Manrique José Miguel
ANUNCIO N° 0021/2003 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS, O SUS REPRESENTANTES, QUE SE RELACIONAN:
SUJETO PASIVO 0 SU 
REPRESENTANTE
PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA 
LA CITACION
ORGANO QUE LA TRAMITA
14929728-Z
LOPEZ FRADEJAS SONSOLES 
PZ URDIBAI, N2 3




LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA









LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA




FONSECA BRAGA ANTONIO JOAQUIN 
AV CABREIROA, N2 8




LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA










LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT. Oficina Liquidadora de D. H.PONFERRADA




DIAZ GONZALEZ BALDOMERO 





LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT Oficina Liquidadora de D. H. PONFERRADA
AV. Reyes Católicos, 3 
24.400 Ponferrada
León
48 Viernes, 31 de octubre de 2003 B.O.P. Núm. 251
SUJETO PASIVO O SU 
REPRESENTANTE
PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA 
LA CITACION
ORGANO QUE LA TRAMITA
44430126-Z
CASCUDO ALVAREZ CARLOS





LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA




TEJON GONZALEZ JUAN CARLOS






Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA




GALLARDO BOTO, MIGUEL SANTOS





Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA











Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA




CALLEJA ROLLON ANGEL LUIS




LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA




OFICINA TECNICA ESCO SL




LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.





León, a 16 de Octubre de 2003.-EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Lucia Manrique José Miguel.
7910 92,00 euros
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Türismo
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León; 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, hace saber:
Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Derecho 
Minero que a continuación se indica, con expresión del número, 
nombre, mineral, superficie, términos municipales, solicitante, domicilio 
y fecha de resolución.
Permiso de investigación, 15.146 “Eugenia 1”, sección “C” (car­
bonates cálcicos), 8 cuadrículas mineras, Gorullón (León), don 
Almílcar García López, calle Camino de Santiago, número 47; 24400 
Ponferrada (León); 14 de febrero de 2003.
Hace la designación siguiente:
Vértice Longitud Latitud
1 -06° 51’20” 42°34'40”
2 -06° 50’ 00” 42°34’40”
3 -06° 50' 00” 42°34’00”
4 -06° 51’20” 42°34’00”
Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas solicitadas.
Lo que se hace público a fin de que cuantos tengan la condición 
de interesados, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
30/92 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puedan pre­
sentar sus oposiciones dentro del plazo de quince días, a partir del 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado; de con­
formidad con lo establecido en el artículo 51.1 de la Ley de Minas, de 
21 de julio de 1973 y 70.2 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.
León, 14 de marzo de 2003.-E1 Delegado Territorial, P.D. el 






Don Manuel Álvarez Martínez ha solicitado en este Ayuntamiento 
licencia para ejercer la actividad de casa de turismo rural en la ca­
rretera de Toreno, número 19, en Berlanga del Bierzo.
En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de in­
formación pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, para que todo aquel que se considere 
afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las ob­
servaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto en las oficinas del Ayuntamiento, 
y puede consultarse en horario de oficina.
Bci langa del Bierzo, 15 de octubre de 2003—El Alcalde (ilegible).
7831 12,00 euros
